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SÊtniGn afin_~u'é[àl1tanimez parf~gtace) !1.()ÜS
VII•. pUiŒpn"s, pourfitivre.êz ac::héver'cdilfttllU':';
ment nôtre courfe àfagl«ite " & à nôtre
falUt.or le Dieu detoute graêe , qui nom d,,;
I.Pi:r. f· appelIez dft gloire éternellepar I~rm Chrifl;
%Q. fipres !!uenoPM- aurons ~JZlleH:fot1firt? nous'
pdifajJe, noU5 itffermiffeJ , notuftf~ijie,&
nous établiJ!e. LA la][oit gtoire )&[oyeu
.auxjieetes desJÙ!des: Aintl[oit-~l.
VRAY
L ·E '" Serm'oa
A" Vi' T-',' E' L·~~~~·~-. '·cé en utJ,'jour de
D E 's s. Cene,
D'TI
SERMON: SVR 'CES
Paroles du Ch.XIII.d'e l'Epitrè ..
de S. Pa~l aux Heb. il. IO~
-Nous 411°11.1 un- Autel, duquel n'ont p~
lepou·voir demAnger,.çeux',,9J1i[er1/cnt ,aiiJ
Tabern4clw;.· ' ..
C~·rt~e~pas fans rarCon,que S,~allJ
1lQtI:à .4i~ , '1,Uçltf'"-.ekriJleji tifiddelli~~' re-.,
, ;LOJ
,496: ,L'R VR<A,~:.AvTEi.,
Ser.mon ~QJJ:!t" ·j~flice ,à.t()ntçroY4J1;t..:C~FdJ~,. quel-
f.IIl. que' €ôté','que',nous e.llvi[agionsc~tte
.merveiHeufe-di(peI1Cation , nous. .rrou-
vons , que le principal but, que Dieus'ç
cft propofé- ~ a été d'amener les .hommes
à Iefiis Chrii].. C'cû pcur celaqu'Il dori-
ha la Loyrnoraleà [on peuple , &.qtlU
,voulufl: la publier fur. la ' montagne .de
.Sinaï, avec tant de pr9digçs ",a~nq~e
les pecheurs reconndiflant. leüt';impu~ç.
fànce, & perdant toute elperance de fa-
lut en eux-mêrnes, fuLfent, obligez, de
recourir à celuy ,<qui devoir l'accomplir
pOUl" eux, &enqui ils pouvolêt trouver
la parfaite juftice l.qui' eft feuleG~pa­
ble de les jufl:ifie~ devant Dieu. :C'el]
pour cela encore, qu'il y a voulu ajoûrer
là .Loy dcsceremonics., non pas pour'
les arrêterà te CerYlce groiner & char-
nel, qui n'avoir point de conformité, ny
avec la Majeûé fpirituelle de Dieu) à·
qUI on le rendoir , ny avec ~~"f:l'atur'~de"'
l'homme qui.le faifeit ; Mai.s·afin9P~ell~~~{. '3· leur fervift. cl'un pedagogue; p'ofty ·lt~Jttm-
duire' à lêfru èhriji, qui l'accQ'mplilfarit"
,arfait€ment en fa perfonne.devotr abp..;'
lirp~rfa,.~enuë. toutesces c~~e\l11s~p!t~"~'&
mettre·f1a a. cette' .,:ançi~ne,'di[fen:(a~ion.:
""... " 4~~··i&
~..
., h~~STCH R>jr;f±irhrèsJ 'f97'
Eli areq1511is.queèette.L~t~·~~~ît'~ti~;SêrHfô)î':
tomSre,defibiên~,itvmir,'6:'nôn~'f:it4:vt~~tl;1:~:
ve tmagl'des: ê/~(ifrSi ,Ilétait jt1a~:,>Eju~el;~:IQ
le fil] placeàla ,Yetite ,sc qtte',lês()m~ ,
br~$. di(p~rll'ifeÎ1r ~ la'rfê:ré~tÇ 'GÛG~rp~~{
quinoüs~evoîç .. donrierveriraDle1nerit~
tout te ql1el~.s Iüifs ,cl~df~4biènterl vaIn;"





gl?riemt, &,àê .plüs c&nfi(ile~plè'i; ,nol11
paspour changer la d~(p~nfarlion,ddŒ~
vangilej &jF~ùr la rr~nsfot~\erên .ccH~.:








defi\ti€ien:,; i~41~S;;p&i1i~ .~~~e'\1~,r;k's Nf~'-',
ffefle~' .~.(! Ib:d igr'iè8>pdf 'G€t~~i~ré( deJ~'
I:.(iYi ·'Tci fdY'bî~~\·q~èri~us;.:ili>r;~e,v()il~
flŒs .. "çliètê11èr!:Fàiit:ièl\\: ~ao~i4?~êl:",.Jd'ët
~ôYfé·ijJ\.11ë 1Fém~Ie ,te,;$nlffJ.fiéii~:~:;:~\i~;
~~.",~ '"', " } j' .·~ie~
,49'g - L·~ .. V:~:i\:Y AvW:E'L ,,
sermon Dieuavoit h0110'î.4~defa>prefence.Maîs:·
;VIH.~ .nous y avons la .NaturehumaîneduSel-
lean J. . .dl' Il'1 D· · · 1, h L- ,
'4- gneur,ansaque e a rvmrtea t aorte
Col. 2..8. corporellement, comme dansunraber-
~fh.l. naclev Ncus y voyons l'EgliCe, qui eûIe
L '1it1J·l· 'I'abernale deDieu en Efprit :f & la Mai-
~S. fondu pieu vivant ; où il hablre conti-
nuellcmentvnon plus. dans J'Qbfcurrté,&,.
dans 'la nuée; maispar la.Iumieredefa
grace, êz de Iaverîré, Nous.n'yrencon-
trons plus.de.Sacrificateurs, ny deLevi-
I:cs,qui fa4fentle fervice, ny de Iouve-
rain Pontife ,quientrc une fois l'an dans
les lieu.xfai~tsj,avec'lefang-àestaure-al1~
& des' boucs, Mais nous y lrOUVOllS 1~
S~igneurIefiis, le grand Sacrificateur de
la ricuvellealliance ;·.·..qui eft entré une
Beh.9. folsdans leSanduaire des/Cieux- 'avec
~J.li,. (pnproprefang, apres nous avoirobrenu
une redemption éternelle..Nousy 'trou-
-vons les Fldeles , ·C01TIIDe autantdeLe-
- vites & de Sacrificateurs ,qui. doivent
offrir desIacrifices fp!,rituçls, agreables
~àDieu par.Iefus Chriû. Enfin , nous n'y
avoP.slJoillF·'d'Autelmateriel,poury
Q1ftirdesfa,crifices ,ny la chalrgroïliere
>i4:Cl .v·iétitn,es ). qui ·puiffer.çpaî~re.nos
~sirl's.Mais;AouiY' aV911sun:Al.1tel[pi~.
--. rituel
• .. "G~""! "....' '\1 .4 <", .:!,
t D.J;~S.!,·'> .HiR..E;Jjl>EN:~f .', _4~~~:
,,~jt~~t~ill1YftJflue "ftü~ ;JHf1Hèlaété->~~lê S~rm9i\
~p~ 9ffc;r te 1.a,qe1~fl:e, Yî~irpe~~<fUi a fa,if V11~
l'expiation deiiqspec~~i".& dont nous
,pou"~9s manger tous .. lesjours la,.cÎ1air
patla';fqil?:p~Hr #n6us(lJfr~nf;eren l'èfpe..i












avo!1~ s.h~i~esf9ut,le ftIj~f .(lé·:J·.~~tle
ineditar~p~l.,Eryou.sjugez.bien \ansgcl9;~f
~C.;1.11e.s, Ere.!e~~q Il'ayat.1t tant~è .:~.aI1~oi:t






~reç .~q~~',Il1e t d~ya~çJfs~e:u~>lf ,g~'~o.~
meftirQ'a~le,quc ..Dleuneus,a',~-fttlt~.i:~9~
.e . 1i i"' -:il'o\is
"l....• };i.;.. :. :.'.'.·~."--".'.V.•'..:" •...: t:<.'.., '.': ·."··,.'f. ·. R··:'.·.·.. "'~:.··.\.·.Y.·'··""·'.. , A..''<:".7.' T:.:.·.,·:.·.:. ·}:·.··.:.·.·.!;.:·.·.· ',' .• .'..•...~f ' . '" .'."ruO E .V '.: ' "d' . ' ~~.•:..L::i : V:..:i;.•·.. Il''0'··.U.. S.'. a.·~.,.. :.O:.îr ~d..o.: 'h..:', :.n~:/, 'rfjO n.: F.. 1.·':1.. S,;,·~l.].'.'O.. !'..' ..n.~·.fCeti1.:e~.\.·.·.ermon " ,} '. ' . ' ..' ",.: 11.YI! I. ment pourViéb1Ll:1~.,~fin qù'il~e)(Fj~llp~s
pechez par [ollll1Criee:ensoftrantfur
r:;tùtel. en facrifice;mais auffipOUfylan-
âe; qui nous ndutrift pat fonefficace'
dal;s le Sàcrement. N'eft-ce pas ceql.i~· .
$:F~ul OOl1S veut aPPI"~i1dr~dans~~dl~
v1ri0racfe,où ilnous·fail1.volr}e gtorleu~
pt1vikge des ~hr~,~iens ;.d;ayoi~ l~~U~
tel, dans lequel c~ux: qmohtdrOlE,.d.en
.7rprdcher , peuvent trou.ver}a divine
viétime ,qui lesfallv.e,& ~a "lande ce~
idee ,.qui les nourrrt en lefperance d.~
fitilr110rtàlïré? Medirons-ledcnc reli ....
giéufemetit , mes Freres , afinque nou,§
èiro:-o~s découvrir tous les mYfl:~res'
· <jtiil ré~fêrme.. A.pporton$-Y lareveren~
à;& là<devotioll,qued'emande~en~us.
iiIlëdùClrinefiil11po~tantc,&une aébou'
fi iliipre; pu r1ûtoft ,parcequ~nou.s en
f6n{1~~sâbfdl~rn~nt incapables;.Prions
J:)re°,qu'iI nous Y?ifpofc,1uY~IUêl11e par
fdg~<ic~; ~!il'to~cl~e. nos levres'. & n~~
cœurs dù'charp()rivifikfon ~fprtt, pns
.de'ae~ûs cet A:iité1)~!ih qu'éta~tPtrrificz
~.~ ~\)5 [buïl1atç's ,:~'eflflim~:iüî.~h f~in\;
':té1é~ .. ndus·lb1oni.:~Ï1\ft~~.~~~~e:l'~tlé.~~
'~ôll1e<îf f~ut;aiei èé:s· Cll(r,.fus;m~grti1i'qnes
"-,' ';., de-
J)·f~i.Jl: H ..~..~ ''!'1E.~s-Jf?J .
~eAiep)êSc,qq.r.yo~S~l.limSZ les,.~~.oM~.<;t·~~r,,1ll,Q~
(~lpJ~jl:e~nen.t_,'~ Je$ .gl~aY~rpi4<gfç>F:çh~.,.. v.nr...
ment .dans voscœurs, ;H9vrirô,tre .;çpll-:-
fol~tion'.~ ... ~. pour fa g1çlirç. ·.~PU~ aLIrfJH~
roqrc~J: .elfç·t ,à yexaminer, f9.u,~Jaf~~
vcur de Dieu, ~ellXchofes. ~~ -. prernierç
nousapprendra, qu:elctfi:,.çç~·AJlleJ,dpJ}t
f Apôtre :par!.tf.':& qq~il;d9P_ne ~uX1C_~r~~
riens li .lVlUÙII/I/on-/, dit:7i1; 1fnAut;~t.~· .La
feconde nousfera vqîrleil1~ye~:d~y P~!=r
ticiper , ou ql1Ï'Con~ ceuxqulenIonrex- .
clus, aç. qtIi Y [qll,Ç admis ,-cequJjl'~,~n:~
,que,qua:nd il :.tjoÎ1t~,d1flfJtelf/(l/!tfit{ lt;;!
po!tv.oircfe. 1fJlll1ge~, ceuxqui:ftrve,i7l ~1'! .r;~---
:bern~ctu~ .." , . . ,';
" Comme ~.I;~~l s'efrprop,~féj4a11s
route cetteEpître.defaircvoîraux Itli,f$
convertisà Iefus Chtift laperfectionde
l'Evangilc, & I'abolition ~lf 1~L9Y~ ;:4~
.fesçer~n~onies. Il s'yemploye .. ÇllÇQf~
.dans.cedcrnierchapIrre :,I{i:lr .tout .P~~.~
.combattre.I'erreur p~rniç;~ç}u(ejde~,fauk
Poçl~urs:, qui vouloicnrrerenlr.dans .le
,Çh~iQ:i9:tlI[rpç~r~f~ge ge~.ç~:~et119niGs
.1t\àcj~nnç~.;iJ"Ç)p;.r]~.s; joindrè,:~:fiYfl,ng!!ç,
J;,Orfilne .. ii·.c;lles ,e#ofel1.~:çpqor~·.pçc~j{aJ~·.~.~i;·~:~Û~rl;·Ç:~Th~ QPQf H~l'~g~1;dé~~}1S
Llç§.;yç·t(~Ç~(f~~~~dep,~~qH~ri9:jtaJ ig~ç}q~e
.' l'i;. 1e[tf1!









Jefus:'GhrH1:~i}èjl'bon' ,dit-il, que lerœu»
foit~ffir~iptiigrac~., &nonp()i~tpttriJitl~
-ïJi:! ,. lifiJue,/lés i/otJt 4~ rien profil ~ 'ceux;
>'Ju,'i sy font:Ofcupez i pour montrer que
~e[tç a:dj~nél:iôn,que l~onpretel~doit 'de
faire des Ceremonies de la Loy,àl'Evan-
:gile~ n'étoir qu'urie IiirchargeiJ;1utile,&
:~ne pei~~f~n~fruÎt ~pùis que ceuxqui
~1~3,'y<çt9ye~çat~ac~1~z~n'en avoyenrrece~
-aucun~vaqçage ~ Iolepour rava'ncemenç
de leur fa~ut,!foiç po':l~ rçdî~ca~iond~
fr~cb3:il1., Mais, l'~pô~l1C?~e Ce conten-
~te pa~ < de montrer l'inutlliré' de routes
ccsceremonies , qu"U '~~ ç;Q~nprifes, Ious
, <r~pÇ des çfp~tçs ),entparlaritde rufage
.'fl;~~' v<iatl~~~ ,~ &dç:,)~~ifii~ê~lç>~c qui e'~
-ççqiç faiç~~< ;~l ajoûre pourune (eco1?_~e
J~i(on, l~'prejudkc que.,GeHta.pportoit
"'itq' f~'~~~'';: ,?~ç~~t. que· ~eç~e e\Jfe+,vàt~iol\
~',' ~ {Ç9ÏÇ
.. 'p~.SCH li,E1:tI EJ~,. , ~s'oj,
.ltoîtînÇOmpal:ible·ayçcla.·aôarinè"~es~rm(lJi
l'Ev~ngî.I~)~ IacommunlonduSçignètu:'Vu~~ ,
'lefu~~Et,t'arce que les Iuifsreprocholenc
ordfnairementaux Chrétiens, comme
undefaut elfentielà'leurRelig-ion) "'le
.manquement d'Autel, & de<Sacrifice..
S.Paul veut confondr-e cettét:iutfe~-ac-
cufarion , en leur fai[ant ~oir,que quoy
qu'ils n'enflent-plus d'Aut~l,'Mofaïque)
ils en avoyenr pourtantun incompara-
blement plusexcellenr.quî leurdonnoît
la veriréde ce que l'autren'avoîrquela
figure "en qui ils poùvolenr'rrouverl'ex-
piarionde leurs crimes, Ianourriturede
leur ame ç êzI'azylcde leur fauvet6.' ':Et
afin que ces faux Doé.l:eurs, qui-votî-
loicnt faire ce dangereuxmélangedela
Loy& de l'Evangile)n'endormlffenrpas
]?s,Chrériensdanscetrevaine imagina~
non, de pouvolrcmbraflerd'une main
Iefus Chrlfl , &' retenir .deI'autre quel-
,quesceremoni~s,po1.trs>acc()ni.l'ijp~~.r:;à
la coûrume ,~ '.polir é"iter' !a!;p~&u­
tian., L'Apôtre leur 4i~h~tte~étJf'q,~e
ces chofes nepeuventpàsIirbfiûcréri-
-femble ~~&queeceuxqùi fervent tttiTâ-
ber(Jade_,dd1:àdire ) 'quiveulent"e~cQ"





:g:y'i"(oi~~~"C~Y~i ij~~~Pl?t le ~ PB~'Y'~,~f ,d)'eq
~màtjgerr" , , " ~
X',~~cnç~~çe~,;tl,·ttolt~f~Pl(~Y~-rHr,~:qu~
cerre lettree{l:écr!te:'·,a~des;:M~brel:DQ,C~efl:





~ff~Fli.~:~'x l?êff~g~$·~e l'-A..p,c:içn r ~il:a~
_~}~Ç;P~_, ~oq~Ç}~9,~lgqJ~ ~l) rçrmes de~etlt
:lt1~;guç';'.~J;~l?li~g~~,e. :,pa!~ des ;f3:çon~ de
.~~rl~~C~··g!-1~, 1~J1Ç':9fPJ~9~lr"p-r~pr,e'$!&~~lPl!~
~'~~I~§~ . ç'ËO::~,a~i,§1iS14t:S~r~H,l~~f~yanç
!~1!{Ç;'.~G.~J;1ri(l$r;Ç~rlf'jlJ;'~ ~~·.p9ûF:Hl1~~S.; ..~ çl~s
_.~~~~ç~~~~:~,q~~...~tqYS~!~.f·!q4J~ ~ .•.. p.?;~:l".9y}ç~~~~,
.:l?'QHrJefJE .·+çprS['1Df~r~ ~.e/~{;J.i~~A:çres:.:clç la
-i~lfgi9t1 ç~~~'~[;J~n'H~,c9)1~~11t:'"'8P~ndH
·~;~rI,ed~:0q;lfl%~:&ç:·9~f;qffJ~{lr:~_9.f,~qtt~'lIlJÎJe~
N~.dçEfiff;AË:,~}l.~JYt,,- p~nÇ1ç gÜçAç;~ l~if~
·..~J:.~~Ghç~~,i~~tR' ~çrçll1'8~:i~§: ~,' ,n~,paç­
~Jç~~:,q~.ç.,~rAp;çSl§, •.~;sf~',(açl:lfj,~ç~·, .p~
,~j~~ffif~ {Çf ,g,?~.i~G1~4S~j, {~.~4p~Q:;~ç FQt!Ç 1
. . k~
1. '. ~ 'li, ....
~D,E.$ ..;.:~H",lt,ErT,JE:~~.~tf~ff
".~Cjp,r fai.r:.~!pIp$,fa9~JG:l~l;~nt{'CPP'l:PfC~9fç,J~ ..$pr!li~
~,doari':1ç;q~~1~gya11gil;e, J'h3.bjlJç,(s'~1 fa4~ Y}JI~
.,piofi;9i!e)à.l~MQ[;lïq~ç,·~ çll.p~rl,:foHS ..
c e;\~ ::no,t~~'·fll~.Ç!~lJ~, non p~~sp9qr.diJ;e,q tl)c
,cc#fuft unei ln ê.f;11e,Pl1o(e,; P1~.iS.p,?~lr f~i-
.reconnoîrre.'.,q~Ë;Fe;q \l'i.1.s,..cherchoieçç
.en vaindans ces folblesëz povresrudi-
.rncns.du .monde :,;, .Nous I'avons ,pflrfa'f~
tcmentdans nos 1\1:y.f'l;er~s; ,d~ffçF~n~ ve-
J~it~lqf~l~~n~quap:t .à l'exterieur ..~l}laJs
JJ~iau fonds [ont le corp~\~.,J?"}~~r~·Fé
.dctoutesles oqlhr~$~qçi~n~Gs~,Ç)~ft)i
~ç~,~ ;,égar~l ~q~e: ~~,r.a~~ çpF~fç..;(q~rv;ç9ç
.Ia Loy q~ l~:fqy,;à:fplle.,ges\~t)yrFs,,~ ~fl
.. Circoncîfiondc re;(PFir ~.à celle .'tlk.. ,!~
"Fha;~r;:~~ Lavcmenrinterlcur.de ,~~gÇlJÇ-­
.T~~~i~.q, auxpurificatlonsdu ..c()r,p~}.lie
~rfPl'i~ia;qi~:ç.9.~ "l.a !g.~·a,c~ ,?àSç~~y ·4~ ,l,~




,Je ~ 1~1.yJ1:iqt~eqe 1e(~s Cbr~~.t'.~.J'.§\HtHl
.rnaterielde Moyfe, Noitft[f:·1!.e.1J~'lfn 4lt{fl"
,pit r.t\p..ôrre.~:u~,rç,foi~~1~'~{9!Ç J':?-~ iP~~­
.mi~·., ;1J1. ,pe,'4plç~.~s:~l?Pl·QSh~E·:4çl'ffitp~s;}",
~~1 ,fa)9iFq~'j}. (e. 6gPP;1Jl~~f·4,~:ip:~çg~·r4~ç
:.@~:~!.9i.P)·J~E~g~v~~l!ç )lf§' J§Hl~~:Mjg,ifl!:~~
.. ~ . ~ç~~
l~~(i~ ,LÊ /NR.;l\.Y~\::.":.Av r'~ .j;' _
'f~ertn()n 'f4CttC:Z":3vqient:'qr,Qi~'i~idç ·~~71t3Pl'rC).e~ftr;
".I:II··pour"faire le-fervlce.Mals maintenât.que
le voile efl 'ôté,& quenous sômes intro..
duirs.nonfeulemenr dansIeParvis.mals
danslcTêple 111 êmcdu Seigneut5iln'y
i::-rieil;:qlli,:::nousemp.êche-de nousapprô-
cher.denôtre divin Autel ,pour encon...
fiderer toutes les rnerveilles, '& .pour y
prefenrer au Seigneur unIcrvicc quî luy
foit agteable. Venez donc , mes Freres,
Ie-conternpleravec nousd'un & d'autre
côté par les y~ux -de vôtre foy, afinque
connoiflant celuyqul en portele nom,&
.quienalaveriré , vous puiûiez vous en
approcher, pour ytrouver l'expiation de
vos crlmes.ë; la paix de vos confciences..
Pour comprendre quel cft cet Autel,
.il nous faut Iouvenir, que Iepcchénous
ayant 'feparezde Dieu, nousne faurïoris
nous reiinlr àIuy , Iinous ne trouvons le
moyen de nous reconcllleravecceree
fouveralneMaieûé, que nous -, avons of..
fenféeJ 5l.. de façîsfairc'à fa jullice.qui ne
peur pasfQuff{ijrquel~ peché demeure
inlpuni.C)~~_c~la~quê·regardoyent les
[acr.ificesalici~ns,queDieuvo11111~·qu)on
·Juyoffr,itdezleC01TIlnenccmenr.êzdont~l\lfa~ë:·fe voie, aonIeùlèmenrparmi IG
peuple
Dts';51I~fE'I'îÊN<$J,. '5Ct'"eupl~.:.'d..'.e..' :O.> leu...j·'·rnài5..m~:rne:tpà~mi;:le,s iS~r~o~l' n }' · ..........'~ '.. ~., '.', '1'~4 . tel !'nu'':Tl'"l',::," VIII.ra:yéns.~7~~~ia·Vlenr;>qu~i~~.~~,;~~lLf:T
qUêt les}C'i&rifices S)otff~ient~'~éte\Z~u~jours'c61lfidcré.COplme:und:tes ~rt.l~Sio
ptjnbîl"afesde laReli~ion ,$Cau ferv,l~e
de'l)Oielrrà "laquellecoutes,les'autres ,,{m 1. ~Ï4 '_'rappottdyent,.c~IUme àleur fondement; r,. ro.,
sc même ,eftpds Iouvent poU~ tout:,te. ;m. n.
fcrvice ~tlç"·'I)leu. '01" ,quoyque . cetteinftitution'.n~àit;:eu·.' tlfeuquec"'~[OUS;i ;le
Vieux 1!eftatncnt ;".&quetoute '~e~
reoercrnorüe ait été 'abolie [ous"'~eN~uvea~.Lav·erité·ne'laitTe,pâ.s:xl;'êc:.re
roûjours la même, ç~eftà'dire,que;fi
l'EgHfcChrétiênn~ ~a plus d'Autel:ma...
-teriel, il faut qu'elle en ait un myfhquc,
qüirépondcà cette andennefigure, &; .
qui nous en donnel'acçomplHfemeqt:;
aurrement nous ne" faurlol1s.avoir ~
moyen-defatisfaireàlajuftlcc:deDieu,
nvde nous reconcUier à luy )qui·,.~ft "lep~'indpal but de laReHgion. Sivousde-
"mandez )QE.el~fl: donc cet Autel?Nous
pourrionsbicnd~reyqu'ilfau~entendr~
'par là toutlcfervice fpiriçuel ) que":nous
rendons 'à· Dieu .fous l'Evangile ,·&en
'vartiGulier le Saindvpnift~!e ,queI?ieu~ çtq]~~id.<lns fop ~gh(e , fUfvant leJbY..1,t..e..
,
- 't't\l
,o~ L;E V'lt 'AY A:v~E L
,~~~rnC?~ ÀuS~Efpriç,-qtJ;i parle fQQvellt d)~-Aut~t
",IlL' en":ce rhon ;,-' ,,'~, d"l' P ,'.- -l', ",,' ':'
. ~, c'fiJ~,<;l~ §. t~oC9111me q~~al1 ' 'e' ropnere
E[a~.e.;.-pa,.r-lalJ~.de la .convcriion dê$!Egy-
Waie - '" di ,';; , " 1\ '11.' d"-'"J:?19.. p!,len~,:lt., J2Jten ce JOlJr~a, C euae ire
au.tems.du.Meflic- il J {titra un;Attte14
l'Elerne.l4~milieu du14is,d}Egyp~e..;. Pour
dire, ql1e le ,Iervlce de Dieu yferait éra-
bli., nOllpas un Iervice ceremonielôz
legal,qt):in.e.'PQuvoÎr [c pratiquer qu'en
Ierufalom, .mais unIervice fpiritl.ler,,8ç
J3~3rige;li<ilue ,,;quiJuy Ieroit [ubfl:itu~,&
~ui!e~;cx::prinlé par les termes dufervi-
.~~,-:qui;d~oiç-eo-ufage du temsdes Pro-
; -phe',çes., Ajou S~ Paulparlanrdes Mini-
lr~OY: Jle,tC$ de, rE'!T~ligiIy:~ 9ir ,fl.!!.,e ,C(!lX qtei
9· '3· ftrv.ei1t,41~4utel"doi71f;jt1!ivre de tA4tet~
Et.en ceIens il .appellc le \MiJ1ifie,té 'de
~m.15.~Evan~ik,;l}~ .fil'~c;ifice..,,quand .~~dit ;1l~X
~6. - ~Oma1l1S, tjlJ. 1,.;C;y rl!tniJire4e:lejJM Chrifl
-!n:i!erJ'~ les<:'Genl~ls, v4quant,Il(Jficr#/ice. d~
{~Evang~Le,d,c~ quefQbl4tïô des Gtr;titsfl~t
--agrea-ble 4'Diea,itdfftfà;1c'lif},e. pttr leStiint
JlJj}rit.C~~Jlà cerégataqu'i~ "et1: parlé fi
~fouv:elJt<e[}rEGritu(e,dG eiriuirl'.4t:tteld:e
.Die«; de s)tJ.ppr;ocherd.c,l'A.utel,&.d~Y,4p~
t0rterftn.,ufftandeJ , .pour-dire , rendre




, fi È~;\3E( ii..Ê'fIt' fis1: -"ro~,
tbrijmense Q6jâ'.à i1dûs ,~éél?ij~t'it:qlelY Sérm~l\l
qti~·tP~rrie,ge ceMyllere ; ·EIlêne fuffiï:;Viii~
pas,:pgut hous;l~-merere toureh~iërae'"
vadelesyeux.Il faUidoric q~en~'usl'aP
~ons plus ~vant, &querioÜ~ieg~'tdiorts
11 celuy q~ll porte lé ilôln.~A{lEeI~\par.exj
cellence),,~ quien a' touées les'propriç~'
tez. Vous jugezbicn, l~êsFteres,'qlJ1jj
ncfaut pas l€ ehcrèheraîllcurs.qu'en-Ie-
[us Chriû ; Et que COITl1Tie,ï'l eillafin de
la Loy, ·.pt:.le Corps de toutesIes ombres;
nous rrouvonsenIuyIaverîréde toutcé
dont: lès: Autelsancîens 'n'orireu que: l:t
fipurci_'L~ prehliër.i\utë~ŒO?iH eftpat~leenl'Ecrlrureçeft celuy quèNoe baftit
apres le (lelug~"pdtii~ réconnoiffancedë
la,. grac~)qlieDièu'.luy· avolrfaite 'où il
oiFri~ un holm:aufrê ,,' dont bjeri~aitàGm.e:
odeurd'appaifcl11eil(;afin4~ ne1Ûâ,Hdi-1.I.
re plus la_Jetre~;a:càü(e de'1!h:ommé~i'~l1:fie
faut,t~J, ün~gral1d 'è-ômnkn~i~t .j~' pdüt
C1.VOll'_ 'al"qùt cela tè'gardoî~pr0ptëmcnr"
Car qui eLt"'ce?q~li:1;'pÙno~S(îê1ivrèt de
lamale~i&i6riâe":1?lTUY&~~W~téta'f)lit







Vilf.·. c;urét le;fcep.Qs (ge.LllQS ames1,p~J:k1.r,pl!oiJG
z;ph,p..qq'tla;fa:it~. ~vec~ieu·,? 2Mi?y,[e,j:lprf's
a"loillL~Qfjl.it; les JHal11al~kclEes" :FJtJ.s ! pal
. j',~leY.;{t~l,i~ Ies mal11s.;M:p~~J1~rqeUI!
d~f(esp!,ier.es" ql1epaJ;la fPJ~c~.d~:brasdç-,J~(ll~ ,écrivit Iiir l'Alltl~lqu'iLdrell'a à
fEre:1Jpel j\ç.O :recopnoiffance dH'çe~~e',.vi.;.
~". &oirl1; "çc'be_UU'Jot,f,,'Etcrnel,.ejl,;llJon
" 'nt1 .. r: l (', ,,", il. 1nl ·il.
fIl .15- e1Jfeig1J~.~l ~:e;lat~~Ue c,'ert:.~lr~rt,
llQttetgjrand Iofué , ql,u·a~aIlt retnporteJa
';iél:Q~l)e{ütJe Pi~ld,; ~lur ·leMqnde,
npusJi~di'dfé fenCeigne .de falut. ,,,j\lf-
Éfaïe J~~%:h~~':i;~:i~~!i{~l~~~~~;~~~
tl.l0. lant::des.;.,terns au NQ.lJ.v'eauTçft?m~,nt)·
il av jelJ4rd,,:il!11J lei" t!4tÙJ1Jfreche~cheront
li. ,rAcij!e,d'I{ii; dr;efiéej!.our e1Îft~grJ~,des
peupte.r.; &-fdI!ftjouYne ft,r4,(jur:-glut.re-:'Ge~S>ll.apt'çlléàd,emohr,oYA?tel ~eBa­
hal enfle. unà rE'te,;rnel;qu'I1·rblntna
Ad~na~$chalom , ke.Seïgneurefila.-paix,
~t'· 9U tjlNix,r:/uSeig1Jeuf· N?dh·cepas: Içrt1s~hf:tP:.i.q~[ ,,:.ty'an~dC1njo1iI10'7sJes fau)(Au~e1s.dp(ÇJvi~~du Diable, nous-adref-
'féen fo~ SaccrdGèçi~ 1~ vray l\1,1~e1de
nôtre p~ix:?-ver;nieQ';c?mmele,J?"ince
lIk Dai" 'auiafait lapal;1C c:ntr;!!D;l~q&.~ ~)"p ". '. 'n' ' .. ,... " .'. "";'a'.OU~
Dts CH R}~!~j,I,EiNS.'.· ~·lX.
tieus'? Mai~pout nousarrêter pa.rtiéii"!ser~Dt
1ie,rem~?r-àl".Aute1,queDteuavofr \È(jtFvn.~
lu, quC} 'Moyfe Ju;r àreifafi dansleTas.
bernacle, filob le.patton qui-Iuyen.
ravoir étérnonrrédans la Inofltagl1e}d0n~'
la d~{cripâ0nnorts d'Hailé au 27· &i37" ·
de 1Exùde;~i efl-cequlpeut encon-
fiderer l'inûiruriorr, sc 1'11rage.~. qu~,.n'y
rClnarql:le desadmlrablescrayons-de la





devoie ofli-ir 'tousIes fDtcritices·;,::tant·,/e!K~





Bel cmblemedu Selgneur.Iefus, &. de
Iaverru de fa;grace..N'efr-ce",pas'luy".
~lJi's'étant oti:errpar fEfpric.étepJ1el a f~it






,. fi,! .Ô, ',', tÉVRÀ7·A~·1"E~:,',,' . ..
SîTtiffill eft,n61ifeuIemeht·1:.Sain~,des S~jjit~j!~I'i r, maisqrtifânétifit: tous ceux. quis'appi'o;:f:.h.:.. dietlt' de Dieupar lu(,qui [aù6l:~6enos
[ ~IO.tf.l'hfolltieS'&'110·50bl;itions, nos. prie~'es;
&' nos aétitll15 degracës, & toutes Ies
bonnes "œüvtes qti~n~ôu5.'~a~{ôn~ " afin
i[tildleS pu~ffent~p1.~ite. ~·Dieu?n l:Yavoit
<jù'un l\ur~l ~~n~tè ~~~~ple po.urle fer~:
vice de' DIeu',êC~ln'e 'POUVOlt p~s,en:
e:tlevef~Iûf1ei:irS'fans criinë~Y Br 1fparfbis
i~eœ parlede,di'versAùt91s{9u'Ol~dret:
.foît en dlantres licllX ;..c'étoitou devant
li·' éonri:rl1aIori\'dl1iT-abêrriàc}~,"oudans
descas<ê:id!fâôNII11altê's ;l'15t. pèur quel-
que l'âifo~'fa~~têpl~re;~lli' ~toit:p~f~~~
,Îéerde Diéii";·. Et. alorsilvoulolt qu011',
É~c Ië'bfrtiiieWg~oudepi~rr~Ybtitfe~;rU'l'Ie~
7.0/5: ~~èIl6;()ri ~e'dèV(}iCp0i:J?1: ,.leveillë:f:t,:
·a1~ qltônfés'R?~iliRhlS'fâ?~teiWént" abl5a~'
ttcH~liS~~~iliiél1' l'eftâ1t a:éÙri~!tr~éè di&J:
qJcle reuprè~~'~~:ilitifaRp,~Sj.~~~~i~: .. c~i
tdYfntr!~tt:lfëtT'9ue,Biéû"a.v.oitl'l'l~Nue'
P;Olil'fdtif'et~~.ce';."~ Itiôlt'~f:,~~~:r fa.·j~
dl'e1fèrlr~rnquè~'tltet:, '\u~ Idqu~ü '(DU~:
J6~ ~ti:Oll·.~.~r!~a~.!.1e, fà)H'îEn!.qU:i~ ..:~;f.iitt\fie,nt~~~"4~!aë~~A~r1~r'~e:19}~r.t'voit"oraoni{e~'"11i1if :pwr ilè's:;H0Iaëi~
...~Sitl'àtttrê})~fi~éhGç~i~;~:
.
n. DJt!ti€fÎ,R:Jdii~tf.{~~;~. ~J~~5d~,~~ .•Au~e1:s la. pr()wel~çlJ~.p,ai:I~l'~}~~~
Il ~11 ,f'll{~~~ln,qI.l~n ,''J>'ê4.~, Ce: rappgf,r y 1'!;~. '
~t)lCI3:t' <}11 a.un'1l?eQlef~tVl(?e};P9i:lil] '~.Ql .
1na~querIes4~lJiK rH·:iJ;3,ç;i~~·ktpi}Ï'tîc;~~ .qUi;
(erep(:inqcnp l'tlne,à V,!-l1t're!'i~iqtl:i;c(QjjÔmfepaflbl~s;.;, ,b",obla-riQ'nd.':>$.i,fa,CIâtiihtt:$.
pour. J'~~Fi~~~nrd~'sp,d~h~~.;;Ê61~j~PAlr.+t .





qac..I:, di~~rfil!é~ :dU'i ,'<Sl~lt~,;,~;~lt~tlftl#;
M:lSl1, niè;f:~1i pltSldl{4tcJ11,i'J;~tl~:'~~~f~~~lgnrtrnl3:l~ V.qtilu:@piIi1t,lfflrq4~t"F~~Œîi
1V(litdde~nq~f~jAu,~~lrE-~~,Qg"Jiq~;&!fin!
qJJ;,D0US i~~i(b:~~~ic!il}~'û;,Ç.~~:XU~:~~.;2q'$yli~r
911 u~e iq~l~lYjl:'lYJ.'i '.Redjgi~~?d;v1~,l:;}qt1ç~ff)
1(i' 110us;PJ.UQiQl.'llltre.nr.#xç à'Jl~iGuJ'e;liitr~v,.li,:;e.
qui1uJ e~';lgr:t?a.&ic :i:' lIn ~Y!~i~1!tli~~;'!JnJ,
faul.,Lems;Ohrüh.\j~Mi'et1(~ir~,J:~'j.~Q&'; le')~o1l9~ ~epn;.,; ,pail!JiJqijrl;i~~:USI;;pAîffi~$'
et~c:(a~~cz'~f~ùb!tqnftr~e~!{~jF~~Bn~f
&. '&m:SJ'Jl':BA1~~ir,.all>i(!12f.~~,;,LQbt,1ijqg:f.-rr:dGqr)la~X~~de~;Âijièlr~~$~~~D;l!l~~i?;~,dc colù~nq$. ((lW.en~qQ~~ $:aiiJe;Qi~"$, ~qm~"fA~lJ~f~~çUPt;l~
J$.-Je: eniin:ent,:'
}J4- Li: VRAY~V.Tf::t' ".},
Sermon emincnt , afin que Ia.viétlme y full 'efe~
VI rr, vée, à. la veuëde tous. IefusChrifi n'a-~~n 3· Hl pasété éievéfurlacro!~, à l~ vûë du
ciel & dela terrevafin qu,do'ffi~llt le [a-
crÙîeé deIoy-même aDieu pour nous?
1 6)u~nd J'e fètav élèv'é de la terre:. , dir-il,eltn Il. 0<:::. J. • d .
iZ• fignifiam de quelle m~rt l!.. evolt_~nou-.
rit J'"c tirernv tou-s bommes a Inoy.. En un
, J. A ...
mot, pour ne 'nou~ ar~eter pas ..a t?utes,
les particularitez d? 1Autelo~~~alque,
c~ quinous meuerort trop l0111"N cft-ce
phs en .IefitsChriil , qu~ nous .trouv~ns
la verité du feu Iàeré, qui étoit defcendu
dû del , & qui devoir brûler è~i:ti­
nuellernent [ur l'Autel; dans "la divine
flamme nu Saint Efprit , dont Ila été
brûlédans-toures Iesfonétlonsde [011
Miniflere, & qui a paru dansla ,ferveur'
du zele, qui" ra embra;f<5,pol'lr la
gloire de [on Pere , s:dans lardeur~e la
charité, qu'il a eu pour nôrreIalutë N ell-
cc'pasencc graFld Emmanuel,que. nous
avons, jenediraypas Ieulement.un fym....bblé'~ieUexpresde la'prefc,nce de !?ie.1J
'Qu:lnilieu.dç,np1llscol11me l Aurel.l etort.
aut~è:fois;trn!.tiS'fDieuluy,.inêmeiprc[ent
" '~vè(;.xnGitsT dn~f~grace'" &unôtre vrfl1?~~' 32. R.•enielioùzn~q,sFQ~vons.~on~ç,mpler fa'
c. ,.~., -. Y "'/. face
. . Ïmts. CHRE'Ti1itN"'S;", 51f
mee en Joye& enfa.lut'?Eilnn; n'ëfi-'éeserril8a'
pasluy.qu! eltnôtre vray '4zylev& leHeti Vrn,
inviolable de nôti°c ftiJreté;qui rnerâ




nes de tenfer ,tous ceux qui fe rçrirebf





,pOl~r fe garemir de làpdnede la mOrt;
qu'ils avotem ineritéc; ;&:d0ni; il n'étoii
paspermis, de les arracher pour r(jrdi~
flaire? eMaispburpenetrer plus avant'
dans ce rhXfrcfé Il nous faut ret-riarquerj ,
que comme l'Autel en:' ]'Etriture'dè"
l'Ancien TefianieJit; ne Ce' prend pas
feulementpoür le lieu, où dnmérroif
les' Viaùnes;qui etayent faêtifi:ées;"
Maispour]aViél:ime mêïne,quiy étoiè'
tliferte; & ;floùrlefad:incéqu'onen fai .....,
(oit ,&mêmc;~peitr lâ:, chiirde cerre
Viél:iule; qui'étoit triangé,e enfuitepai
le peuplê,ou,par lesSacrificareurs;.i)'où,
vient que l'Arôtre'danS-[â pi·emiere Epî;
?,c, auxCo~i~tliiens, 'p~rJ~de partiéipéf
Il 1Atetdj,Poiifdirc? rnang(!,l" la chair de,
l,a Vi&iiUc;>quiétoir'o1ftrfc[urfAuteJ)';
Voyez, dit-il, t'lfraël,qui tllftlon tdchair: i. toi. i9~~eux qui mangent JesfiCTif/ces, ne'foni-18.
t1$PIUparticifltnsde l'J1u~çJl\Ainfi,qua'~~
, '" ' . K.li '1;; . Sa~~j:
~)ifj. LE« VrrtKY: -}\VTE'Lf .'
S~rrmon s. Paulparle icy·;d~::A:utel,· ilneveut 'fJ~t~·;
vr Il. 's':art,êter'à l'apre,u"liere fign:Hication,du
liéu duIacrificcs mais il pafle plusavant"
&i il le prend'pouf la viétime, qu'ony
otfroic, &pourcetre vî61illle ,.ençant
qU~êne devoir être mangée dans lefeûin
(.a:cré, qui,{C faiCoic1af't-es·le (acrîficc, Ce
quipareît::mailîfèftClnenr par..ce que
rApôtreai'oute,:du,po~~voir;qu'?n,a, QU·
qu'o:n. n'ap,as ,',de 1'lJ.angey·· del~'Attt-el"
Ortoutcecyfe'tyol1ve parfaîtelnenr en
nôtre.Seigneur I~fus Chrift ,:qui e fb tout,
enfemble, &3 l'Autel ,oùon:ottrc le fa-
crific<.t,& la Viai(~le'quieŒ offert.e, & la
Viamdequi, cft luaBgée. Erquecela ne
\rùus;fu:rprenep~s: ,iFidelcs -,i(J::ar c~[n­
nie let Seigneur~Ii~{us;elt le Corps-de tou-
tesces!olUOlJes,:&Javeriuéillç routes ces
:tiglirres;' .Iln'y.a ri<e111 danscerce .anclenne
di1genfàclon., quin'a·it regaflàé à,:luy.,&;
~ut 'ccque· tarit de types reprefe~t~lent
,~parement, Ce re~C0~tr~rponJoll1re­
n~enten Iuy":, (eul.·:{~':;eft;'·p~Q)ur cela,
quévous vq~e,!l.que) J'f;cd~ure luy





, .DES .. rCH R)E "-r:'i E 'StS:,- ;.~1t7
iètnent de.toutes cesdiflerenres figUl[tes .Serm'Oil
rAinfi .on -.pcUlt'fort bien dire, quiil iCft v ·IIL
.rour enïemble, &-l'A'uriel,, & le,·S'a'onÎn-
.carur.Sz.la Vi&ime. tL'Aurel , .en'fa"'Oli-
-vîniré, Iitrlaquelle il's':eft··of7fè?rt·à 'Dîeu
~par- l'Eipritérernel, Le rSacl':iifi:cateur en
.··fa Perlonnc ,quiafŒÏ!t:1cerre,'Ctluuaire
.oblation, & .la Vi6l:iine'icn fàjnàture hu-
- )-1 . . ï: ~..... D- "f:. n
.mainc ,ql] 1 .' .apr-Clt:nteea . leu fen Pere
.en.odeur de 'bonne fenteur, de.rforre
'qu'au.Ileuque.Ious la-Loy.ccs.rroischo-
~[es éroient ·en trois fujGts"d'ifrèrent1es ;
.maintenanc elles fe trouventunies en.un
feuI. Au lieu que le Sacrificareur ~tdil:
,o~)ligé de chercher la .. vi'&îrne .horsde
foy-même , & que l'Aurel-ne pOUlroi,t
être ni fun ni l'aurre, Mainccnanruous
·avonsdans la 111ênlC Pcrionne laIainteré
.de rAutel ,>la(ouffr~nce'de~aVi&ülT<t,
&1' di - ,1. l S ific. . M ..'a:lgnlte ,;QU .acnr careur..: ]dlS·lrn
Aurel, un Saorificaccurcôz uneViédme
'bien c1ifferentes de celles-de la, Loy;'bà
l'Aurelétolr .mareriel , s: .rerrien ; Icyil
-eH: {piritucl & celefte.s.LàIeSacrifica-
~teurétoit·felonl'ordre d'Aaron, un horn-
me mortel qui nepouvoitdurcrjvque
Ibienpeüde.,tëolS ; Icy.c',e;flllnePèr{on-
-ncdivlnc, qUlcftSa<21"4ficfttê<\lt ~tert1l~I"""'
, Kk 3 lement
\~lS LE VRAyAv~r.E'I..
~~puon Iernent felon l'ordre de MèlchifedecK:ll
J{JIltLàles VittÎlnesql~i étoiehtoffertes~
-étolenrdeaanimaùxfansraifon, '. dont
le fang rie pouvoir pasôter les·pechez)
la chair nourrir & Ïarisfaire la con-
.ence ; ICY'-110US avons uneYidirne
mIeulement railonnable , mais divl-
~ .. & celette , qui étant: d'un rnertre infi-
i, peut parfaitement expier Il:DS crimes.
.evant Dieu, & foûrenir n'os ames en
·e(petance de 'la 'vie éternelle. A quoy
).Paul regarde maintenant, quand il dit
en parlant de cette Viél:Îlne fous le nom
de l'Autel sNOfU avons un Autel, duquel
.n'o~t plU lepo.u7:.1oirde rlJanger , Ceu» qui
,[èrruent au.Tabérnacte..Y~ ,-
..' _Mais pour éclaircir rnïeuxcerre pen....
fée, confiderons un peu plus difrjl1a~,­
ment, (ou~;quelségards Ielus Chriû peut
por~~f cenom. i':~l y en a .trois princi-
'paux ~ Celon l~{quels il cll V!,lY: de dire,
, que 1. ChriflefbnôrreAurel.Oucommc
Viétime en mourant, Ou C0111lnc Sa-
crificareuren interccdanr, Ou comme
Viande en nous nourriffant;Colunle
mourant dans laCroix,;CQ1111llC in-
rerccdanrdansle Ciel j &·CQll1me nous




par [a fatisfaaio; Dans le .Cîel par[on iqwo- VII ~
rerceflion, & dans la Table 'parcomme-
moration, & 'par application. Dans-là
Croix il s'efl offert pour.expiernoscri-
.mcs ; Il ré prefenre dans le Cielpour
prier pour nos pcrfonnes.a Et dans .. ïon
Evangile,& dans'[on Sacrement; il .nc
fouifre plus, & il ne s'offre plus à Dieu
en Iacrifice sMals il Ce prefcnte.à nous,
1\ . 1 dpour erre receu & mangé .... e 110s:ames..
Il efl nôtre Autel dans la Croixvnon pas
que la Croix à preprement iparler ,
foit l'Autel, [ur lequel Ils'eû offerciquoy
queplufieurs ayent accoûtumé de le di:-
re; Carpuis que l'Autel (anéilfielt:.du.n, Mafth~' ;
comme IefusChriftncusen :affure,,()u 2,.19·
ne peut pas dire, que la Groix ait [an&i-
fiénôtre Seigneur ,quis'yeH: oftè;rt; ven
qu'au contraire il- a faluqueIcfusChrill
fait Ianétifiée. Mais. je disqu'llefbnôrre
Autel dans la Croix; àfégardde f~ pat:'
fion & de fa mort , parce'quc' c'eû en
mourant) qu'il s'efboffert _par l'Efprit
écernel'àDieu fon Pere" &:-qu~il_a taiç.
l'expiation de tous n05- crimes. C,'~{l,~11
rnouranr furceboiS'infame, qu'il ~fati.s~ ,
fait à-la juflicedc Diçl1,&l{q~1'ill1~llS,~
K k 4 réconcilié




4!A.ufel~ des-hcdocauâcs ,',&~par .Ies Vitti-
-meszquit~;;étCL}U~11t-:~~èli~es.,Car-:C()rnlne
iLt"!. 16. , / ,0,"- ·A, 1 ' c. •r: • l'I,~ ,.', , :c,\etQl:~~ep.ifpef:~ute,-qu on.fahoitl'cxpia,
nion ides :pe~lez' dupeuplc., '& firr tour
~au,:~pun:fole;fin~~de~PfopltiatiQns l au-




al}(j)Fienia~ftmgl((t:i\.cabi q.lle ;,~parce qu'N
. ·~,.eViQi~ êti1e"kFa~é,~:&:eJdvo~é.dans le de-
{êrt~'iehàrgéd.0s;p~ohe~·:d~~e4P~t;~ ':C'e:i~
rfl,u,f11 '-:J311;I.~rus~Çlirjt:t, €J.ue:J1GlU~ l~rou'v:on6
. ''ila-;paf~ali:te ,iF'~QFi{!ia~Qqdef;,~QLlS nos .cri-
~Jd~2 -mes.. :e~eft:fll!r~lu,r'~dj ue.lePenecelctle ,«~3· ~"t: 'l~a:h: ;V:GnirfJn~quité f',e nousrous.êcen ql~i
:;itIfiOU$,a fair:1V~ir~G~verisé.deccere ancié...
~.Pier.z. t:p'etfigure;:,en-ce qu'il a-rrarté.eri.mourant
~1~ "f;1t1S ,pe42heq; tfurle. bois" ,.&q:q'e11 f"C{filC-
ciranr , i~ 'lesa e!i~_pOr~ez,.afil~.qtl:i15~1e
=vj:e~i1e~çpll.\s en-conte.. devant Dieu con-
:t'te, ~lQ~S.~[ commeJe tfangclc$ V~Çri~
~-~S·é~0it, ordinairemcnr j ~er[é{hrrA4~
o/:fe~.~~. ttil,,~ ~(ur leFc~ple..C~cft ~cy·,JOù nous
~~. '"r; ~C~v~~~ ,l(tJd,~g 4~ ~''!II~J'j,t,!D'', .tjN~<~rie .cho-
d ~ • - , -' ~ d • fe~
l:rE~' ..,eH)~}E ~+iE N:.S-'r ,~f2tI
fës,~meilleures,· ·qU1edefang.d}Âtb~lt,:"do;Dt:se~m.
.farperfion (efair,:&[ur l'j\ute'J,/.:cteft:àdi- v 111~
.re;{ürf[a,diYine '; perlenne .en-confeçrari<b,
,,' '01 / ~I: .o.ifi 1 " c .1 fleh. z.
-parce ·qll:t;aJeteJlanL;Ll, epc·:cOllll.aC~~ JO.' •
.par (es (o4!frances , f&p·;fur tous fes fide-
.les .cupurification, entant .qu'cmbraf-
i~lnc-par fo~ lcmeelœde.cetœprecleuïè
morr, ..&{.. t:lifanr:parce ,m;o.yen:a[periiQn'F!~/;',.
,~e .cc [3Jng fur.leurs cœurs.JlsIontabfous 14·
de- r:QU~ leurscrimesdevanr :pieu,'&,";pu;.-,
.rifiez"en leurs.confcienccs .des .œuvres
'~110rç~s-,pOll!" ferv.ir au {lieu ~ival1t·&
~Yray.. Enfin.comme Dieu fiaipoitodeur
,!dl:.1ppai[emel1~ des ,factrifices .qni Iuy
·lroy.entoffcrçs" f>c ,regardait au fang de
.la Viétime "ql1iitoirépan.Çlu,' à, .l'cnrour
.de rAutel,~pour I'expiaricn .dupcché.
-AiilG le Pere celefbea :flailié .une.odeur
d'appaiïement .du (~lcrific~/4e:f()~bien~
.aimé, :ila regardéaufangprecicuxqu'fl
c: cl' "'la C " }' ,..a verte ans '" ,', UOlOC,) pe1:1r, :e~l·natlon
de IÇOUS 'nQSpÇtch'e~';&'Four da-redem-
prion.de nos ,amc$.,Ma~sifi ~efus .Chrlû;
1=fl: nôtre Auael ;par (on rfa/èriftcç;:;:Jl,ne
'1 ~ell: 'pas, ~;1oil1s.p,aJJf9P ,Znt(J-KcefIion) dans
laquelIel~(l)usallQns .laverirédecequi





,Sermoncateur . devait faire Je parfiun .,apres
'111!1.: .avôir offerrlcfàcrlfice , &,~particuliere-
ment' dans-le jourdesexpiarions,
auquel le grandSacrificateur.avoit la Ji-
berré d'entrer dansle Sanél:uaire,en por-
.tantJefang de la Viétime , qui avoiréré
offerre, pourintercèder pour le peuple,
&pourobtcnir. ,la ·benedicrionde Dieu
fur luy. C'efl à quoyrépond mervcilleu-
femenr.bien , ce qu'a fait pour 110US nô-
tre divin Iefus , le.S, Sacrificateur de la
nouvelle alliance. Il ne s'cft pas con-
.tenté d~offrirlitr la terre le facrifice de
Ioy-mêrne, pour l'expiation de nos pe-
chez ; .. Mais il cft entré dans le Sanduai- ,
re des cieux, ~poùryoffrir le parfum de
{es prieres pOUf nous , nO~l/ au dehors,
mais au dedansdu voile. Il y cft entré,
Heh. ,. non avec ··...quelque fang·. étranger de
Il.12.. .
boucs.oud'agneaux; 'tuais avec (on .pr0-
pre [apg', roûjours frais & vivant ,pour
faire 'requefte pour. nous ,& pour nous
conferver Je faIut; qU~ill10US a meritépar
fa mort. ij.~~pnlnle nul ne pouvoir of-
frir leparfiiin [ur cet Autel d'or., que





verré aupresdu grand Al1/tel.)~'.Ainfi~,~plII'sermo~
~le pe~t interceder :pour~ciust;e:nver~VIII"
Dleu,que;celuy.qui a Iarisfalrpourncus;
le Seigneur .Icfirs ,quiefr.nôtre:Redem~
ptcur,: ca nôtre feul Inrercefleur, Ians r.l~~n z~
qu'onpuifle partager ces fo.nB:i.onsta.n's I."~
Jàcrilege,quoyqu'en diïeIaSuperflitîon.
Il n'y a'que .ccluy, qui a'verfé [on fang
(tIr la terre , pour' faire la "purgation de
nos pechez) qui Je puilfe porter dans le
ciel, pour interceder pournous venver-
ru de fan Iacrificc, & pour rendre nos
prieres agreablesàDieu.. C~efi: pourcela
qu'il nous en rcprefenrédans l'Apoca-
IypteIous.l'emblême d'un LdngequiffL) Apoc. a.
tenoit de~ant l'Autel, ayaJjt unfencenjôir 3·
d'or, auquel furCJ:1tdonnez plttjieltrs par-
fitrns) PQurojfrir-avec les prieresdetous les
Saints. ,fùrl'.(tutel d'or, quieJ! devant1eJ?
thrônu ; Par ou il nefaut pas'entendre
unAnge crcé, puisqu'il neluyappartlent
pas de fanétifier nos prieres" ny~.J~s
prefenrer à-Dieu ; Mais l:Ange de la
face , le Seigneür Içfus,:à'quiçerof:..
ficeco,l1vien~-,~niq\;len:)ell,t,. quiel] dé- ,~
çrit'en (~fot1aion>d'Avocat &'d'I~ter­
çe!feur i pa~~Ùufion à ccquiIefaiïoh
,dans 1~A1.1Q!.Q1l I,emplc,;' là PVt·çal}disql1~
IG ,.,. ~,. le-
fI~t'4 .l:c'E~rVR.AY A V'T}E.L
~rtrl~nRepeup!eétOlit.àehors'efl:ptieres, leSa-
-,; { l J. .crificatèareflrolt-au dedans'des-parfums
{ul\l';Aunel ; pour dire ,'que -tandis-que
"nou's{olllmes.[urla terre, hors .du·T·cm....
;ple de lâ;gloire, l110S prieres ont-toûjours
::befoind"'êt,:èâidées' ,&fanétifi.éespa·r
J'înterceflion du SeigneurIefus. Ei:c~efl:
.àcelaque :fc' rapporte .cequi efl:dit au
;chap.6..des arnesdes Mareyrs.qui ontété
"" tuez pourlaparoledcDieu ~ qui Ionrre-
~pf)C. e.prelentées fcommeétan·t:âeJfôu-s l'Autel,
'. ,. (làoù;ellcs 'fout desprieres ardentes à
Dieu-pour .la ;parfaitedelîvrance;de
1?EgHfe ; .pourmarquer que 'ces bien-
)heureulès arnes ;ll~fallr0icnt.)(ubfifter
-devantDieu "'<iu'(}tt4lefus\ChF!ft " &:que
] '. · . . l .:r: ...• . Il-
- eurs pn.eres ne -. uy.tauroientetre agrea-
"bks,qu'e~~.)ee..• nu d.e fOl1merilie,,&:.. deIon
qnterceffio~,Enfin , 'j'e·àis ,que Iefus
CllrifteftnôtFe Attteldansfa Parole, s:
~fur fa Table ,:parce .quc-o'èftlà"oÙ~t1ou'S
iaifons'comlnen1orario'nd'cfl 1110i~t, &. 1
i()ùiJ[e communique ànous'enviandcêz
'-bruvage de vie 'étcl~nelle~";,jC'cft-là,'où il
1:l0US', donne fa ohairà 111a41ger··· ,'0D,[on
1àn:ga ·boire ,&6ù.nousi participons .à
:tJoutesfesgtaces.Etc',e:ft€l1 ce fÔHs,que
<r~pôcre, parle ,de,r}'Atl~el dans-le-pa:(fage
que
·j)irs"·~ffi'E!'1if·tms} f1:~
qùenOllSavonsdéja :lJ'Iar.qQétiN·T\!! .de l~bsermoli
prern iere,·raU':l'c.,<;or1i!:anhicns,. )t :"C'eux(qui;V 111~ ~J
mangeftt "dit~il'.,des.fa'c'r((ic8s:, < nt' pltrtiE~t:8cori1(1Q.
'l \ l'A ,1 ')" '.. \ t) . .,pent>- ft spas a ,tttei,;r OUlpattzctper,a; .. Au.....;
tel, efbmis pouraaanger;de'l,la:chailr~désJ
v:iclinle:;,qui,ont été offertes [ul)l~:A1ljt~I;·,.
&: par cemoyen.avolr pattala:faifltett>
du[acrifice,&; aIre fficace deceere alétiôl1{
religieu[e ;'.En quoy. Î!1:r.egRl1db ···.àJ Cv ,qui
fe praeiquoitfous; la.Loy,1à"owIïJîeucavoiCtl
orcioné,pa.ur leIacrificc d,espFofperirez~.,
qu'après avoir offert la vi&i[~Jletilt HAI1;-:
toeJ,onfifr unfeflin,facrépour lnâg.er de'fa
cl · QT r.,.... d' ;. '" n..' cl'" lj lalr,r.x;·pouiilcreloLllf, 'evatJ2,ll!eU; as ;2,;
P • d t: r" il. .,CUlnU111on· e.iesgraoes.v.eirce qat ,s,ac~·t~
co~pli.~ dans, la, .Religion e:.hr~r.ie~~~?
mals.d une maniere toute ··,f:P!fltu.dlre;l
lefus',·ChriO:. 1a..oJferr fon;fa,c11ifirie, (uil.r;l~
c- .· ',ro:....,'1 il. ,1' . '. A .J. .~ ....v' ...cL..~r0rx; J'l..;.,eu.';-' a quœ!110~1ie'u~~}]ne'[LLllneJ
l ., • l';'·M" .' ".' .. '''1aere immo ee. ::. ru.S:~,·,pa+·ce·;qu;illf-n~
nous.'[e.rvireic.dc;ritn,d'a'VoÎl-:.(Gliflfr tpour
JLilli,he,.atirlt(!:e nous; aquecir;J:~[âJll:1t', s'il







t16. LE VR·AyAv T,E,·L .'
,!Ç.~;ffi~nfon·(angparfoy,(ousI'imagede ces'fignes
VI,lI~ exrericurs.qucnous yrecevens-Ec il y a
. unerelleIîaiïon de' cette Table L1.crée,
avec ceeAutel , qu'en participant à ces
viandesfacrées, nous participons à l'Au-
relic'efl à dire nous recevons le fruit:
& la v~rtude,[ontatrifice,& nous avons
.:parce moyen communiorravce luy.
C'efbfàns doute.en ce fens:,que les Peres
ont- Couvent donné le.nom d'Autel, &5
deSacrifice, au Sacrement de la,SiCenCj ,
non pas pout Je prendre. aupiedde la
lettre ,!cdnlme fic'éroit unAurelmate-
rielvfiir.Iequelil L1.1ufr encore difl~irun
féilcrific~ .Ô:propitiatoire.rpour ~ les pechez
des vlvans &. .des morts; Car fi c'eûr
été Ieurpcnfée, & leur ·.:pratique .pour-
quoy leuraurait-on reproché ii.[ollVent,'
qu'ils n'avoyentny Autels ;tny"facrifices?
COlnme, cela paroitdans les 6cfl'ts: d'Ar..;'
nobe, d'Origène deMinutius F'elix',.:&
de divers autres; Et pourquoyauroyent.."
ils' répondu.comme ils':font,-quet~c:urs
Au[els~[0yentleur$~.mes).&leurs:viai..;
mesleurs corp~,.,. & leursfacrificesIeùrs




D E'S CH,R.E''I' tE~N;S; . rf'i?
Payens en leur ,faifant voir.", ,qu'ilsn~é;,:,~ser.m01t
royenrpas [ans Aurel ,ni fans facri1iicè~v,i.l.
Ce que n'ayant jamais faic-,;ilso'nt aJfez
jufiifié , que· ce n'étoit pas prop:e....
rnenr , qu'ilsappelloîenc la s. Table un:
Autel, Mais impropremenr.ôs par/figure,
parce que ce'Sacrement efl: la reprefen-
ration; & Iacommemoratlon du Iacrifi-
ce ,que Iefus Chrift a offertpot;lrnous
Ïurla croix; Et un facrifice de loüange
& cl'aétion de g-rdces ,que nous.preïen-
rons.aDleu,en rcconnoiflanccdeIa Re-,
demption, qu'il.nousa accordéedans.le
fang de [on Fils. A quoy Ife' rapporrece
qui.fedir encore dans le Canon dela
Meffe, où il eûparlédu [acrijice,de.J.
ItJiiaJJgC-J. Si nos Adveriaires fe conten....
toienr cd,'appeller .I'Euchariflicun Saeri-
fiee, &Ja.Table duSelgneur.unAutelea
ce fens, nous ne ferîonspasdlfficulté..de
le leur accorder, Maisiparceque.Ious
ces termes, ils nous-veulent ." forgerun
nouvel Autel, sc un n0liY,e,~litS~açrifice, ù
d~nt ~e Seigneurldùs ,ny;{es/A!pôtres
n ont Jam'ais.p,ârlç;,c&"qui:,tt()mbat .dire..../;,
étement:celuyfdélefus·: CbJJ;ifti.:llJle·faut'
,pas ... s'étonner.finousne.Ie voulenspas.,
recevoir~., ··.: EQ·etfet ..·····.·quelb~~[d.il1'~~ti~l.r,·:I
Je
p.~' ,LI!' VR:NY" ,AVT:E-t,.
~pn'j€éVOUS'pl"ie(,d~<i!ffrirderecl1e.f,ëe~q·Î.li'âr
~ j:IlJ. ,tœJU11ë;,foÏSi.oifett avec-tant de. pcrf.é~;
alon:&deffuflit{ànce?A.quey benpar-
·let d'un fatrîfice"pr0pitiaEoire , lors que'
l~~xplation.eftdéja'fâite,&,que laremiï-:
[\Ollé!: ~t;é- obtenue ( Peur-on plusou;
vcrtementcourredireà S.Paul, quinous!
if-r' dirfiIonvcnren.ceœe épître, QEe ChrHl:'neo. 7- ,
2.7.&'. s~eftoffert unefeulefeis, j êc qu,il. nous-a.
li,'5- aq'ltlsune Redemptionérernellef P~ut~,
26.18... r: l r: -fi' ,
&' w.u. on.plus infolemmcnt.accuferIeIacri ~ ce'
14. du" Selzneur.. leCus d'infüffif;;il1ce) oule
ttl"OceM:d(1)leJ1 d!lojuftili'e.,folt dit fans
.r '·1 .' 1· ·bJafl'hemc.,:i comme S\1 vou...C11E eX:lger
demc foislepayemê» d'une,meme;d(ttuer
Et.qu'onne mc.diïe pas.que aefa.cL~ce'
n?efr'offcrr, que: pour,appliquerceluyde
IefiisChrift~;.Car. quoyjql1e j'avouë ;.que}
l'Qpplkatïonenel] i1ete1failièpoU:rl1~tre'
fàJiut~ .Ie'11ie~pn:qrtta~lr~,"qu);~J:le~· fe p~,lffe,.
ou-qu'elle '[et"dqIve';taii:e .p.a.r·Ué~1.{acr~fice;




, ciDmpagltau:dt:(fên~ efIi:oa~~1~pa1101e:~ 1{;.J
(~rement)n0usidimuni4p:e:lc:frwrx~er1a;~.
pafliori.~lt~g4ileÙJ1'i.M~_~~la;n~ô~~
, l -" . '-.,
ai.0 ût'CK~
~-: .,....... .-"
, ") D~E;Si,CH R te'±i\~ #~I -'" ,"" f2~
11 joûrera que4tun,poutqii})Y'G}foitl'~pÔ~, séft;i.ôB.
rrc, q~e:;i1~ifSâvonsun~~a~J?faF s"~l t Vl11;'
~ un Aü-teJ<jH·.,fllut qu'I'l·y,arffâlÜ5.<lH~é·;Vij;
aiul e,qb~()n:offi;e'ifurçet AÜl:~l ?'fl~};{àv~
bienquêphlfieurs'â~sI}o&êitts':âe-l~o~}
ipe (?fer;em fo~tdc"ce,paffage, l'Out
établir Jour, Sdcrifire,de '/ Attte!;uMais
, bien loin 'q'u'il yait rien.qui favorifè ôet5
'te peBré~<s 011 peut t~t.erdëJccmême
paffagedes;llaii&nsbièl1 fàrt.cs p'Ôlit la
combarcre, Pl'c'rnierèmenrS. Paul'1)atlê
d'un,;~fèHl>Aü ~el: ,1'Notto aiJo?1s,:âir-,jf", uJi~-
(.Alttet/~ .Maîsla .fupêtfl:ition fé gfbtifie
de.hi;:;lnülrituded~fesnA:'·utcls.'s. Paul
parle d'lui" Autel dariS"untems, aaque!
l'Eg!ife)ChrétJienne n'avoir eHê:6rè ni
Temples, ny AürelsInateri~ls i &n"cn i
eudepuiS'pltls de ,ool.'Iâns dtu:ant,tùln~
n1ci1(d~n::Ç)nftan[ par les,",Ecrirs"des"an_
cÎcnsChrétiens', de TerttH'iien,' cl'Arno-
be,de CIcimcnr,d'Origenei& de d'iverg
~utres' ".& fjar èo·;nfeqtrè'n'~oil. nep'eut
lent~ndre, que d'une tnaniete lpiritl1el-
le. Au lieu que RdmenôM 'b~tit rai




S. Paul p'arle cl/un A:ute1~diIque'f:oriretit
!l1~ngeI, Hiaisfut leque1iFn'dl l'lüs:&e:
f(Jijl 4ie'fà~citiet,..·, car.'····s?ïl·eùiéré 'tfti'. . .', ) \..d
1tl fenri~,
5;0 LEVRAY A'VTEL <
'Sermon fentin1ent de ROJue ;pourquoy Ce fuO:.,..
VII l. il contenté de dire, Nom avons un Atl-
tel, dùquel n'ont ptU lepouvoir de manger
ceu.."C 'lui fèrvent au Tsbernscle ? Pül1r-
quoy 11'eut-il pas dit j Nous avons un
Autel, [ur lequel nous pouvons encore
offrir tous les jours" un, Iacrificc propi-
riaroire , puis qu'ou' veut que ce Ioir la,
principalcfond.ion de la Religion? Il ne
l'a pas fait lll1S doute pour autre raiion,
que parce qu'il ne relte plus de Iacrifice
à ofr"'rir apres l'oblariôdc I.ChrHl une fois
fairc,&que nous n' avons qu'à nous appli-
quer la vertu & le .mcrire de ce Iacrifice:
tout de même qu'ailleurs, écrivant aux
Corinthiens, apres;,avoir dit, cbrifi nôtre
Pâque a été fàcrifié'potJr nous,il n'ajoûtc
pas; Offrons-le donc tous les jours.Mais
IsCor.r·faifOns donc la ftflu , c'eft à dire pour
8.. faire commemoration de fa 1110r[ avec
joye , & pour en recevoir le fruit parla
foy.Mais Rome forge des Autels, pOUf
facrifier de nouveau, sc à tontes heures
un million de fois Ieïùs Chriû , en une
infinité delieux. EnfinS. Paul parled'un
Autel Chréricn.paroppofirion au Iudaî-
que, & aux viandes qu'on y mangeoir,
9r conune elles éroyent grQŒeres &
mate-
DES CHRE';IENSi" ;;1
inateriçlles, il faut qne celles, que nous Sel"m?n
avonsde nôtre Autel, Ioyent fpirituel1es, VIII;
&- que nous y participions 4f)irituelle-
meur. Mais Rome ne parle que d'Autels
matcricls, & de chair grofIlere, que
n01:15 devons manger corporellement.
C'cft te qui a f:lir,que divers de nos i\d~
vertaires, & qui ne ticnentpas le dernier
rang parmi eux, ont rcconnu , que ce
paŒ'1ge ne pouvoir pas iervir' à établir le
Sacrifice de laMeffejquoy que les autres
en dirent ; Bellarmin declare, qu'il ne
veut plU pr~ffèr ce paJfage; parcequ'if Vf)it Be~i. oÜ;
des Catholiques, qui par cet Autel euten- lYlijJa b;
, . J. 0, If.
dent, Ott la Croix de Ie(ru Chriji ,Ott lefU5
ChriJr:t ltJ.ênJf:.-J, l':egardalit [ans doute à
Thomas d'Aquin j qui dit formellement »«.
fur ce paŒlge ,que cet Autel cft ~ on la; ~e~!' ail
Croix, en laquelle le Seigneur a éréim-
molé pour nous} oule, Seigneur même,
par qui n0115 offrons nos oraiïons à Dieur
Er àJ.Vicolt:tJ deLyrs, qui [üt'lti'ent de rnê- Lyrdi~
rnc , que par cet Autel il. faut entendre Heb"TI~
la Croix de ICfi.15 Chrill , c'cit à dire fa:
morr , à' laquellc , ceux qui derneurent
enco're fous le lougde Moyïe ,Île fau"';,
toyentp~rticiper. D'où v~us ponvezi
àllèz·' juger~/q_ue c'ef] Iansraiion que l'on
LI· 2i veut
f5?. Lm VRAY AVTEL , .. A
Sermon veut fe Iervir de cepa1I1ge de 1Apotre'j
V III. pour établir le pretendu Sacrifice de
l'Aurel; puis qu'il cft conltant , qu'iln'y
peutpas aV<?ir regardé~~ Et fi 1:05 Adver-
[aires vouloicnt une f0130UVfU- les yeux,
& Iedépouïl1er de, tant de faux prejugez;
dontils Ielaiflcnt aveugler, il n'aurovcnj
point de peine àrecol1l~oître la v~rit~de
ce que nous dirons. S ils ,connollfolent
comme il faut la dignité de IC{iIS Chrill,
& la valeur infinie de IonIàcrificc ; Ils
n'auraient pas beloin de chercher d'au-
tres merites, ny d'autres fatisfaétions, de
fe forger un autre Aurel, que celuy que
110US avons en ce bienheureux Sauveur.
Coutens de cc parfait Sacrifice ,ils ne Je
Iaiilercicnt jamais tranlportcr ailleurs
pouf partager leur foy, & diviier I~ur
culte ;IIs n'appliqueraient leurs Eiprits,
qu'à bien participer à cette celeûe Vi-
tlünc, & à jourr de cette prccieufe 1110rt~
,Ils renonceroientà tous leurs mcrircs,
& à toutes leurs fatisfaétions, pour corn-
muniquer à cet Autel. C'efl à quoy l'A-
pôtre veut amener lesfideles Hebreux,
quand il dit ,que nOl&S avons up Autel,
. duquel n'ontptU' lepouvoirde.manger, ceux
'lll:lftrt"{{clJt ,!//I '{tiberntlC~. IlAA dit. pai
. k~
n-E s CH'R,;E/rI EN SO ~;~
{etilement, que meu a établi cetAurel, Sermon
L.. r: r: • M· .'VIII.pour y raire Ion rcrvice ; aIS qu~ nous
{avons, pour nous. affure'l~) que c'ellcn
nôtre faveur "qu'ilra dretTé, & qllcnous
avons le droit d'y participer. Par où il a
voulud'un côré.môtrer la:grace;que-Dieu
{airait aux:Chrétiens, de leur donner cet:
admirable moyen de leur falüt,&refn:tev
en même remsle reproche ,q.ue leur fai-
{oient .ordinairernent les Juifs, & les
Paycns , d'avoir' une. Religion fans At 1W:
rels , & [ans Iacrificcs. Car quoy qu'ils
n'avent point de ces Autels-ô; de ces Sâ~'
crificcs groili'crs & matcriclsvdonrIes
autres Ce glori-fioient ; Ilsont pourtant ~
cet' avantage d'une maniere infinimenu
plus excellente s.qui les fairjouïr elrv'e~
rité de tous les biens , qne l'Aureldes
Iuifs n'avoir qu'en ombre ,&que ceux
des Payens n'avoient pas [eulênlcnt"ei~
apparence. Ne nous rcprochcztdonc'
plus, ô Iuifs incredules ,le defaut d'Au~
tel, & deSacrifice , comme s'il man-
quolr quelque choie d'efftntid à l1Dtr<:'
Religion ; Nous aVOl1S ·Ul1 Autel , qur
Vaut incomparablement mieux que le
Vôtre, Oc. qui nous donné en efprir, la ve..:.
rité de cedonr VOUSJl'aviez-que Jafigute~
LI 3 je
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~~rm6n je veux dirc, l'expiation de nos crimes,
8I+to la paix de nos conlciences ,la [ânétîfica~
rion ducœur, & le moyeu infaillibled'a-
voir COn11TIUnÎon avec Dieu, C'elt à cet
Autel, que tout autant qu'il y a eu de
fidcles dez le cornmenccrnent , ont été
pbligez de recourir pour être C1.uyez , &
f\efl;' en luy feul, que tout, cc qu'il y en
aura ju[ques à la fin,doivent chercher le
fondement de leur foy, & la [ource de
foute leur conlolation. C'cft pour cela,
gue l'Apôtre ne dit pas feulement, Vous
avez un Autel, comme s'il s'en pouvait
paffer, & s'il n'y avoir point de part.Mais
tv~h~S Il/von.; ,pol~rfaire voir, qu'il Ie rnet
pu nombre de ceux qui en ont beloin, &
qui y doivent parciciper. -En effet, COin...
me-il u'y apcrtonne.qui n'air peché,fufl:-
~l Prophcre, ou Apôtre ; Il n'y a perlon-
ne allai,quin'ait befoin d'un Autel.pour
fe reconcilier à 1)ieu. C'cû ce que le
r~Y~11 q cherchévainement dans la Na-
ture , pal;- [es, Iacrifices abominablcs ,
C'eû cc que le Iuifn'a pas pû trouver-
dans la Loy , p.ar le fang de (es victimes,
~~i ne pouvoir pas ôter le pcché : II n'y
~ que le Chrcrien.qul le puiUe rencon-
ttt;J; 4€\l1s la g~a~ç : C'erG; l'avantage-que
~~ Dlcu
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Dieu donneaux fidèles, qui ontcet Au- Sermon'
tel. Ils l'ont, parce que Dieu le leur aVIlI.
deltiné dans [on conïeil, lors qu'il- a or- ~m. j.
donné lefus Chriflpour propitiatoire par la 24·
.foJ en fôn fâng. Ils l'ont, parce qu'il le
leur tl donné dans le tcms , lors qu'il a
envoyé [on Fils au inonde, pour faire
l'œuvre de leur Iàlut. COnl111e c'efl
pour eux qu'il e~ venu, & qu'il leur a été
flit toutes 'choies de par [on Pere.C'cfl;
autlipour eux.qu'il a pris laqualité d'Au-
tel, & qu'il ena eu tous lesurages, afin
qu'ils entrent la confolation d'y partiel-
pero Nous avons un Autel, dit S.PanI,
duqfJel n'ont plU le pouvoirdemanger cet">:
qttifèrvent au Tsbernecle:»,
Il parle de manger de cet Autel, pour
marquer la côrnunion que nousy avons.
Sur quoyil cf] neccflaire, que nous failiés
deux importantes reflexions. 'L'une, de
la maniere , en laquelle on doit manger
de cet Autel.· Et l'autre des perfonnes
qui ont le droit d'en Inanger , ou qui en.
font exclus. Quant à la manducation ~
je n'ay pas bcloin de remarquer .,que
lors qu'il efl: parlé de manger de l'Attte!,
HIe faut entendre dela Victime, ql1i···~·
été offerte [ur l'Autel , puis. que nous l'iD
LI 1- 'VOl1S
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f~r:œ,~~ von$.p~éjarcuchécy deffus; ,'1J [l1,ffitq4~
f~ll~ I1ou~ obfervions , que CQ111111e fous la
Loy, Dieuavoie.voulu.quc les .~ac~·ifice~
fu{fent toûjoursaccompagnez de 'quel-
Rue fefri,n facré ,.OLJ Fon nlangeall de la
chair de ,I~Viaitne,qllÏ avoir été offerte
pour Ce réjouïr en fapre(çnce : Ceux qui
maugeoienr des. choies [acrifi.ée~ Iiir
fA-utel, Ioicque ce fufl:le Peuple, COl1l--
medans IesIacrifices de prpfperiré, (oi~
Aue ce fu~ent les Sacrificateurs.comme
dans lesIacrifices pourle peche, étoycnt
f,ç~y·ro. eftimez participer à l'Aurel -' Vayez t'I~
11 s.& fi .'/' '[;.1 f l' d'· SPI '?~~'3' ,ir4e, 'J~to.?f "a, cfJ4t r , le · au .ces» qut.
. 'i!ldtngf.nt desftcr!fces. , ne font-ilsr«parti-
~ipans de l)1utcl~ Et _aiHe-Ql~~ ,N~, fàveZrr
~OUô P'l!~ qu;ece~x qui v4qu~'ft a!f:~1Ç chofés
Jàcrées "tJ}aJ{gfl1:tc!e ccqui ejiflint? & qtt~
'ceu,x qui!4rveJlt à rAttt~1 ,pdrticip~nt à
{)Autel ? Ccqui nous rcprclenrc mer-
veilleu[e!1i<tPl,bien les deuxfruirs, que
poqs,tilt9P~'du Iacrificcdu ~.cignçurIe-
{us;L'l1Q,rêtlJ~ nôtre vidirne cnversfricu
pQUr'~I?t'qi{'ef fa colere ,8f PQur expier
flospeçl~e~i",L)aLltre d'êrrcnôrrc viande,
rqur nous nourrir en fe[peçapce de J~
~{lieéternel1e. Dieu ,ne (c' contente -pa~
~fnousledonner en[acrifice, pqllf l1Q45.
. 'flqu,e~i~
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~querir le Ialuts mais il mous le veuCSerm0i'J
poIU1eren viande.pour l1ousl'appliquer, VIl.:'
afinque nous participions au fruit' de fa
1110r[, &. de fa reiurreétion. Les Iacrifi-
FCS anciens éroyenr la figt1re de celuy de
IciiisChrif] , & le fcftin qui les fiiivoir,
I'emblême de la communion Ialutairc,
que ppgs avons au merite de fa mort, &;
de [~s Iouflrances. D'où il n'cfl pas diffi+
cile, de recueillir déja.quelleelt la natu-
re de la manducation , qui nous eH: or-
pannée i non grofIiere, ny charnelle,
par la bouche du corps ; mais fpirituclle,
par ceUe de l'aille; conforme à la corn-
munion 111Y~1U·e, que nous avons avec
le Seign\e~ll' Iefus ,& àla vie ipirituellc~
que cerre viande ccleftè doîrcnrretenic
en nous. Ce qui parait encore claire-
ment par l'oppoiition des' (acrifices an..;;
ciens , ~ de la communionqu'on ypou-
voir avoir , avec celuy deIefus Chriû..
Car P911r ceux-là, il ell ccrrain, que
comme les facrifices éroycnr materiels
&: groiliers ; ~a C01111111l.nion qu'on y
avolr.éroir.auff exrer icure, & charnelle;
Mais il n'en cil pas de mêmede nôtre
Viél:inleccleile.. Au contraire, puisque
~OU~ y avons la veriré de ces "figures; ,
anciennes,
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$ertnon anciennes, il faut que nous trouvions en
YIlI. efprir, ce qu'ils n'avoyent que dans la
chair ; Et commeIa Circoncifion du
corps", marquoir laCirconciGon du
cœur, & les lavcmês exterieurs de l'eau,
leslavernens Ipiriruels de la grace. De
même la manducation exterieure de la
chair des Iacrifices , rcprefcnrolt une
manducation d'une toute autre nature
que la corporelle ,..je veux dire celle de
la Foy , par laquelle le pecheur -ayant
faim -& foif de juflice ,recourt à Iefus
Chrifl crucifié, pour y trouver le ratfafic-
ment de [on arne.dans la remiflion clet [es
pechez, & dans la paix de [a confcience.
D'ailleurs, puis qu'il s'agit icy de 7nanger
del'Autel, c'cll à dire de la victime , qui
.y. a été offerte, ilefl: evident que cela
regarde ncceflairement fa morr,& qu'on
ne peut la manger, que fous cette rcla-
tion:Tour de même, que Ious la Loy, on
mangeoit la chair des viétimcs , non
comme vivantes, Blais comme mortes
& Iacrifiées. Ainfi fi nous Iornmcs ap-
pcllezà mâger la chair duSeigneur Iefus,
& à boircfon fang, cene peut- pas être
entant qu'il eft vivant sc glorieux dans
le ciel ,mais entant qu'il a été {acrifi6
pour
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peul" nous IiirIa rcrre , & que [on CGrps Sermon
. / / '& 1." r: l~./ 1" V1 Il.acte r01Upu,. Ion rang ver e pour a IC-
l11illion de nos oftènfes; parçeqlle c'el]
/: feule . "1 Aen cet etat leu emeut , ,qu l . nous a pu
nqucrir la vie, & qu'il a été fait nôtre
viande,c0111me luv-mêrne le dit en.Saint
lean , Le pain qu~ je donneraY:1 c'efl 711ft Ie~n 6.
c-hair ,ltlque/leje cionneray pour la vie da fI.
11JOJzdf?...-,.;. Et c'cil:pour cela ,qu'il a vou-
ln inltiruer [on Sacrement fous les deux
(yn1bolesdu pain &Ju vin feparez,pour
mieux Inarquer le myllere defa mort,
dans laquelle le .(ang a été fepa'1.'éde fa
chair. Or puis que le Seigneur Ietirsn'efl
plus en cet état, & que fa mortell paffée
il y a long tems; il faut de là conclurre
ncceflairemenr , que la C01111TIUnion que
nous avons avec Iuyà.cet égard, ne peut
être que fpirituelle, par les mouvernens
de la foy, qui rend prefente ·à nosefprits
cette bicnheureufe mort, par· là corn-
rncmorarlon qu'elle' en fait. Ajoûtcz à
cela, que puis qu'il s'agit d'une mandu-
cation. {~llutaire? qui donne la vie ,à
ceux qui el1 {ont faits p"articipans , felon
ce que Iefus Chriû nous affure., que qui
mangeJà çhair, & quiboit [on fang a la leitlr.G__
vie é,tçrlt~/I~. Ilfautde neceflité qu' ~lle S4-,
. . f~'
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~~rmon f,:. faffe d'une maniere fpirituelle, à la-
VI Il. 11' l C & l -. .~ '., ., q,ue e es prolanes es Huples ne peu-.
venr point avoir .deparr. Ce qui [e con!"'"
firme encore îndubirablcrncnt ') par la
communionque les Peres de l'Ancien
T'eitamenr., ont eue avec Ieiirs Chriû ,
I~Cot. Car s'il eft vray qu'ils, ont mangé avec
~o.+. nous d'une même viande, &. bû d'un
même bruvage fpirituel ; on ne peut pas
douter.qu'Il nefaille l'entendre fpirituel-
tuent; n'éranr pas poflible, (lue les fidcles
de l'Ancien Tcflamenrayent participé
d'une autre maniere à Iefirs CbrHl: , qui
n'avoir pas encore été rnanifefléen chai r.
Di[ons donc.que pOUf manger de cet
Aurel, il ne faut que croire en J. Chrill,
recourir à luy avec undeïir ardent de fa
grace ,& nous appliquer Ialuralremenc
[out ce qu'il a fait, & (ouftèrt pour nous,
Iran 6. quiviét dmoy)ditI.C.n'attrapointde faim,
li· &qtti croitàmoy,n'aura jamaiJfôifAOquoy
fe rapporte ce beau 1110t de '5_ Auguftin,
pOllrqtloy prepsres-t»lesdettts,& leventre?-
rray, & tu l'tU fftangé. Au refle il n'cft
pas neccflaire, qqe nous inGfrions beau-
eoup à vousdire, pourquoy le S~ Efptit a
voulu repreicnter la, Coramunionvqne
\ nous' avons.avec le~eigneu,rle(ils,·F3jrJe
man-
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manger, & par le boire" puis .quevous s .. 't
,. , J: - Clmon
n Jgnol:ez-pas lans' doute .,- qu'iln'y avoir VIlI.
point de' comparailon plus propre,pour
nous découvrir la veriré 'de ce zrandb
Myltcrc. Comme il nous repreienre
la converïion du pcchtZur,fousl'idée d'url
nouvel h0111me" qui -fe forme en nous
par une icconde naiilance, & d'une non....
velle vie que nous y recevons; Il était
bien à, propos de nous parler de-là con-
[crvarion de cerre vic.lous l'cmblêrnc de
la viande, qui Iert à conferver la vie de
110S corps. Et cette expreffion a d'au-
t~nt plus de grace, qu'il el] conllanr.qu'il
ya beaucoup de rapport ete la nourritu-
re du corps, à celle de faine. le ne dis,
pas Ieulemcnr à l'égard pc la netefité,-
parce que nôtre arne ne Cauroic'[ubGiter
[ans' Iefus- ChrHl:; Comme le corps ne
Iauroir vivre [ans aliment", Ou à l'ézard
de l'originu ,parce que Icius Chrifr efl
un principe de vie, qui efr hors de 1].OUS)
& qui ne nous ef] pas narurekf.ornme -la
~iande clair être 'prife de dehors',pour
~tre appliquée anôtre fubfrance. M'ais
Je di.s parriculierernent à l'égard de là
mantere· de leur operetion , & des effets
,qu'on- cl1relfefit:.Car fi l'alimene ne
peut,
·SM. tE. tiRA,! A~n:t . .
Sermon peut pas Iervir.tandis qu Il eft !lIt la ta-
v 11I. bIe, sc que nous nous arrêtons à le re-
garder; s'il faut qu'il {oit pris pat la bou..;.
che, & qu'il paffe dans nôtre. eflomach,
pour y être cuit& diger~,& diltribué en
fuite par toutes les partIes d~l corps. Il
en eft de même de Iefus Chriil: , & de [a
grace ; T.andis que nous n'en f~rons,.que
l'objet d'une nuë conternplation , Il ne
nous profitera de rien. Il t'lut pafler plus
avant, pour en avoir de la confolation; il
faut le prendre par la bouche de la Foy,
<, & fe rappliquer C0111me la nourriture de
nos arnes, le cuire & le digerer , s'il faut
ainii dire.par une Ierieule medira tion, &
aptes "avoir bien penetre tout le .n1~ftere
de [on amour-ô; de fa 1110rt, le dillribucr
à toutes les puHfances de nos aines, pour
en tirer le (ire, & la vertu, vivifiante.qui y
t:.it. Si raliment s'unit fi etroitement à
nos corps, qu'ii dl: changé.en ?ôtrc proc.
pre Iiibftance, Ielirs Chrif] etant em-
braffé pat foy , s'unit ft étroiteme~lt à
nous " que nous devenons un meme
Corps, & un même Eïprlcavcc IllY,.avec
cette heureute difference, que la viande
fe chancre en nôtre fubfl:ance , parce
, ~
qu'elle f~ trouve plusfoible, que 110$
eûomachss
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eftd111achs; mais cet alimêt celefle aune Sermon
fi grande vertu, qu'il nous transforme en; VI 11.
h'l narure , & qu'il' nous" anime de {avie,
de Iorre que ce n'efl plus nous qui vi-
vans, mais c'eU Iefus Chrift, qui vit en,(7~(. ii
nOUS,COlTI1TIC S.Paulle dit' de foy-même .. "~O.
Si la viande Ioûtient & reltaure nôtre vie
hngui{[1nte, & luy donne de la force &
de la vigueur.pour s'occuper en "Ces ope-
rations. Où efi-ce que l'arne pechcrefle,
qui cft toute langlliffante;,& affechée par
le Ientirnent de [es crirncs , & par l'ap-
prchenfion du iugcmcnr de Dieu, peut
trouver du renforr,& de la confolarlon,
Iinon dans la communion du Seigneur"
Iefus,qu'elle crnbrafle par foy , comme
1110rt pour [es offenfcs ,. & reffufcité
pour fa juflification ?C'eû par ce moyen
que fa chair Iuy devient vrayement vian-.
de , & [on fang vrayernenr bruvage..
~'elle s'en Cent raffafiée, comme de
·°11 & cl -Ir. cl e ' PJ: 63. 6•moue e e graIlle',· & que ans la roye
sc la confolation qu'elle en rellent ,elle'
fe trouve route reftaurée dans [es lan-
gueurs, animée dans [es combarsjrafln-
rée dans (es craintes ,& comme dans,
un fef1:in continuel. CreIl ainlique le




~II 1. ce n'eft pas iIfèz ;·clèfavqir~; ç:~\11;dle9€
nousy devons parti~Î'êr, (i'~?1l~,ne~61n-'
mes .affurez 'd'y avt)ir,,',droir:; ";}Et>J~ett~"à
quoy l'Apôtre nous 'CondiIit ",qliâllâ if
parle de ceux, qui bl'Ol1t phs,lê P'?ûvoii
de manger de cerAucelrOù il ftippofe'
evidemment, que s'il y en a' quelques
uns, qUI en font exclus, il yen ad'autres,
~ qui cet Autel appartient, qui y peuvent
avoirparr, .Le .pouvoir dont ilparlé','cft
f~~oier. unpotnrair de droit , cornmeporrelè'rer-
flle de l'original, qui donne laIiberté' de'
s'en~appfocher ) fans craindred'enêrre
exclus, Mais ne croyez pas e'n'~ enrcn-
dant parler de droit.que ccfoitlanaru-
re, ou quelque dignité qui Ïoitennous,
qui nous le donne ; Car érarirrousini-
Ierables pecheurs, & [ujets à la rnaledi-
étion,& àla nrorrrQueldrolrpourrlons-
nous avoir à cesgraces " fiDieu nenous
le donnoit .par fa mifericorde: Il fau'~
donc avouër.çque c'eib un efler de [on
pur bon-plaifir" qui y reçoit ceux que'
bonIuyIemble, [ansqu~ilait'égard; àau-
cune choie qui Ioiren eux. Carolue' c'el] ,
lcAnl,11. Dieu,qul nousdonne patfagrace le droi~
~.. t1rêtrefaics fes, etlfan5i' ç'eit auili à Iuy,
feu!:
"~t~' c;H~fjr~.trE~iF;~ti~;!. ~~~~/.~~iXç~~~~~1~~~f:?~1~~: ~~7~
cl çt~e ~ms,~ fa, Ja~J~ , sc 4è ,111aJ1g~r' de
[cs Vlalla~.~ fa;çr~~~~ M~t~. ~IWt 9.\t,;ç'p~~~
.p~ yore uç~~~lll1,o.m,œ'1~ S1!i rçtV~ndè
dIgue ~ !ly'e~ç pq~t:~~eJ gllË f':.~~ qu:~l
appdlç a C,Htc: f~~t~i,r,ç -,;om~!lu!1,~on,
a!~nt C~t~a~n~s qrfpo~çiHr~ P9~r y p~r:­
tlClpe~. ~?p;1n1e (945 [a ~9y)r n~'é~oit:
p~spçrml~ ~t9\ltefo~çç de p~t(~fJn~s de
s'approcher ge ~'A~rèl ,& de 'tnatlO'tr
des dWfç,!! f~ipÇ~~•.~Ç ;'H .6m.i~ l'tr~1}fs à
quelquesH{lS , c erou U>~s certaines re-
f~fVÇ~,19, a;fÇrt~rOI)~ ':quf ~J~~qyfiùiç~r~
,tl~~~~~~étf!n,~qt qb,f~;rXS!?$',~2y~p~jn~d'ê
~Q~rt4\l~ FQpf(çvr:nf}~1~): p~~: ~ç,i.~~nBl~ les
~11çU~cF?n.ç~~ , ny les ~~r~!1g~f~ n'Y'~YQ~Gnt
ppip~ q~qrRjç) ~ ceux ~q~f ~toiçll,~ cir-
~ql~J:~,~ O~ pRuv()ten~ en ~Ù~pcJ':<?,~J1e~~';, ~'~lg
eroienr Çl1 SlqÇJq~~ fOJ.~,ïl1~re.' 11 en C cft
de.fn~nJ~ 4.e cet A~i.;;( ~m;!l:iql!.e: ;i.~
ÇQ)J~lIç , ~ l'immOHge j/Yp~u.t 'ep!ri~
~YOlr~,c; parr. JI t1.l1J JaY~r foncœhi~' &.:: '
! ~... ....".. 1, ",ye: il"~!> 'r'i: Pt 1&~
'. es mf1-t,p.~ çnipJ12C,éç~?P~8}!,!: ~:Ç~1Fo,~yoif~ · 1 ~
:l:pprRf~·~f· M}Ü$ fN !,~~~ ,qB~(~H~ (,:i
I.-9y,11.J.} r<J,;?9ffqHf le~ ~iff9nRl$ ?H~ip~ffç~J;y ~tre.lc;ç~U$ iJÇY,tou~ au c~ii...~[~~'9 '- :lré~Mç"9~Ç}iP~ 2,l1r~~~~' n9~ ~e.
MIU cceU('
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Sermonc~ur )- n'y~rltl?oint dep~rt ;, j~ Vetr~
YI 11. dire, que les ~u~fs;'& c,e~X9ui ,jil~a~fcut;
en.Iont cxdÛs.·q>e~"céquel'Apôtre
nous, veut lTI6nrrEr';:quand"i1 dit, 'que
ceux qui ferventâilTabtrnticti., riont: plU
le pouvoird'en ma~gif.Paroùilefl:con-
,fiànt"qu'il a voülu'reprefensertous ceux
quis'artachoient 'encore à I' obfervarion
des, Ceremonies anciennes , &~qùi en
.crcyoicnt la neceillré.. le [ay bien que
proprement ceux qui_ferv?ient~uTa"
bernacle.étoient IesSacrificarcursôz les
Levîres , qui vaquaient ordinairement
au fervice legal ,[elon que M'oyre. l'avoir
ordonné pour ouvrir & fermer les por-
tes du Temple, pour allumerles lampes,
& conferver le feu de l'Autcl.ofirlr & cf.
gorger les' vidimes , & faire toutes les
autres' fondions , qui' étaient prefcrlres
par la Loy, Mais il Ce prend' ;auŒ-plus
generalement, PQUf tous ceux qui vi-
volent fous cette ancienne difpen~ltion,
& qui s'attachaient" à [es Ceremonies.
C'ef] en ce fens que l'Apôtre s'eft (crvi
dans, cerre Epîrredu mot de Tllberntlcle,
non fimplement pour marquer le Pavil-
.Ion dreffé parMoyle, ou leTemple bâti
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~~ gerleral~} tour 1',~quipage du [cr- Sermcifl
vlc~}eg;ll ~c~re ~10nie~. De (one que v t i 1:
ftr~{ra1f Ti1bernarl~ ,n'eft autre cho[e
que rccentrIaReligion Iuclal"que , & s;ar.:.
racher a ,r,0,utes [es obfervatÎolls p' ,r· l '. . ,l, , ',. , our~a~re e{erv}ce ~e.1a m~memaniere, queqlCU J aVOIt ordonne:: fous la Loy, Et
c cft dcc;cuJ( qui pratiquaient ces cha..
(es, :u;eJ Apôtre.dit, qu'ils n'ont point:
de droir de;U1angerde nôtre Aütel.Mais
q~~y,girez-V9u~,fi ceux qui fervent ainG
au T~qer-9,acle font exclus de la corna
nl.uqiOl)i:~Iefiis Cl1~·ill) S. Paul voudra-
t-û40ncdire, que les Peres anciens qui
~nt yê~u (045 cette ancienne di{p:nfà-
. [l()~lt~!l Yayent poînr eu, de par~?Ce n'eŒ
pasJan~ doute là penfée ; Aurremenr,
comlJ;l~nt aurait-il. pû dire, Jf!.!!;i!s on; .
manoé,la même viande rJ.,., LU" 1 " /1 b' r.Cor:ta;~ . '. ", ',"" ". 'v YI te ?J'Jerne ru-, 3.4.
'lJ4gejJtrtturl,que nous, Et ailleurs, qu'ils
fint morts d"zns Id fi; ,. &. qu'ils ont été ..
r:, '7 '. 1 /1 ,',, ' • He/;. Ho
Jduve'lpar ta' mem,e$race de lefUJ ChrijlT3.,' .
fort/m,enous. Il {àVOIC bien 'CluhI ' . .Aae.ÇJ'i~
., ' d" '. ' , ., l ~1 Y aIr.
POilU: . autre l1~m ; qui. {oit donpé aUXA8..oj:.ho~mespour erre {auvei ,. que celuy Iol.
de; Iefus ; qu'iIdl ta v().'ve-j la vertti &'!a ' .
:Vte . , 1 .., ,:/ -'. """.,_ .,"Jean rJjo'
: '9~cnu .nev:ent au.;pere rUêpar,luy, 6•• , .
&qu etant Je meme hier, aUJourd'hl,Jf Eleb.fli
- ·'j&·m . ~.·-.~8.
"S'48c L~ VRlty ,AVT~t ,
SernlOn & etèrncllenlen:[<,:ila\!oicécé:l'o'bjet de
V'fil', l~foyd~s ·~deles .. .anciens?>,"COlnme
ilét0ir l'A'urheur ,de leur vle;: &; le
'Prince de leurt:1Iut-~"~;lnd~~~onc Saint
Paul exclut 'les Iuifsde la communion à
Iefus .Chrifl s Ilne Iesconfiderepas tels)
qu'ils éfoienrdevant la venuêduMeflic,
&'t1uran[ la vi~neurde l'ancien~ eCQ~
notnie.Car il e{lconfl:ant,qu~àc.et;égard
rous ceux qui [ervoientiau~Tabernacle,
je veux dire, ceux qui vivoientfous cet-
te eC01l01nîe, avoyent le pouvoir de par;,.
ticiper à Iefus Chrift', pourveu qu'ils
l'embratfaffent par foy. Mais il. les re~
garde depuis la manifeûacionde '1.Chrift
en chair,&l'abolitirin de la Ley & de [es
Ceremonies par l'Evangile ; 'Car il cil:
1101'5 de doute , que .ceuxqui veulent
encore s'attacher à l'oblervation -de ces
Ceremonies , cornmeneceflaires au fl-
lut, & qui pretendent de retenir encore
Moyfe avec tout l'appareilde l'ancien
Tabernacle, comme vouloientfaire les
faux Doûcurs ) contrequi fApôtre ·diF
pute en' cet endroit ; n'ont poinrde droit
deparetcïper à Ietiis Cllrifl. Premiere-
meceparee queecsCcremonies ayant
été·établies.,de<J)iettpou,I-Ombresdes
• -.-' r biens
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b~iensd'à venir, sc .pourreprefeneerJe Sermalb
Meflie~j/protn.is:_-;:-CetliX:qui':voulo.ient Vll~lI
)es·J:c.tenir -enCOl:e ;'LCOllune .nccef-
f~ires.:',télnoigl}oY.cn~,pàr ;tl~f ,ne ;.C110ire
":1-1 . l' ".. ."'" F.qu'üèrorcencoreàvenir.ôcpar conie-
quentnioyentfavenue,dans.ietTIonde,&
ne. vonleientpas le reconnoîcre .pour
Meïlieçqui.érolrfàns.doure I'undei:plus
granâSéCri!~,es q.u'ilsl'u{fertt commerrre,
quiJes .bannitToir, ,abfûlul"Ucnt.de· ~~
corntThlni()n~de:.Jefu~ Chrîllx D'atlleurs,
cormne.c'eâ une chole abfurdede vou-
loir.allumer.des .Iampes en plein Inid~,
lors que-le .Solell.relulr.eafà forcc.ëzde
retenir.l'ombre, qnandon -41e ,',cnrpS'vQp
des'attacherà.la '.fj'gure,qûand .onp~f­
{ede .la verité: .Ncfcrolr-ce cpas "UIJÇ
étrange exrravagancede vouloir::ga~r4~t
encore lesCeremoniesde la Loyviqui
écoy€t.Ieslampes qui reluiloienr.dans -la
nuit .. de cette- ancienneeccnotnie.ôz~
ombrcsôz le.s .fi.guresdes·111yfreres;,de'
l'Evangile "lorsque leSoleilde.Iuûîcc,
quicû-lecorps.deroures ces-ombres , ~&
·laveritéde-roures.ccsfigures ,s'eft levé
fur nous ?,Enfin"ihne,faur que conûde...
rer1'inco1l1patibilité des .. deux '~lHance~'~
·de.la ~LoJ,.'& de/la ~,oY'4pourvoir ,q'!le
Mln) ceux
55fJ LE VRAy AVTiL~~'T!Gn ceux qui Ce veulent ii:tai:;bir,t}'une;
YIII. comme font ceux9.l1JTe~Yenf:a~,Ta~
b~rn<1~le, ne peuvel1fpoi~~;io~:fr;Sf~pfi­
vtlegesde l autre. Il faut:, e~r~. ~C'ùt à
rune, pu tout à l'autre, ,C'efflr?~~i[oll
que prelfe S.Paul dans rEpi~rGia:1i'lcR6-
~m. 10. mains, quand H, ciÎt, que lef '(tt/F i:h~r~
~~' -çhant d'e!dblir leu» propte juflice"';Jopl- dé-
fpûS tfe celle deDieu, 8ç, dans celle aux
qalates)~ors qu'il declare la contraricté
qu'il y a entre ces deux moyens Jd~ [a~
€~l.t. ;.lut: Yoie)' , moy Paul'viJtu dü, quejivous
~~~~.:, 4tescir~oncü ~ leftu CbriJlne· 't!o.Usprojiter~
de rien, Et derech~f; jeprotefte'â t()uthom--.
me, qui l!fl circo1Jt;is,rj1:/il ejroblige d'ac,com-
plir. toute /4 LOY. Chrifl cfl a:nea;;tiè'l'é-
sard de voustot«,qui voulez être jujlijiez.
par la Loy , v~!U étes déchû;; 4e 'la graêu~
parce que cherchant leur juflicc, '- & leur
vie par la Loy , ils, ne pouvoient pas la
trouver en Ielirs Ch·rHl:.C~efl: la même
~o~rine' qu'il confirnl~ ailleurs 'par de
tres-fortes rairons, tirée $,Tantofl de la
nature de la jultification " qui ne pellÇ
Rom. 1 r. s'obtenir que 'par cleu; vovcs diflerenres
B~ I>l oppolécs, celle des œuvres ,ou celle
de la foy ;Tantoll de la, condition de la
!~~ç~ççÇ4~~ç~e~ne; ~ dans laquelle ayan.t
.: 1 ;-
, ~Ç9
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ete. ~.ne::fo~~~mIS ,pa,~~.J~~~_~jCl:rHl:,onne SermoD
doit p}~s.,r~f~!lm~r[~~s le)otlg de nô- v J~ L :
ne anC1f}1i~e "re,~itl!d~;:rantblt deladl- Gal.,;. r.
ftinajo~.~~s~~~s .:~liïrer~ns.~eXEglifé,& Gal·4·
de ,la lVa,Jl)rltc, ou ~e la miriêriié,'des I.Z.
fidel~~.,Ç~~;~~ndisFÎqe )'hçritier.étoitëil~
fa~t, ~)~a~~lIn â.~é.~~ }lliporitt~il pou-
vOlt.b.te~.~fr7g.~~ EO'-1,S ~apeaapogie de
la ~RY ~l!a:rolF}n>ême'De"foinae cette
tu~;I~.•,.~~ais .ae~; .. ~ueje:tèmlj'dê
maJorl~tF,9rdon_népar le Pere cflarrivé
auquelîl doit avolr lacorinoiflance, ~
la.. j.o~ïf[~p.ce'?eFes ..bîens, n'n'dl: plus
queûlon C1eJerctenirfous)es folbles ru-
dimen~ :~':r~?nae. Si donc " dit-il auxCoi. i.l
Coloflicns, "VlJtu étes morts avec Chrifl ~O. :lI..
quant aux rudtmenirJu monde, pourquoy
'vous ch~r~~-t-on d'()i"donnances , commefi
vous nrnne«encore au monde?[avoir ne:»
lIhtltge, ne goûte ; &ne touche point ;'& il
~rotefteaumêrne endroit, que ceux qui
s arrachent àces obfervationscommeà
des chofes neceflaires au falut,ile'retiê- .
nentp4' lechef, quieftle SeigneurIefus,'l'·i1•.).
&, par conlequenr (e retranchent eux- ·
~elnes defa communion.Ie Iaybien que
1ufa~e des, Ceremonies n'a pas pû être
aboüto~t acoup , & qu~~ç~ Apôtresles l <.
Mrn ~4' 6n\
ni. .,L'Y! ~~.~f '1!f,!7E~'r. ~
'&.~~'Ii ~,~S; tfi~ô~.;~.~r~~~~~S ·;·9tIêl.~h~.~êmi





p'élijr·~~~.â~ni'm·oltet .1t. Ia fdiblèffe des
~üIfS.;i'Mais·~p l~e's'quc'Dleu;apttblié.fou
f:vafigUè 'pai:.fëSA!p~trds,·apt~s 'qull,l\
€J&~iiit.·lè Tenrple, &Ja:VjHt~He 'Ie'1'ufâ-
Jè~ ;Il'e~-'de' pas un,\}l"~i.lg1èmeritétran;,,









~e~~.~te, réfi1àr,qùér " que'I'*flôt~vetit
.~faîte::,-l{:'Y<ll,~e~l.i~l1e .allufion â 'cc'qui fe
l'tafi~«pî.tTQtisJa Loy rCar 'qubyque
"lès Sacl~jficatet1rs 'eliifetlt 'le .droit de
"mangêr' <ic'sdh6fës faiôtes, 'neallrnoÎlis
'J!s ne'p6UVô'i~rlt,po~i~'r l11an,gër 'Je la
·'t:li'air;dë.s Viétünês ':âb'nr'Jcl:cf~f1u ';'ctait
"frittépài'lésouvèfàln Sotêt,tfldit~6r dans
" ,,' le




"que -ees ''vi~il:l1:es'pO~toier1t{:les .. pechez
du.p~~,qFIe~ .' :ç'eft'c'è_:qui'a.',éré accompli
en "!floCre ,Seignëür-;.:Iefus,~qui étant ';fait Gal·3·rl-
execratlon:pètir:fiotis ~)aclû·· (b:llffrÎr hors
~Ja pOl~tb(i 'comme -,fan !fal1g,d~vdit:être
'\pÇltté:'d~bsJe Sart&llairedu :Ciel,>PC)Pf
y ':faire l1.ôtre~,pa~.:Et·corrlltJ.eles;Sac~i:..
ficareursx.qui-vaquoient. au Iervice .d;l1
Tabernacle ',n:epotlvoiertt :point man-
~gcr·de cès:;.(o'rtesde v'Ïûimes,;,Ain.ficeux
-qui'vêülërit ·'encore -s'attacher aujour-
-d'huyà'ce 'fervice :legal&;cel~mohiel)
n'ont'polnr-dedrolr dèparticlperàIefiis
"ChriIt, de-forte qu'cil- 'faut') -euqu'ilsIor-
'rent<:lu Tabernacle, c~éfl'àdire;qu~Hs "re'"
.noncénr.abfolumerit à' la 'Loy, pour aller
à luy ; 'ou 'que,-:g~ils ydemeurent ,-ils '~ià­
-'chel1t,qu'ils'Iont .exclus decette bien-
'heureuïè 'côrri:mùnion..:;G';ëft la,~'raifcin
que l'Apôrre'touche dansles'verfers,.fuî-
'vans, -quand Ilajoûte ,City les f"(irps.;des
:heJles, [difiJu~lleJ~ le fang' éjl"IlPPort1;piJitr'te
pechkpitrie'Sriùvèrtttn .'S4crijiC:/iieur ,dans




,Setmonpëuplepttrfo'!fàng ,~.ft!/l1ft~!rl'~rS .. ~tt.1?or~e;
:v Ill. Psr ttftJfifOt(Pl!~.VJr:3!;eli!f!Jf!,H,61rnl!y~%­
tântfôn: 0Pf1r:obr;~:) 'Pr:~· .oùIl ~f,,+~}XR~~ .1~
necefliré qu'il yade renoncerauIervlce
du Tabernacle ):j~ veux direà IaRell-
gion Iudaï9u~ • pOUl:p.;}.rtièipt;r}; J~(us
ChrHl ; puis que.nulne ;:pe~t{1v9J~:Ç;Ol},l­
munion avec Iuy ,qu)ilne,[orte.apre~ Iuy
hors de la viellle.Jeruialem ,ep P9rtant
Ïon opprobre, Or cequel'Apôtredit
icy des Iuifs, ne les touchepasfeule-
ment; Mais aufli tous ceux" qui (qllS le
nain Chrétien, ramenent les mêmes
abus ,& veulent encore Introdulrcdans
l'Eglife le fervicedu "Tabernacle : par
leurs purifications, & par leurs abilincn-
ces.leurs djjlin.éliql)S dejours.ô; de vian-
des, leurs Autels, t;i: leursIacrlfices , ~
leur manducation orale ;Au.lieu qu'ils
devroient regarder toutes cesÇercmc-
nies ancienes , comme des figures sc.
des ombres, qui avoyent étéabolies par
J. Chriû.pour faire placeà unculte fpiri-
ruel & Evangelique ; Ils s'arrachenten-
core à la lettre, &; àl'eicorce avec les
Iuifs ) & veulent vivre Iousle regne de
Iefus Chrill ; comme s'ils éroycnt encore
fous la Loy.vCcrtainement fi les Juifs
étoient
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'roie~t ~~pdaln~'iql·:~?,t~~~:-c~l~,fontSerÎnoijdoublèL\1erl,~.... êarpaurl~sl~i~,ilsyoü;, VIII.
loien{gii;a,êt;cc,qu'ilsfivoietW~voi{e~é
cxpre{fèment commandé~e Diel.l;~; L,?
re[pe~ a\lfleLoy.~.ub1ié'~fi authenti-
quem~ri~ les .rel:en~i~;; ~~is;~eu~~,~Y fe
paillonl1entpo~r dès è~.bres, ,'dOl:t I~ru<s
Chrîll.ny[es Apôtres nont Jaln~l,~ parle,
& quine f9llt quede.svaiL1~s}raditi~ns
des hornmès.t Les ,JUIfs accoutumez au
Iudaïûne, avaient de lapeineàs'en dé-
tacher La"Clrconcilion ne poüvoi,t p:as
'''') ,",' , '.' .' ., ",'
facilement comprendre? que 'le 'P~ep~~
ce, je veux "direlesGentils,fuffentfalts
enfansd'Abraham feulemenr par la foy,
fans changer de natio,&qu~1l;1eLoy~qui
avoir érédonnéef folennemêc dul] erre
. • ,,1 1jamais abolie. Mais ceûx-cy,qUl'ont ete
nourris dans le Chriflianifine, qui font
profcflion de connoître leSeigileur Ie-
fus, & d'embraflcr [on ~V;l~~ne ;:n~ font
point de ,difficulté de retourn.ef~ûr.lu;..
daïfme,~ de fe chargerde ce<J9ug,-,que AEl.15.
. S. Pierre nous declare ,que ny.eux. ny 10.
leurs Pere's- .n'avoicnr pû porter.iQueî
malheur.ôzquel defordrci qu'on veuille
rèdrefler dans fEgli[e deChriû, le T a-
l?çrpacle qu'ilavoit abbaru !QEeFori;
t teluett~
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-$~rmon cemetteenétat la '(Ylùfp.é\ltâe cesCere,
:'Vfl'II. monies ,'dés long rems abolies.enchan-
gea'rtt;un';peu -de nom êzdeforrne, Ces
meubles, &>fesucenfilcs, (es .lampcs, '&
Ces vailfeaux.,excepté;p'cl1t...êtreIa .Ieule
immolarion des.animaux ,quÎ;,·feNtoit
trop le 'Paganifine ,-ju[ques~là'q'H'en"n)y
a pas mêmeoubliélenom qeT/tbernacle,
qu'on conte -dans I'appareil qu'Ils font,
pour-loger leur ·JHofl:ie. Si,' S.,Paul ,·:re-
tranche precîiemenr de Iacommunîon
de IeliisChrif] les Juifs,qui s'attachoient
?rleurs Ceremonies ,Q!!e, diroit-ildes
Chrétiens ,qui, judaïfenrencoreaujou[-
d'huy,'& qui .veulenrreflincirer -la Sy-





qui fent"bicn;plusleludaïfine, oule Pa...
ganifine.oque le Chrlftiani[nle? Pour....
roit- il leur donner-le ·droit id~al'prochcr
de.nôrrcAurel, '&J.t:en 1:11ange.r ,tandis
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qJ11:ave-z qultré.tirïceremêtlefcrvîce du; Sermo~
Tabernacle,,&rqtlhaY,e~Œen0flc~al:>f()lu- vIII.'
mcn1JiàJlél'juftice "de:laLoJ) pourcmbraf-
Icr oellequi efr par la foy,en I.Chrift"
Vous,"qui vousarrachez uniquemenr à
ce bienheureux Sauveur, & qui ne cher-
chezvôrreIalut.qu'en luy-fe,uli:Vous avez;
droit devous approcher-de 'cet Autet
Nonrpa5peu'vy Iàcrificrencore I. Chrilt,
Car celaayât été fairune fois rres-parfai-
ternêrcnlacroix; no" ne Iauriôs en avoir
feulcluérla penféefans crime.Mais pour
en recevoir le fruit , sc pour yparticiper..
Puis 'qu~ cette Vi&ilne a été facrifiée
pour V?ÜSiVous. ne: d~vez pas dourer.que
Vous n ayez le pouvoir de Inanger de fa
chair. Voyez cornrneIe Seigneur vous
la prefenre encore aujourd'huy fur L'l
Table, afin que VOlIS en goûtiez. Venez
donc avec joye à ce feftiu facré, pour y
recevoir les fruits Ialuraircs de [on divin
facrifice,·& pour vous affermir de plus
en plus-dans fa blenheurcuïeCcmmu-
nion, Mais pour le pouvoir faire avec
plus de confolarion , fouvenez-vousd'y
apporte,ç': les qifpoUti0nsdJuue vray~ Foy,;
& d)~n~fçrieure repentance '.que le S~i~
~neUr4~Jl1al1d~;de veus, -&-<:Jue-la ~c()n~:
. '1ideratio~
~
· ,ss I,E ~RA Y AtrrÉ t, ..
$~rmon fideration d~sbJens;:exc~llens,que vous
~l~I. trouv~z.dans c,ç '. divin Autel ),produira
îhfalllibJe-Q1entclfi:n~VO,S21nes , fi volis y
faites~ia reflexIÇ)11.qp~, vousdevez,
Voyez donc iCyj)4nÇS Freres.premie-
rement., le, gral1d[ujetquen,Q1JSi~VOns
d'admirer la bonté-de Dieu enversnous,
~e 'çequ'jl a voulupourvelrànôrrc fa-
lut d~une fi. rnerveillcuic .manierc, en
nous~donpant tAutel" oÙ 1]9\lS~ pouvons
rrouvcrtcut .enfernble ) & la yiétime
qu'il nOU$ faut, pou~ l'expiatiorrde nos
crimes ,.8>(. la viande'd~nt'no,usavonsbe-
foin,po'l1r la nourriture de nos ames; S'il
eû vray jjqu'il n'y arienqui nouseffraye
àl'~galdu[entinlentde nos crlmes, ~
dela penféeclu jl1gelncnt de Dieu. Il n y
a rien auffi ,-qui nous. puiff€:d'avantage1
confoler.que cl'apprédreque.nous,avons
'. un Autel, qui nous met à couvert de toU-
tes ces apprehenûons? Pourquoycrain-
dricz-vous donc deformais , pO'vres pc..: ,
cheurs ,puis que vous avez ley tout ce
que vous pouvez [ouhaitcr, pour l'cnrie-
re fatisfaél:ion à la jufl:ice de Dieu ,. oc'
pour fabColution de tous voscrlmes !
S'il n'étoit queûîon que .de' l'Aurel de,
JMoy[e,~des viél;imes brutesde l~~oy.~
lavou~
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tavouë que vous ne .pourriezpas-en-tirer Sermoq
beaucoup de confolarion sToutcctap- VIII.
pareildeI'Anclen.Tabernacle ,p6UVQit '
bien VQUS reprcfenrerlagraàdeurde vô..
rre rnlfere,& la neceffité de la mort que
vousavez merirée.': MaisIlne pouvoir
pas vous fournir aucun rcmcdc vpour
vousen :gal."entir. Le fang destaureaux
nydes-boucs, n'étant pas capable d'ôter
aucuupeché : Mais il s'agit d'un.Autel,
& d'uneVldime bien differente, d'un
Autel divin", -& d'une Vitlirne celefie·,
dont la 'dign~îré & la valeur eft,Ï.pfinie, &
qui peut parfaitement pourvoir à roures
nos ncceflirez ,Le. fang qui yell verlé,
.n'cf] pas le fang g~o~lier'd'une bette, qui
ne peut rien -pourI'expiationdupcché.
C'eftle làngdu:Fils éternel de Dieu, qui
nousnettoye de tous pcchés ,que}qlleil
noirs& deteftables qu'ils Ioienr.pourvcu
que nous ayons le foin de nous l'appli-
quer; & d'en faire a[perG.o~ [ur nos con....
fclences.Aurrcfois l'Autel étoir un azyle
& un .Iicu de refuge pour ceux .qui ~'y
retiraient; Il n'éroîr ,pas permisde ruer,
celuy, qui' avoir empoigné les cernes de
fAutel~··& s'il arrivait qu'un meurtrier
,volo~.taJrey cherchaf](on azyle, il faloit
, rarracher
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SeJ:mon l~~rracher pan:'Violence~~t' le"~p1tl1îl1"
.VI 11. cO(Am~, les" I?ayeosi11?ê~nes,,'J~:O~lt p't~ti~'
qué. Ç'çil; 1'~~~nl;~ge:~4~ n.q~saitQris~t':~~
nôtre Auteld une .n1unlere;;'i~ie~u~oup;
plus ç:x;ceJ1~ntç, c'eû un Azyl:e~tr~:"~lfu".
(.é )' ~&l1,n refuge ~l}vi~la9te,;,pour'ms~;po­
vres pecheurs,qllÏis'y, retirent ,;,&au lieu
qu'on pquvoit arrafher par vicHen~e de
rAutel,c~ux:qlli n:avoienq'<lS droit-de
s'y refugier, QU même les mettre à.morr,
Ji
-' .. ' . ÇOlTItUG S.alOlnqn l'ordonne à.f6ga.c.d d.. ~.-"-
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',L I04b, ayant plus egar, ~ J ~,pure[ç-mo-
tale, qu'à la ceremonielle. lcyill~'endt
pas dê111~me, ceuxquls'y [ont une fois
retirez, &ql,li ont empoignéRarfoy les
cornes de Ge divin Autel , n'ont pas· à
craindre qu\~uclln' IF:s en arrache,
pu qu'on les ~iençimetfl..e. ~ -mort,
Hors de cet, A\1tc1 , la J4!tH:e- vcngc~
l'elfe exerce f~~ jpgclllcns ,_ il n'y ~. ny
tems, ny lieu qui PQllS en plJiife ga~çn~ir 1
Iln'y a point d'endroit :).tfure,qupçç di-
vin Autel. L'~-\nge deftrué1:~~r 1:\'en pput
appr@çhe,r , NJ;(:~ qp'H y voit le (a.og. qç
f Alliance , ~.le5 [eau:{t de I.~lTIi(enCQ1:dy
de Dieu. M-ajs ne n01J~ trqlllPRq~ p~s.:>
lues Frexe$"a»~!U}tq\!lF cet,A~e~.ç/t f?r
XQ.l:ablc ~.y,~ PQVc+~~'P~P'?l!1-;~ !lm f~~ --- l'c'pentent~
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repel1t~ti',~ltanteft-.ii;étfroyabJe aux ~~rtri8t1:
hnpenitens&,auxp-rofanes : Les cœurs VI li;
homicid.es,qui s~y veulent.retirer.en fone
violemment cl1alfez··)j .• sc. bien Ioin -d'y
trouver Ieur Ialur ilsausmcntcnt leur
cl . '., .' . vcdn!a~Rlüatiç)n';;&f.:ÏJs ~,iencontrenl:-;une
pert~inevj[able. _La-Hamme quiIortde
cre Au~elenvallit les rebelles .qui mur-
murcnaquand ilsoferic s'approcher avec
des Encenfoirs. :Les .deuxfils.d'Aaron
pourr#recv"nus avee dufeu ;6t~a.nge en L...u.
fonrdeverea.à I'lnûanr. Le Royqui en- Jo.J.z.,
rreprcnd.c de "s" h ''-.. "r . . 1:' %.Chr8ii:
'" ,L~. " . '~n'"approc er-contre . a2.6.19~ .
defe?fe ; au lieu d'en obtenir .. grace s.
ou d'en receveîr.deIafainterésn'en rap-
p.orte que la lepre. Le. feu de cetAurel
rejouïrôz confole tous ceux .: qui s'en ap.:.
prochcnr- avec devotîon , tuais e'eû un
feu devorantjqui cenfùme Iesremeral-
res & l~s imrie~. Dieu nous garde .n-
,deles,d'en faire jamaisla trille cxpcrien-
€; ! Travaillons plûtoi] pat, notre pie-
te, a no~s le .rendrefavorable , afinque
nous puifliens y_ trouver la confolarion
quenousy cherchons) par la rernhlion
~e nos pechez ,.&pat nôtre reconcilia-
non avec Dieu. Mais quoy que cerre
gra€c foit, déja lli~;ll grandq; Ce n'eÂ::
.' NIl ~
,6~ LE.VR~x!fvTEL
Sermon p.as pourtant le ,[e9:1Avall~gequy"nou~
,"(1":111. pro,eure~:Ô[;e,:Au[el.. !ly,ei1,~:u~ [e~
condj.qul fi .e1t·'Ba~in18»)t~s.~ çp):1fi(:h~Jable,
Nous n'yavons p~~f~r~;ul~l1:fiPFd~quoy
expier noscrtmes; l11a~s.,~~p{ijdequoy
nourrir nos ames :çç:ttÇVip:1111e cele-
il:e, qui aété oflerte ,.à Dicu.pour.ncus
en Iacrifice [ur la Croix ; 11011S'eûenco-
te offerte fur fa T:aptê'~,.poAr çrfrfCfali-
menr & la .nourriture ",-de. nos' .cœurs.
~el honneur & quèl"aVa~1[ag~J.~,nous
cft-ce. pas de pouvoirêrrcadmisàcette
bienheureu{e . cornmunion, '.&nd~avoir
l'arr à ce fefiin Iacré ! Ceux à.qui .... les
Roys envoyeur quelques v~andesdelcur
table) S\~aÏ111entfort .honorez de cet-
te faveur. Et ceux qui vouloient .té...
moigner quelque amitié à leurs frerc~,
leur. envoyolenrquclqucpartdu Iacri-
fiee qu'ils avalent oftàr["oules convioiêr
à en manzer avec eux. Mais .qu'efl-ceb
que cela au prix del'honneur, qu~ nous
Elit le Pereccleûe.de nous recevoir dans
fa rnaiion , & de nous nourrirà Iarablct
'~'efl:7"ceauprix.de la grace, que Iefus
Chrif] nousaccorde.denouscôvler à [on




roufc~"qu?{lci:ae Plusexquis &·de' p~Ils ,sermo~
fàlutaire1 ':.Il1gez'iaprcs·'Felarfic~àx~ là ne vrr i,
font'ipas 'biennlaiheurèu* , qui-s'abflîe-
nencvolonrdiremèrit de te banquerfa-
cré, &qU)"ri}ép~~.ifanr les douces invita-
tions quéIé S~ignèut':leut faît;. aiment
mieux fer,river dû. ftuitagréaHlejqu'ils
en recevroient " quede renoncer àleurs
palIibl1s , ou. dequitter ,pOlIt quelques,
rnomens leurs a$ires? Que peuvent-ils
attendre ,ftndnque le Seigneur lès ban-
biffe abfolumenedeIon fcfrin; puisq,l;}'ils
s'en [ont .rendus indigne'§ par Icur tefLis~o
comme ilen ufa envers ceux ,qulayane
été conviez aux Nopces,i~èfit(ere'~[d?l'
, venir Ious de vains pretextes?' Mais'ii
nous nefornmes pas coûpables decerre ,
fanee.Cardons dceombèrdans lifté au-:
tre, qui n'ca pas moins dangereufé,-qui'
efl: d'yvcnirtemeraireménr, & fanspre-
pararion; .Autrefois Dieu nepermettoie-
pasà toutosiertesde ,p'erfânnesde s)ap~'
procher de l'Autelc &cte manger des
êb.ofés·[aitir:es. Les .incirconeis j:&' les'
itnnrondCSi"rliavoientpoint dt part. Bi'
c~llxqtli.eniavoyen:t ~ ledroit, ne pou- ~
voientlefuire~ qulapréSd~~andèS'puri';;'
'fiça~iQns~ ~vlllltl~i~ dire eelayje~ID~S;
NAl 11 prie»"
e6lf LE. :VItAY'" ·A"'FEL} ,.. .' ...• clSermon prie ,Ji.o0n ·,qufi~,nQus.ll ~VOll~,~P<:Hi1t . e
Yl~I. droitde nous<appr(3)pher::)qf~,·lAptelde
Dleu.ny ..:de touehcr-à fe~ê8iaJ1Çl~~,. t,andis,
que .JllOusfOln~les.~ap§:fiql?ur,ç1é du
vice?Il faut avoirIavéIes mains, ~fon
ameeninnocence-pour pouvoir-circuïr
l'Autel de I'Erernelj-Les chpÇ~§rfaü1tes,
font pour les Sain~~-iLés c~u:.;s,:prof;lnes,
& les mains impures-n'ontpointde pou..
voir! d'v toucher, & .s'ils ont.Iahardicfle
dele f~ire ,ce n'eû.qu'à leur condamna-
tion.<,Etc'efticy ,Otl-je fOIUIUCVOS con-
fcie-~ces , mes' Freres, de vous-éprouver
ferieufement vous-mêmes.pour voir, fi.
vous étes en état d'approcher.de.cet Au-
rel, &··.fi· vous avezdroit d'en Inanger~
Ne croyez. pas que pour cela, Dieu de-
mande de vousuncIainrcté palfaite , &
qu'il .faillevque vous foye,za.b'folulne~t
Ianspcché. Helas : fi cela éroir,..qui-~il­
ce quipourroit jamalsy.asclr.accéselvlaîs
il veut, que fi vous avez encore des re-
fies de peché ",vous en ayez auffi une fe-
rieule .repentance. .CetAutèln'efhpas
po~r les juflcs, mais P?ur les pov;espe-
cheurs repentans ,.qUIeouchez.d'euve-
rirablefentlmenr die leurs fautes, recou",




Si vbù·s~eavezcesfalutaires'molfve. mens Ville
. . .
en voUs2.;11iê'I~e5::'?;i.:Nedo~te~ 'Pa.si,que,
vous lie 'pctfi,fftez":âvbir"pâffà'cetAucel i"
MaisIi 'voiis; aèmetitiezi:dansi'l'incredu-
liré,&da'ris l~llnpenit.e.nee;Si -vous ne .re-.
connb'Hfez i 'pas4a->gralit:l'eurde-vos. fau-:
tes, :&l~j vous ri'erï-recherchezpasle pa-t-
donï vrous:'~atirëz,,;bear(ivenirà:cet AuteI;,s
,vOl.lSiri~~Ï1·'relnpol:têz·;:que -de -Ia confu-'
fiOÜ~:i~oY?:$CrOYêz-vousquc'" c,eDieu'
bienh'eùrctix'j quiê!l ~ ,ialoux'de fa. gloI'"
re,puIlfê-reCevoir.·àfon Autel ,des per-,
Conne's"plqrigéesdans"l'€!rdurc du vice,:
qui dretfêntâans:leurcœ~r.Autel con-
trcAutel , qui en',faifant Iemblanr de
vouloir'~rctenir l'Autel: de Dieu ; ne
laiffellt'> pasd~élevet d'autres Autels,
pourIedépiter ?-L~s uns àl'Idolede la
Vaniré, pour encenier àleurs retz , & fa-
ciifieràleursfilez; Les autres à l'Idole
deTAvatice,pour Iervir àMammô, &au
Dieu de ceficele ) Les autres-à l'idole
de la ·Volupté; pour faire de leur ventre
leurDieu? Si ceuxqui.fervent an Ta-
bernaclefo'nt bannis deoer.aurel, Corn-
bieii plus, ceux qui ferventencore au
Monqe,~',&· au peche ? ~e vousHarrez
N il ~4'\ donc
'~ ,..
î6:1 ·~lE:;;rR 4- y 'A/v TE'~
~~mqpdQnc 'P~\S,- profanes, do,refpétance"(le
11~1. pOlly:oir apprecher denôtrcAutel , ny'
d'Yl~3rti~ipel·.6e ""J.i~ft pas 'pour vous
qu'iLetl:dreffé', nyqJle (Gs'viandes;fon~
r.reparecs. ·Çé in~cfl: pas,pour-vOijs,Vin-
~icatifs ,&f,' Colere:s,.qui nourriflez' dans
vôtre amedes.hainesôsdes ,,' ani"~oûtez
împlacables, &?'.q_QÎ ne làye~ 'qüe c'ell,
gue de pardonner à vos f~erès, '6? de
Vo~s reooncllîer avec eux. Comment
:vo,uqriez-v~us manger la chair de.'nôtr~
q.i~ÏQjA..gnean~ qui èft 'la' douceurôz la
deh<?mnaireré même , avec ces cœurs
QeTigr~~~Lde,Lw"~.?n)en~~nd~~-vouspas
4tfare 13.le S.eigneqr., quiprotefle , que, fi. vom -11~'
.11,.;0. p4rdlJnnez 41"X; homrJJ.es leurs qjfenfès r _
Dieu /JC;. VfJJt! pardonnerA pôlnt les 1;ôtres~
.E'~q:me/fi;nqu~, voulons, que Dièuagree.
l'offrande,. que nous Iuy. prefenrous fur
fonAutel, ilfaur 9u~,nQu~ fOYQn~ bien
~~tth. avecnos freres.s Si tt/t apportes:" dit-il,
,. ~~. to» offrande àl)~utel, o:que lài{tefoJtvie..
»e, que-~Dn fCfe· Il,q~elque ckofi co.ntre'foJ.
Laiffe-lti, ton ojfrant/:e de~aflt l'Autel~.& va
trrecq?tcilie;:premi~renrtnt auec tonfere,
&~a/o.t:-~ 'J!{cn,& offr~ton oJfrançle. C~n~c~
;,ras,'lt~pr V01~S, infantes Voluptueux, qu~,
._" 'fPt1~n'C~ vos c9rp~ ~ vos Ç~Ü~'6 pa:r 1~·
. . . ~(Jr~
- D"ES'c·PHlt~tTtEN:S~ ~ ~é7
(6~'n~(;:~a~ip:~T&c parl'adultère,.. sc paffein;:S~rmoll~
~-lable~ h1JP:Hr~te:z~:.A~;tJ.iez-vous bien le, V:III.
fi'ol1t'fJ~'>:Vemr:rà:J~·Tàb'le'du Sairin :d;cs
Sail1t~.~;~coJ:lve'it~ d?otdÙrês .comme V0tlS;
tees" ~ l..cie r ,•. , " ,.;. cl' ,II.C ;,'.. ,.1.:S'" craignez-vous P~S:. '~11!'erre
~ha:ffe:m!1~ntellfe,~llJptavec cd:'lyqm
etol~",,~ntre danslafàle du fefthr fa~Fl'S 131
robbc d.c'Iiopces- ?~Ce 11~e-ftpaspctui
vous, Injuflcs JJavitfeurs ,'&'Ava!flci~uX~
qui au.lieu de fervirDie1ll,"ne[~uvez'qu~a'
ridoledeteQ;a'b~edesrlchefles, '&,' .qU~l
poul~faire vos.maüons à-quel prix q~ece'
foit"Île.,f1ites~ point .de ,difficulté' de les')
bâtir fur leIànz.de laVeûve, & de l?Or--
,"'" " ,0
phelin, &d-e'baigner:fautel du Seigneur:
de leurs Iarmes. Croyez-vous' que Dietr
puHfefouftlir , que vous approchiez' de-
fon autelchargezde cet inrerdie.ôz·qu3iI
agree les offrandes ,q~e- Vous Iuy fuites
devosex'corfions& devosrapincss Pe-"
cheursf~quiquevou-s;foy:ez, qu~: perleve-
rez dansvos crimes , fansenêtre tou-
chez d'aucune: repentance.Ne vous ap-'
prochez pas de cet Aune!' ;,:L:a(:cez:~vou-s'
en eH: interdît " tandls- qüe vousfèrezen
cet état)~& co'Icra'cn-vainque.véusvous
· promettrez: de Inanger~ de' Iesviaadcs )~.
,~e veU*1qÛ~jvoüs;: enroachiez. lc~Jig-rles;'
":N n + VOU$
i~;g LE .;VR.fA y: lA"T ~ If'
. ~.'. . F_..J .... .'1;;0;;.' •. Ji~etn0~ .MOUS;;DÂU13~ZLF~Qlf1n,JJ.1t;;llaIta::~;~erltc;i.aç
i11rl~:; .quaYJql1C }!.on~:;Ji1i1:Wiœ tlrt~Bg&ai:iëi~pain
dlt8iji~beU;X;Jj~~riei&~uslle~8~;rez le
n" l.f.'n~;·~qu. i 'ê-il.z.);.lA;::tÇAi:qnr'Œ~ t~i Mous""'.:;rl~;ifé.:r··e·z·.r"-Jo ~J. ..••~\Y>t ~.,jP"'1:' 'b ~\"I, .,.o,~. Ci ,~;.. " ••
qiûtmhllge~f9BJ:m~'~âtrepl~ifn9Ulge~
m~nttl.Gmhc.-pimafil~h~pi;l1t]pŒoœÔtrq
p.t~...~tG.. ~IJ~..>. '_"" p'JJPfJ.f:~e.;.'·~;.la,d€'Olf.4~s...:rhl...; 'SC.l lg...neur:Mats:;~q~' 3,.V;QUS'~Al1l'eS' ndclcst,-qUl
VOUBj]lp11niiitt~(;p.EO~Olldemel1t:;)··d6vant
Dieü;~.fve~'ul!tfcr~aoc~deplaJ'~f de j':avoir
._~lfhnfé 1ë.1~,qui fa:i:t~s;;uneJ~fQlution' fin-
" .:;]... . · '- l' ..... '. ,7:' Qeeee Cl.l~.til~~;.UX ViV$'ell::)a~eliJll'l·}:'v.\~tlsqul
, .., d' .; 1: - d ,- ,R,. cleres.arumcs- :(u~(·:c~prlt;,e~;paI~~Y"'\tx. '. e
èh~arité:)" ..p<?urt~·il11er. cerdialementwos
ti·e'F,;e~,s;c~~;pat;:p3,~:;;!e~) p~rdonnOlî volon-
~\~lti~~~Je~ injnnes,qu~ils peuvenr-vous avoir
:faites\~xleJ)tlJJe.ll:e nature-qu'elles Ioienr, \1
VQ'U$,q~Ji é-[eSc'~[aint~ment affamez'&. al~
~ere~:.~ft·ila;cgrace$,de .Dicu , &éric la ju-
ftiçe:\ d~'b.~~vQ.tre,-,SaQ'V~Ut~:.Venez à cet
Aurel, (alls çr;}inte"~ous,av:e~le droit de
~Ol1.s,~11,apprQchCl:~&·d)en·maQger. lefi.~
Chlia"'V~ijs':Y'JJo,n~"er~'f4 chairà rpanger)
:~\;(~mt~~g~;b0i~ç,& vous n'aurez pa)
:FlittPfr~;gp,ûté :de. 'C~ pain de vie ; & de-
cette viande ccleûe, que VeJ,US, en (ënti·~; f
rezun merveilleuxrenfort, 5ç, une indi- .
~ip~ç.~gnf<?J~çtg+l.~VQU~ y trouverez 1~.,
• • ~'. :~; " f. ~ç~i.(;
DE S,CH lt>E/TIEN,S.· J~9







cure. tant-de .biens ?:Aveç' quel ardeur.
lledévQfls:- nous ,pas, foûpirerapres fa,
pblfeffion·-? pour-nous écrier.avec le.Pro-.
phete.oau ',·P{ea~me +2~ Comme le-a.rfipf 4%.%:
brame;appes lcdecour« des ctZux,.tf.irtji mon,
4me brtSme+tpres t(JY. ~. Dieu.c..7vlaJlJ4me....",;'
If .foi[ deEJtf&!. ,4a Di~u fort. & 'vi7{tttJ:t ,·ô.:
qI/andviendray-fè, & mepreftnter4J-:-j~,:: .
t{evant Diesr Et dans le 84-.Eterne,l·pr~4't.,
des armées, com4ienJOnt ai'f!Jables tes.Ta- :3-
hernaclçs J m(Jn amç ne c~f!ede conuoiter
&ralJdement., & m4rne 4~f4ut apres les pat--
vif de"/.Jternet) mo» c-œur & ma cluir.
treffiillent dejoyc apres te Dieu fort & -ui-:
'l.!~nt, Tes. autels) ôEterse] t/.e:sarmées:"
rttonRoy,- & mop Dieu i.Mais [euvenez::'::
. 'lOUS, que fi le Seigneur vous'. donne lei
pouvoir devousapprocher deIonAu-.
.tel , pOUf jouïr de lesviandes. Il veut.
aufli , que VOlIS participiez à fa Iainreté.. ~
ç'çtoi~une desl.oixde~}'~utel~1Jc;;çelu)i!,)
. ,. 9;u~
~o ,.h~(~VRAy>'"AV,'nEilL}/":,r > ".~i~;~q...u,i1,: ~~~1..,~~;e.~.·~~.;it. )~'"in.",:.. t~,: f'&... v. :'fl.. e..,.,_,i d.e._"v. Oi,'~.
.. plUSd~l;~€'~~'~een,daSJ:tU(a,~espFofa"
nes. ~.8b~0,tls>toi1GIJez):cibatltêl- IdciElieu,
il ne····fautpIllsquC::'-N:OElS ''. t@'uçhiez')tà
ehore ,creucnne,quij{oit; fouïllée i t;11faut
que vous vous- ···,fan6l:iifie:z- rous.Jcs.jours
en Ja-_prefencè ~:poprduy rendre, ,ull:{er-
vice qui luy foitagreable.Je fay, bien,
qu'aprcslcfacrîfice trcs-parfaitc.quele
SeigneuFle fusa offert pour Yexpüu:10\de
nos pechez, nous" n'avons plus à-:oflt-ir de
facritice propitiatoire, " .cornmcRorne
s~imagif:)e fau1Tement.Mais. nous-avons
toûjours des SacrificesEucharlflâques à
Iuy prelenrer en reconnoitlance de [es
graces ,non pasdeboucs, ny d'agneaux,
mais de 'nos~_ç01;p'S,;&dë<:no;s"alnes ,pour
le glorifier t@ûjoHts)~&dahs:Fun,& dans
I'autreçqui Iuyappartienent. le vous
exhortedonc, mesFreres, par les C01l1-
pallions de Dieu, par cefacré Corps,
i/>l" par ce precieux Sang, que vous allez
maintenant prendre à [a Table , parcet-
te.douloureuie mort ,donc nous-devons
"fai_re la commemoration, & par tout ce
que vous-avez de plus cher, & de plus
invîolable , que vous offriez vos .Corps
en ·klofbi~[aint~ ,-vivante, plaifante a;
Dieu
,,~hl!s:C~~ti'~IE;NS.. .,f!l
'" • _ _ .. '" . ft, " .' '. :..·l".~ '. bl "r. ~, • .... , , .~ ~~rrno"pIeu, q?L,:Cl:L vo,t:re,iI~110nQ?,.e,:le:~U?~t'~{~lJ~
Vene'~él~~tip,'refente.f~~61l~J;J:tW~}'<ir~:t}.';,
çœtîÎ{frni(éssc d'QJrle':qtne-f~eJ:'ût~nte,?~~




. JOUS 'luy ptefehter,~(urrAu~e-l4~pr)'~~qui
~fi: drevant·:le,tarône ;:le}parfulll--'~~;/nos
benecliEtions , .....~.. ,d:~rio~.,~aLens;;d~,'gr-a. ...
ces ,-lors+qu'ihnpus: recevra-dans-le San-











L eCl: vray )Mèsi:Frerês~)'




nous Jommcsobllgez .Ièlon l'e~h.ôrt~~i'
.iondu- Sage,~IJ':liv~e de,J'Eccleliafl:e,d~
prendre





M~jdt~ , dc~ant !~qüeVenous~~$ons à
cpp1pa~wtrf ; ~i J~~m~~~~n5~des che-
fes, qué'noùs devons soir" _$c que nous
avons à faire; nous(e,~,gageantà n'y Ve-
nir j.~l!1a.iNI~jtV~F~ne g~';~nde devotlon,
&. une,~piofO'llâ~i~èverenèe. ':'Mais"iffatlc
avouer pourtantçqu'îl y a de certains
tems) & de certalnesoccafions.où nous
y;dqon~ peJ;Jf~qr\lne façon paniculiere. ·
Lors qu'il nous convie àlaparncîpanon




ordinaires ;' Il cft bien neceflaire, que
nousnousy .preparions exrraordlnaire-
menci Aurremenr fi nou~'n~~"~:[~quit­
tion:sfrpi<i~rr~cpr, &,~vecoin4i~~içllc,?
de c~;J~int. devoirs HJe,r{;)it~~~téiQd!#;
non [e~emept ~,. qge .. n9U~ n'çq'reéeL"
vrlonspas lefi~g;i~·(~l9~~j~e:~ue nQlls~â
attendoas s. Illai$ 'que~":~ousne ,fefiel;l~,





ptionfaé~ niëiU~ùrés,i~l1~fês) l~ft ,.~i'1inai,"
remèi\~qà'pitè ,,;' 'I!lf'hè"faut'pas,doürer
. qù.c&:plttSJlês\âèvolïs~~âhfquels'Dièllilous
obll:ge;~;'lifonf'Î1fip~()rtansi'" &. pl1.is', gi:~hds
ront1~s'Pê~éz '1u~iioüs ê6mtneitôs,&
pllts~ teil~ftyle'là tri~llèdî~16n,qu~nous a[~
tirc;D~ ~ri~Us '~."quan~nOus;ri'ra~)rbr.;
tonspastlè'§:'ôlfpduriorishecelfaires';pèllf







d(?-Dieu" ;.. &. Jés\;~féalIX!def()ri~':allïan-
) ,.. >'. ....! '.,'c.< '.... ..'
ce",' &qüe ~nô'us'avons fa,ffufànce····dé'
Iar~l11imQ'll "de n'os,pe~hei "&,Tar-'
rhe Indùbiràble delag16i~e .. Cependant
ill1'yèfîà!:poirit'de plus dâtlgerêufe', ni
dê"plu5"ptejudic'lable àceux q'liis'en a-p~~
pr<5cheftt 'in~ig9F;Lllt!k {Bi faM s'être'
eiamiiiez'ferieufein:ent enx-rrnênres.
Cr:nieft pius le.SaCFêlrtent9(~~;~ratè; ,
d"Dieu;'&; deleurfalut$~e'e;lBéx:lliaLràe~
" . .... fa
. , DV €à:':VR Fiô15H'. ~'YJ ;
~, colere;,.8,pge.!çufG,OnàampatiPD,;,.Ce Sermôi:l
Dnfr Fl!-J§~l,lç~1~mde{aiuf;aiJJét1;s-qu~fleut 1 X';
dn~~:~~\e, la VIC;') C,Çj,t·:,l~ll fpoifQn\,JÙ1~,eite~"
qui leur.c~u[eJa(11JDit., :Jdifons le,ln~ême
du .Iûne.,& deJaPrlerei,,«~.;{o~t,biel1
l'unôz l'al.lt re d·es~4'Ytes,.c.leIBieré/),rres~
~lintes, &J, t~:es~av,aQ.~ag~:ufeSi.,;~quaud ion "
It.'sfa.îF'/GAmine il t:'l,lIt.: ~C)e{tcpar)à'61U;0 l1
app~l[~Jacoleted~ üiell "qu)on"depour~
ne f~~ jngemens. ~& qu'onanirefàbe-
nediCtign;&; .. f:L;gr~c;e; Mais quelle.con-
dal1)[l~ri(Jn ne ;font,~ll~~pas .. v-enil';:fi.irJes





yçp.;q.tluettoiç·nt9' fl..u,~a:J~jeÂftire "..dît-Il Ejâie
par;~(aïe., •.. :de· la,mltltitttde de vOf/J4ctifi~I.IZ.JJ~
ces., le fi4t&f!ould~holocttttJles de'motttons,.d: debêtes graJlés,]e neprm pointdtp'ai~
ftrauf4ngdesb()ftv,eaux,n.ydes,b(mCs,i~ad
VOtu estre« ,pDUf';.rUOus"p1!'efenter:,devlt,jtm~
face, fJ{ti,a,re'ittu cela dev.oS"tlM1.11S, qu~
· ~J)~fottltetdt:'1J,q~pieds.71J'csptWvÎi { Et'
aJlle~rs", :Efi""ce ", fJ Jè: 1t2Jne,que i/lJtboiji~Û' sq, i.
'lue1nomm/!. afftege]ipl"dY"..e ,unJoler, qi'-tJe .
fn CDut;bI1Nt .lIt';IÎte cummc i ejQnç.~:&"étèl1~
dAf}~
· f16' LE 'SAi:Rlflèt .. :
,;t~t:mon daJJt-ie fic:(}- Iscesdr«, dppellerJU~tatel1i
:lK. lûne,,&jouracicptâbteÎlf/J .. Seig.neur ,,'f Il
efl.donc bien important toutes .les foi~
"que nousavons à falrel'uneeouraurrede
ces gra{1dts aérions ,que, nous. Cachipns
·quelles fontles·difpouciohs, &··les tROU"-
ve.luens,quenous y devons.apporter j
pouryrrouver la confolatlon ;;queDieu
prometàceuxqul s'y employentcon-
venablement., -&paurne nouscxpofer
pasà la rigueur de .Ia.pelne sdont-il'me-
'Dace ceux.qui en abufent. Dieu flQ,U9
appelledemain ~mesFreres" à ,t111~ de-
voriondeceœe.narure.. Il veut qQc.nous
venions. -en·-. fon Temple pour atRiget
nos ame' en faprefence.,.;~;~n.priere, &
enIûne.afinde luy confeflecnospechez,
& de luy en demander pardon " &de
tâcher, par les mouvemens denôtre re~c
pentance,dedétournetfesjug.elne~s,qui
nous menacent , & d'attirer Iur .. nolis la
-contînuatlon de, [es graces. Vous~ve~
.déjaouï les ServlteursdeDieu, qui ont
·fonné .du.cornet en Slon;,pour publier
i'Alfemhlée Iolcnnelle, & pourveus dlf-
poferà uneIifainte aétion:Ervousavez
compris ·fansc,dourc , les grandes rairons;












f-tIl!ienf: a.c ~ ·&[ans remede ?lAt.fto~ffitre de Sion
~~ 'J' cft gr~~deR.olfnze un~.:mer, qui ~fl-ce quite
rnedeç;i~~r~.}Ain~ JàfroiJlùre del'homme
~l1JpoF~eunFvi"~ & profondedouleur,
que ~es :n.lr~r:qu'il [ouffte .' ou que ceux
qu'ilfai~)l?~'~â~i[entq?nsfon. ame.dont
~UeJéncot~K!Ïe·toutebil·i[ee;81froHfée,
C'dU ce1~e,;~xq~eltProrneçt reaarde,Huan~Y pa~:lé·âu6œur.ff0#{Ié ,ppul'mar~
ijl1er}'ttat,Wunpccheu!-' l'epeptant;& les
mou~~l~J-m~. d'une ame fidde~qui [en-
tant ~:l}.~b;yivB douleur ·de .[esfaures,Te-,
\C91IrtàIDieup()w en avoirle~ardoîf ,or.
fe?i[po[e~DnF~~Q~t~crde(Q!mais. C'eft .
~inÇtqlle1e§;~~ri~exprime:aiHel1rs bien
.' (o!1vér l~s fonél:ion.s de:hl+:eg~ntance par
Mflrth. ceux q~t #~ur.enf' &~ffîrrr~~i~t~e~il,par
1.4: . feux rut (J~t tecœ~r teflé~~1ti;.j:J{fllritftoifé.
J<Jtt~,s;::En ~uo~ tl~fl;,~vld~nt~~~~~l'~ ~olll,ùfaire
..,. hro,OPPohtlOna 1e:at.deSltnpen!tens# des
g1~ !~. r~9fapes~q~iaya~~:1tll~o/~rdepieireiin[en-
~ .... -. .; fib!<?











j::g~ps4~z!~~!~~5~F?;î}1.ftis. ·9W·~ P9~~;nou~Ju~miliï()R!iJrl;ms.;"ça9wjp} ..~ qQC nous
p19ufions.rip~;tpJrc~'ili,EFe1~ftèjçç~ ég~r4
~f.~4·J$ •ql,%h~ P(al,. dîfèiJ1ç'~~~1l !fJfiPl"ô,i4e'ml>:
,qUt i~~~' letreu~.r(),!!prt,&:qtt)i{t!e li'1Jreceax
'1!fi,~1J~' tfiJr~tb,if4"c~eQ:à airc}~s affii-
.~>ez .;?f .. Ies miferables.. Maîsquoy que
~~Ire,~Qll~d.çrftîqn ," pqilfç ."IJ~~nfrpj1Ter
'pô~fe.cœur, cc: l1ç:dpitpasêtre ,p(}~lnant
l~rf~~~~ç~vç ~~ )arr~nciraJ~; Çàr~1j.~~?$
. n~V~Q~~
D v;..jÇ,œ.v;;Rc>~~ 9J5$, SE'. . J51~s"
.p~avionsde I.a,doll!C:W·)qQ~tP9~t~1~/t:l1;îlS~;'ii~~
i quenousfouif~~1}~'J1ÔllS Q~~Qri()i}~;.~Q'U- JsX.
pc triJf~'fètoFJ, it':'~?J'1o~âCL.d"·CJuJ:eftcô)i:l- 2. CQr*7~
muncvà beaUGOfi'p,d'hYP·ocJ~ltes.~ .qe 10•
.mêchans ,qui ne/.1es.~~çnlte.,pà~.âela
mort. Il .faut donE,q~~nç)l-Jsp~Jfiot;ls
Flus avant ,.. '&, quenous-nenous.:.arrê-
rionspastant au mal.que .noIJ.s.:(ouft}ons)
qu'àceluy .que-nousfaîfons ~S',ç!ta dire..
que fi' ,~~OUS voulons >ftoiffçr..:.Î.r~lgtaire­














ÇÔt~friq~on le. c~~~e;Çe };,qQkp:e 'tend
qu·~"'f!!f~I1(çl~~~~!b~.~peJi4r~t~~~bom-
,I11e!>}'~!.9.qtett.lfJ~HJE;Ç:m{t;~~J!gMt ,e,e
~u)ily:,~ qç."Ilq.lli~JlrS~ ~,,-dçr c~J~mit.e~;~
'-f .,~'" .s-Ô, m",., "".,,,,.,, ""'.' "" ,'''. ," " ',' ",~._. ,,,"
~an$





Il f~~t que;,c:e" (oi~ -[)ieu"qui,les'-.opere
en9,s)US,~~ff'agràce. Et c'ef] cé qu'il fait .
par le.:~ri!nifrcrc 4? [a~:role, &ç .: par la
,vertuAf.f~11 Efprit, C dl: cc~tcParolc
lmmie. a?Îl11sè'de YEfpritAHuidt lemar4eatt ~tti~,.%,. brife Iaduretéde.. nos -cœurs , & le reu
qui teçha~~ciîÔ~refroideur.~'efl: ,un
Heb. 4-' glai-r;;:~~'d:u~ tre~fh1m ,qui at:ein~ pif
JZ. ques.,~;f~;~~'r{ijiqn~~14~~'& dei eJirtt, des


















fa ;lltal~tHaiob .&de fa. colère ?N cfi-,
ce'pas1t1~'ci~iço~i'<?,rnpt&:;q~id~~hon~-
"re. nôrrc.nature ;:~ui iùfeélc&. qu; Iouïl-
Ienôrreamc "d~'r6il1epamonsbftlEales,
&'<'fuiéffaçant lès diyi~s~raits?e ll~l~­
gede<'pieu, dont e~leerort ornee ) y im-
priln':I~s·<k~~ft;bl~sçaraa-e,~~es~e.~elle
du DiaBle?Neft~ce pas luy.quinous rend
les énnemis~<geDieu;.e~_perifée,s~ .ejn
ruauval[es œuvres ,les efd~~es4tsDe-
mons.Japroye de lantore,.&:l~vi~ime
des ..çpf~l's~.~~lI~,90u.leur d~~c, &l
tl9dtt~1~ç~~er~uA1e ne ..,A;Wp9t g9us;pas
avoii'd\Çti'è,tô~lbéz,daps cettc~:pIOl'a­
ble c~u9ition;auIieu de l'6tatl'kn,11cu-
1"et1x,d.~QsleglJe1Dieu nous .avoircreez,
où nouspouvions être :herisAP>li?1?u 1
Icrvis desJ}.~ges , &faY()J:ifez.)~gèt~\lJe




te'lié. Maisfic~tteconad~{at19n el! ,cl,e}a
. .. J.. . capable
, ù" CceYR~,K6rsstE'. f~~
CJpablêde froi{feù1~lçr~ cœUr.(;:d1f:;du SerriJ0!iDjeugloriet1x."JJP!Ù"iVPsiay:ç,ll~i~ffq?f~' IX.
nOUS y doit oblige~çnc~re 'e1us erroire-
11lcnt. Car foit que nous. fallions refle-
xian [ur·lagr~i1de9.r i~~Çp"HJp!}ehenti?Ie
de (a n::J,turp , ou(ur)a rigu~wrde[a9u-
ftice .,ou {urla 4<iùceur g~ fil'. grac~;; Il
n'v a aucun de t'ès égards, .. ql1i nenous
fi)'urnilfe de' pui{fan;~, m()tif~ pour,t:'10us
bri[e'r le"cœur dcd.ouleur, de ravoir of~
fenié. Car pour,lepremièr ~ s'Il.eflvray,
quc l'offcnfe croit à .proporrion: de la
petite{fedec~luy qui lacom~e:$ & de
la grandeur deceluy ,c()nttc qUl elle cft
cornmile. Faut-ilpas avouër.que la no-
tre cltextremc.quand nousJaifops,çom- .
paraifonde n~us;àDieu; dsfagl'~Q4~u~*"
& deH?trc.balfelfejde~'l,falntetç, &:d<=
nôrreIouïllure, de fa gloir~, &:dc11ôtre
neanr.iDicuiqui ell 1~ plus-grand & le
plus parfaitdcr~i,J~ les Eftres~.8l;, ql~i




59Cl. .l:i!SA.cm~ ~lé ~ . J . . ...
s~rm()n Ies Angc:s [Q11t <?b'lge~.. _;~e"kfPllY~lt,leurs
-l;x~" < fas~s.~~.·tç~ir_saii1'7~,_)1?(9.PI~'~lJ.:po~Yoir
pas. [ùl'E~rt~ti l'BEl?-~' ~),&t;;n9uS ,~u~n,e
fon]mçs'H.tl~ pOl1eIr~T~: f~Hg~,qUl habi-




leo-itime,., qUi}10US,.:tJ,Jfcz pn~. fois, ,~unel:>ant;~ qpI nQu$[o~tieHt roûjourspar
-(ap~r915J,iI~'{fante.'~Et nous '9ui ,foln--
In.e~:<dèch~tiyes ..' creatll[C;~. ,qlll"HS',pou-
von·sn)1 y~vieFnyrdpirer{à~s luY",9?quI
I~ydeYRP~~o~rc e quenousfommes ),&;;
tout CèHüeqRlIs,avops.~t,cepel1~;:u:r
que1<J.\le glo:lflf[e~. r)elçveçque FM
cettefdpver~111e rn~Jefl:e, q~.~lq\le fOl,ble
~.: miierable.quefoitl1,ôtre n~t}Ire,nous
avons b~:en:Iahardf~{fe:denous.reRf11er
contre luy'; &;Ap.~e" combattreparnos





Dv~œ·~ ~;f.'RÔ rss'E'',' .J.9~ .






ble :~'inexofàble jqù~,'l1e.Jaiff~jàma-rs, .le
pcché Irnpuni., COn1l11e.un.Diêù. Ven-
geur ',qUi à la fure,ur:'àéfon.'cornluan-
clement,&. qui dr'arlTlé,ide f()~dres ,.
pourla?cer rurh;.teftecril11~,~e!l(çdes
pecheutS?eommèn~pouvons-,hbusen-
tendre" {ànsfretnif, les ronnerresjôz les'
c~r?ets.'deSinaï; lesli1ena&sdffOY~~
blesdela LoycontreIes pechéurs,~uamr
nOUSllOUS Iouvenons, que l1oM~Jes';,~v9ns'
t0ùt.ès at tirées ?,(Et'qpe.bi~11J()in~'a.....
vOit;'~ecOlllpli' [es i.:·.ÇO~lll4~;~elJ1~ns. ,".
comlll~11n{)usJ'ordonnejnO~si.le?~~ens
rous '-viok~en~lilk;.m~~iFres:'liaL;.tlos






, "'.' , .. ;
enyvre
"",,/












vo.I1S,:!~1.;!\1t1dc:~vumeaux de, fang" ..~
~tta:clle,à"li!Jl i:,~:oisjnfb.t;rîe~-;i,~û,il':a,f6ûtenu1
les, arqeurs,~~;:l~",côlei:e .:dt,;;l}lie(t!;ql:i~
VOllS llf·f,alii~le~en ;larQ17s,def <1Vêfit ll1iS;~ans é~.4otilotiteuxétat..'?'.,Si'llb:enfxn'I!
bi~~1:9~'nep~t;p:1s:Ben{er>à""J)~ffefl1t?
cq.tNh~;· ..,fa1te; ~-;fqn;,~~re :f.1.ps.g~l).11ri
- Pp:; , QBcJ5?"
59!! ...... . LE SAèR:,Hf~È; .... ',.. '.'ser~on enyVré"de.ropinion ~ef{jy,"mêlne;qutfê
l;x. 'c0ntempmnt~ans tetnii"ou(5r'&:,MmPa--faut favi~~,cetteteip]~parfaitedejufti~
- ce ',ne' foit;obligé'depa1J:ec,' c?ndamna-
tton,' '& àe:fecôrifê{fer~ùp'abledevant
Dieu~·&·parcoilfequtn.t,qUin'a:ltfûjet
c{!i:ffitgét' [cHi ame, & de'fi'oitrerfoll
cœur? /Vo1lacOlTIltlë'lé marteau de la
Loy,venant;à<'fi;~ppet;n"êtreame, ]j.doir
abDâftëé&brlfèrde:'douleut, dansle Ien-
rlment-des t)ëcHez,p~l'rlefquels nous l'a-
vons,violée·,'& des pelnesqucnous-me-:
rirons :1 &'c'eflà-cet égatd,équeS.IPaul
~.Cor. 1~appelle4ine-~èttreqtJtJue.J ,& un mini.:..
J~6. J/erede condat;tntttîtiit.Mais"cettefrbîlfLl-
re.~epeutpas: être', falutah~e, "fino'us,n'y
ajoûrons 'le"dèrnierCocip:i qui cft celuy














~QlftJ11is'(:bllçrçunfi~bç,nP;~,r(:j '.• quin0 US
.~ dg [1n~v~,~l~,~it\-~<I~J~tque~kd.~';foll amour ~
NqlJ~iIisosql,1~:,G,~rar,··v.oy~t.Bru~usvenir
~ luy~yep]çsJljeul:çtie~·s,-qu,i-J~'cle:voient
affaffinël", 114Y dît, -en .luy .reprochanr [on
~ueton. ç~ime,Et !lJ!llJ01{Eils,e,J-tu ti~fi de,ceux-là?
,nI. (#cf. C',I , d- Eft "1 oûibl ..,"Olne'po~r:"t:~e," ..·:~lpOl1~ s.' e,que J~) te
VQYÇ.P+lfll1Ï':tl1esalfaffins ) toy ',que Jay
roûjoarscherlcomme mon enf:îllt"q.ue
j'aynourrî.dansmon fein,&- ~quLj~ay
fait millèfaveurs ë As-ru ·bien Je front
d'ofer ~tçepJGi,ià',lna vie"{3C de vouloir
~pal1dfec'm~L1Tfa:hg ?Eft..,celà la re-
cornpenlequetu .mc.doîs.opour.le bien
que je t'ayfa.it,?>C)ealc~~me; repro-
che, qu{: le Seigneur peut fai{'ç,encore
,lus jullementau.: pecheurvquimépriïe
fa ·grace., sc qui,o[e,s~~l1pJ:endre à




que j'ayreceu.dans lualuui[on;,,'& .qut:
j'ay honoré de. mes graces..-?foy'·pour
qui jen'ay I;i~n épargnë , jufquesàln,e
donnet
,:b'hGœ'YYR;i'.RqJ~lt; ~i>î~
d?o.'" ne. t.'; ~11.., ~.~().,·.•...•~y....•~~....• ~e." nl~e--;.••~ ;'.p.,.., 0..,;,. u.•.·.;.~'.;.......•...'.;..~.....•.'.t.,i:.. e",:.,fJ.t..•'•..,·.•.~."..a••.•...'.: :,J,.·.:'.:Ê,.'.,-_•.;~,_.;sër~?'1à{e pourir,~'iiJ:nlqultez::.r/&;:pour -'~_~rç l;Xo
fait. pccb~:,&"e9'eçrati()n,.p,QYt"rby,.:; .'17()"y
qUe 'fayéda.iré.d~lfi~;conhrii!fançè j;'~
àqui, fay:,:donnéde,;"fii-:gtal1~~s.;f>l -: de.:a
precieuies prdmeJfes;,F+tl1t~il::queJ·'~~i.IDe
faces Iaguerre, ",&que:tu~etal1g~s:dti
parti de monEnnemlé-Eû-ceafnfi qué
{U reconnoisrail101.Jr\giJ.e5:tj',e;t~~Yporté;
& le bicn que ie~)aYfaftJ}r:;i?:)!.I3fl:7cepour






Et peux-ru .' reg,arder l~s':iclqpl~liteufés
playes,-que-tll ,m~a~.,c;au[é~s;&ltiQn:,cb:rps
toutoiifé.& rompiti~e.,;t,()11rn1êl1S,po~rte
donner la-.vie,fa:n.s'fi,~oi{ferton J3(~,ur ·.d~e·­
douleur Sil d)amerrume?{()ù.cfblêCh-rl~
tien, Mes.Freresx s'il'n~èft'\pJUls d-ut que




ne's;~(>~i~~~ansd'a111~rt~9{~ef~11;~~uriLas,.m~f",i~bi;ûqueje fuJS'il ,:q,'u\a~~ jeJ.fliir,.
'-w PF â &cela11$
·~ .;' ."g~'C1t:,t~J<JiE·'. .
5èflît6fi:&;aal1s\;iu~1:malh~~un;i~1J~:~is,-je. pr~d~
sx• pite .,·id"a~~ir· 'faufeJa~o~tFa: m~l1pe"
cl1é :1trPrinçc,de.laNle(êl d,avolf ex-.1'Qc6ii.àopp~éYb~e lc;SeigneutIdegloire ~
Q!t'aY~Je·faî.td:a~oiro~nféft .[ouve,nr,
&:.fi:g:rie'\fçme,ntill1o~Dleu.? ~cn DIeu
qhim~a ts'ûjeurs;êté fibon ,& ft favor,a-.
ble, qui;m'a, tiré dunf~ntipar [a~ul{­
fance'iXC}1!irrn·a,c€pn[t rve par ,:fa bonte, &




fon ;pr()pl)e;~ilStiPOUlîi.ltIé~~t~re.r~e l aby;
mede"Ja.ln·Oft,~~pour.,melever:ala pOl'"
.fef1iori.de~;fa;;gloire ... ~el1e reconnoil-
faBce,~&;quels.:fervices:ne demandoi.er;t
lPasle~ bi~ns>~nnnis,.d~ç,il m'afu;orr:e ~
Et'qu~n aY~Je'ra~~lt:,a~lGOllt:raU!e ,}~",
grat&tebelleq)îe ;~e~lÎs , pOUf ledépi-








'j , ",/ . , .d~êEre


























~ 1 P P 3 Die/l"
~8Ci ' -;Lp;~'r'~S.A:f~;'RJtit,<~iï,




_Jes:yeu~a~rcièl', '&qui fl~appan~~,-fa. -poi~
trine dèdo'rtlêur;;implbrôit avec.larmes
~"t.18. lâ:'gr~ce{âe·-(bll~i·DiçLJ,·,--SatSapP4icsQ, dit-il,
~~. envers'"!t?y,ipll'Vt:e;pecheur. Celle d'un
S.l?ie~.fe,~~i~~!,çut'pas.plûtClft; apperceq
te l)e~~1:'di~tf)S.eign~ur I:(us,[on bonmaî-
tre9 <·ltl'il'fe;fouvint\àe'la::parole ;'q~Hl
lûy!-avoit dit·e·.;:~~qu"éçànt:fQrtihorsde:la




. Ci. con~()i~w~es; ,,\-anjgYefSions)~mQl1pechéeft
; (;ontî~~~lte~e1Jt.~;-d~'lJ.~l1tmoy, l~y pecM
fJJ/ftr'èt1fyJ-;,cèo7tft"(4ffJypYOprement, '& j'aJ
ft0tt\cçJfJïiî'ejl;dép[ttfJ4~!;~evant.tfs yctJ,x.
~ _ .: ,j',; Mais <~pa1~c~,:zqu:e-'~:~':,llat~l:~'~.Ô~s:::~arl~i/W' 7, d~unedqq~~~;;~j!tj[<0 ),J:!!itriêfY:fr~~JJ le,






:'- , .~ çt;;1l.r"





nes.Il.y en:' a tro:Îs princip~llx>~çl~araaèrç~Jc-
aurquclsrouslesautnes fè{,peulvéVa~p~~"'; .
ter; ;Laftncerité. 5;Ja'''.--oifi,~npe;jj&1a.c~76~,­
verjjon. "e-ar",;jl :-{auc -qHe;:{oet t?c froi1Îu'tc:
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D vE:::œ':Yrl.l "E#R,{O lESTs E'.€ê'l'
~~nfeflion ',rdlofé "condaJnn~:',fQY~Jnêlue;~ SÇTlJlP~'
.c: d' ,"', cl 1 .J ' D'· ,'", 1'\[;';'-
ann .:e;,BiJ~r1Jt;:"~p4S·..CO,,", ramncee (' J~JJ;f~l .. f~;~~
H:si.accu(e, ,~.dJ rCe:fait[on"~pro/ce~,devaiJ~
letribunal de la jüflice.,pou.r .. 9bt~ti-iJ!~
tnifericorde dcvaritcel~y; .de la'g(~Qe:!};
Mais 'par~e qtl~/,.c~ '11'eLl.ri~nderecon~
noirrc Ion-crÏlne,~pn l1.i{jn";l·,cl~.l;déplaiiir~
~Jfau~ qLJC. cette fincerlré-nous-porteàen
refleurir une vivcdouleur.; ~&::..~~·froHfen
par,Ge .. moyen nôtre; cœur.de r;egretSç,'
d'amertume,,;,C'·~ft., ccrte-conrrirlon {à~ ..
lutaire, qui tiredes Iarmcsdenosyenx,
oc des. ~fanglots,de.n9s .. bouches :,~~;qui:
nousfai"tp~utret· Yer$lA;ç;i,g:l'g~s,fQlÎpirs:A':'
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Scr'î.!~n,pas ,que'c'eft unveritable penitent, sc
lB:' qu'il ne manquericnàIa 'converllOfl,i?
C .'.~ ',.~' '.' l . -1· 1:'epent1ant'c~:':n'e(Oltqu'une .numntre
aJfe.tl:ée ,:,qui n'avoir point changéfon
cœur ; ny favÎct" .qui éroitroûjoursauûi
méchanrc.ôzauûi corrompuequ'aupara-
vanr. Nefemble-r-ilpas que, Saul a le
cœnrfr:>HfeTj&qu'ileJl parnlYles peni-
tens, auffibien,que,parlni les Prophcres.
-quand ilconfefle .1:'1 ,fauce" &qu'ildir,
J.li.!!i5 I~.]'ay pechl;èiJ{'lIiolafJt lecolnrnltndeffJent de
%4· J'Eteri1el.MaisDieu,qui voit le fondde
'fon cœurcôë '<lûi·connoit Côn hyp0cri-
fie ;t neJaitfe"pas de-le .rejerrer.iErieffet
qlie rért-il,de:':fairc paraître- quelque
'douleur au dehors, fi lecœur.n'eneftpas
,tôuché?),.~e'fer[-jlde' Ce' couvrirde
L1C &,''de cendre, tandis-que fe;.Cpritell·
pleind'orgueilôsde vanite? ~~efert­
il de rOll1pre & dedéchirerJes.vêtc-
mens.fionne remptpasfoncœure le
fay bien quc, Dieu demande desrémoi-
gpagesexrerieurs de nôtre repenta:nc~)
& que -lecorpsuyanr-pëchédc même
que lecœurvilfaurqu'ilenface paraître
du déplaiïir&·dela douleurjC'efl pour
eela qucIesanclcns avoienraccoûtumé
de déchirer -léursvêsemensvê; de Ce
, couvrir
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couvrir ~defac&.de cendre) lorsqu'ils SCl'mo:,
voulaient donnerides jnarques-d'unc IX.
gratidc)dpuleur; maistour cela ~ft'Ïnu[i....
le à l'homme ,l~'detefiable aux-yeux de
Dieu, s'ilne procede de la triijetfe, &:,d~
lacomponction ducœur.Ceûpourquoy
vousentendez Ioelyqul crie):R(),1'pe~VU! loetl,t'.
J "c' ftceurs ; cr non P4S;'J)f)S rr;ete,mens. '., .e
la froHfure: de l'ame, que:Dteu.deman....
de, & non pascelle du corps.ou .desha-
bits.Comme c'efl.danslecœur.qu'eû le
principedu pcché,;C'efl: auflida~ le cœur
que doirIe fariner .prcmierement la re-
pentance. Enfin je dis quecerreûnce-
riré doit paroîrre àl'égard.{de:,J'Qbj~t,&
de la'caule, quifait froiffer" Je.J;œur,:afin
quec:e.·,. ne folt pasrantpourlapeinc "o~
pour.la-rniïereque.nous en..Jl..1f911S j;que
Four lepeçhéquepotls;avQllS;COlnmi~_;
Les-profanes s"a.fHigent.~ du-mal qu'ils
fouftrent,- 8(;' nOl1de,rçeluy';quHlsfÇ>Dt ; IJs







, '1 '. l'am..
. "ltl~Jr1
t;;o4LxSA;C RI~'t~È
Sermon faffiigeoit ... ;,Inais·iln?aE'poi11tde:fenti"i
IX. menrdclaplaye -defdncŒur,~;'nepen;;
fe·paitità. fe, guerirde fbn:enâùllci·ffe~
')fle 7, menr.quien érolrlacaufevLes.méchans
'4- hurleurdans leurscouches pour.le.vin,
ç.,rpG 41rJefrolnençquf0HtlnanqueHTIuîs
ils ne: gen.1Î!fentpoinr.des.crimes cqu'ils
ont commisvquiontobllgéle S~ignellr
àles clrâriervLes fideles en uiencbien
autrement. ; Sl le mal, qu'ils endurem ,
l~ur ~fê~ufe quelque .douleur , ·Ce· n'cft
rien auprlx.de celle.qu'ils fenrent,pour
celuyqu'ilsentfait. -Ce n'cft pas'. une
crainred'efclave ,qui les ~fait genlir dans







roit.à.s' affiiger~de Favoir~offen[é ,:&à.râ_~
_chdr_.;,de':;Tcparer ,fajfaute,:par;une ,iCOJ,l~,







ment; ne (e trouvan t jamais dans Je,fide- 'SermOf1
Ie.qa'ellc.ne {oit accompagnée-de ;la'con~ - 1X.:: .
fance.,:C/eflletecondCaraétere ducœur
froijJé',·qui n'cilpas[eulelnentabbarupar
le déplaifirqu'iladefon pechécmais quic:,
{e' releve en l'clperâcedc.Ia.. grace,& qui
fe difpofe àen rechercher lepardon.Cô-
me la douleur des méchans eft fans re-
mede .,autli eû- elle soûjours jointe-au
defefpoir. Caïn s'écrie, qttefa peine enG A'
, JI< ell'T.
plasgrande qftil ne.peut.porter, Iudas re- ',.
cannait ,bien [on crime ,&,cn gelnit;
ta) peché, dit-Il, entrah~f!ant lefa'!ginno.... lf;fauh.
cent; mais il n'en a point pour-cela de 27·4.
foulagcmenr :; au. contraire. jl s'étrangle
de ·.defefpoir.·Mais-la componction des
fidèles, ~(l: toûjoursIalutairc.parcc qu'ils
r: '·1 ., 1" L. fi '- Tlaventqn l s-11 ont pus' arairea un j'uge~'
mais à unPercjquiésant appaife parI.C,
a les-bras'. ouverts.' pour recevoir ceux
qui viennent-à Iuy ; ainfibien loin,de .Ies
defefperer ,.ou"de.Jeséloigner;àç la-pre-
fence de Dleu.elleIesenfairapprocher,
. pour .reeourir avecooùfiance.aujhrô-
nede '[agrac,~:)'p.our;y:tF@u:Y;~'~'è·lç:;pa.l~,d()~:





1x. de retourneràfonPere ,'pouren-~implo­
~ If.. rerla bonré.re meleve-ray;&-jè'm'en irayJ
18. mon Pere ,-& jelttydiray çmon Pere, j'aj
peché 'contte'le' ciel & devant foy,lenu
Jitis 'pltU digneil'être'âppellé ton'enfint ,.faY
moy, comme J'l'ttnde tes mercenaires, C'eft
ainfique le 'Peager.lepratique.qul Ce te....
riant loin, sc frappantfa poitrine de dou-
leur, recourt à la mitcricorde de Dieu,
SOhO propice, dît-il; d mOJ !tJvre pecheur,
()JIe 12..5 Ainfi Iacob luttant avec: fAnge , pleure
& prie tout enïèmble ,' pour demander'
grace ;'Et les enfans d'Ilraël verfmr des
lugez larmes en Bokim , pourgemir de leur
:1-5. peché, facrifienc 'en même t~ms àI'E...
rernel, pout rechercherIa miierlcorde.
C'ef]; le même InOUVClnenE que vous
pouvez remarquer dans nôtre grand
Penitent; à qui le profond déplaifirqu'il ·
a de Ionpeché , infpire lap:enfée de re-
courir à> Dieu ,pour en avoir le pardon.
1>j:)l.l·lO Dieu ,dit~il~ aye pitildemoy ",ftlon ta'
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qtt~",'n9usa,vons, en:Ia.,gr-a.ce',de .Dîeu ,;ne Sermbti
nous ferviroi~del·ien";:fie]lès,n'é,[oyen[ .1 x, ~'
(uiviesdeJ~excr<::.icedeJfL rèpenrance , &:
de l'étude dela C'1naificatiQl1~C)eft·.lé
tl'oiiiéme caratreredpcœurJeoilfé,qùi
efl fa'ns doute le pJllsilnpotranr & le
plusriccc {[lire~Ene1fet:, que(erviroir-fl




Dien, iinous Iornmcs pre-fis ày retour-
ner, & fi nous ne,con[crvonsr;ùlejulte
avcr1Îonconrre le pcchë, poury renon-
cer ?C)e[!' ce qui ,2 fait.dire ~ s. Auzu-
(tin '. "~f2!!e,cel/~J-là pleureveritablernentbles 111eY~rè
fi t 1-' i r;. , p!angudU esqttt . Ilc(Jmmt.J es, '1Jtin en commetcommiffit.
pllU , qriilait .à pleurer; C'elLpour cela 'l..ui. '"..
qu ] P· . h Er. .. .cl r. ". ., comuu»
'. e ." e .. rop ete . raie.c eçl~l['ceux qui plangen...
font bJ:l{ezdecœur ) parceuxquÎtràn_d."
bl - t \ 1 . l' j ... o ... " ..... • ........., ....................•. / Efàze
, en a. a'par~~e aeDt~u.A;'lrtl~~g,;z~~e,ray~ 66.....J~, dlt-tl",aceluy 'litt 4 Iej}rtt"b:rt,se,&
qltt trcTlJbJc.:lf.:-ma parotu..'Eç'.':8':::Paulmar_
quant,.aux-Gbrinrhiens::leseffet·s(alutai_
tes ,q~ JatrUt~1fe {don\Dj@p,~;!ij;~qu'eIle
prod~tt une npentance a fllut, dont <on »ec. Cor.
fercfent jamittHD'où vie:ntque Ioelàpre~7.1P ...
aVQJrexhorté' les pe~hctll:s~. rompre
leurs '
~o9:' ,,·,:;t'le·· Sjifc~Îr.px.bèt ;
$érl#~Ji leurs ," cQ3ufS,';j':/;ajoûte:jnpon:tipe.nt ,,&,,'ii ff.
+1 X~] tl)'trnez"à;.J"f.t~"'Tfel,.~é/.tiJUf:>:"Yôtr~;.o,œurXQ;éfr
Aoel Zo. -:'1.····.1 •c. )'" ' . •.c,.-. ..•..p .., ../c,....... :" ..;Iz. çeque ii : :eSi::J:911s.,a.q1..11i.j~nt6",.lerre:par~
10i[;3:lf.joU!/llè'1a .Perrtècoiîe.ccmpritené
bien,qùi:ri~eure1ntpas:plûtolloul1es;p;;L..J,
roles d'~. S;.P:i~,rre.,.qu'ils.cn eurent-une
ptefond'ei,c~'ln'ponaiQn:dè}Cœpr~'~ litJ:~cf-!
tant convaincusdel'enormiré ducrime,
qu'ils .. avolent, -commls.v.enmetranc à
'mOrtle~eig:neur .Ie[us,';pohr:rélnoigilei\\
J/Be! 1. la d-ifpQfitionoliils éroycht de fe rcpe~l~. ':
37· tir )ilsdirent:?tPi~rre,& auxautres Apô-
tres '., .Hommes.frerfJJ" .qIlQ;;fer()T1:s~noU5?
Ainfi dans-la convcriiondc.Saint.Paui ,:,
voyez' l'admirable .changemenr qui Ce
faiten Iuy'; .dez queIe ScIgnelftlefus'
eut arrêté cecruelperfecureur ,çn:/:c>fol1'
cheinin,&qu:Jli'eutatterré.par l'éclat-de




d'ab.• "0 IiIiHE~:irf&ile "&:i d'e'tQur;m.e:nte~les·
,'" .·f ',::,.y';t> ";.; ,.... ": ., ........,.
fidÇ~~.$i.lç~~QiGi~changtf>d~n~~;j.ll~.kgn~a.u,:
qui .trç:Jl1Plttà;]a. ..pa.r()lb·1Îh·;~s~g~èu1i:,:&
qui n'aplus 9ct:4efir, quedel~y,:plair~",;&.·.
dn;j.'6.4ef~.~r~~f~:Y91()nté, Seig!2e~.{;,.dit':'il,:·quc.
~ey;x~tI!L Cj.IJC je f4c~(,.: G"ef·t/l~·,\mcs)
Freres,
, . ilVC~.VR ,il{Q;l~ s ~;.~,Q9f
Freres ,"J~ ;:~eFi,t~bletID~~tlI~g,ç·;d·~llnt2> CO,117 Serr#ÔÜ.
trjtjptJla1Jll~fcÇ jJ~~s>q~Ë:~(;f;.~éch~BrçL};. 1x,
te Ile1l1~IiI,tJJ;Qi;fé, qmqqJll~~r;liq.foname
~eaMGi~·:o1f~J,)f~;<,"J)~eu;:;~; .. (~l'»~il;p'J]~I1d·. UQ~
fCJ.'m~. ;r~[Qlûtiph ;q<;•• p.rj(~r,gÇrq~in;lîs le
BGC:hi.<1-V~tstp~sJ~s,~4~~~ ,;lk d1,Yt,enôil...





à {a.grace·;&ct~r~I:c;O: en éta:"tQe;:;f~il~e'un
f:lcritiçé:agre~bleà f.E.terIJel.;i~}$4e-r!fi~
cesde <,pît!", ft-Ji-t t f.fArjtftqij{é. " .'.' '
.LePropheredomie le,nog.,e Sdcrifcê~al~
cœllrfioyf;,no'n pasqy"~Lfoit~e ~a~latu~"
redeceux de1~Loy.caril ;y,~ b!e~n:de la;
diffcr~nc'e; M~~isp9'g~~es' ·de.qi,-,~gÙ-:bn~
prin(:ipal~s.,L'lùlÇBilt,?~i qu'Il çP:JeÇ>~ç
&: la.fin de tous. çesj~nèien:sf~c,ri§:ç~~~g'l1~
nous d9nn'e,c~letfel:':-Fe:<qu;ç,:.J~s'I1.!i,f§,:at~
tendoient en', .vaiQde" .: 1Cp.fs-"façrifiç~s~
L'autr~'>E'arF~ .qu'ilen:Ja:'V~ri'çé'~~~"cef
figure"Si>Qç;qll'i:ly a IIp:ll1et:vç~lh~tlx: ra.p-
Po~·~;sl~.:se,s'P1PLIVemçps,}fRiri:rll:çls- ge I'~7





Sermon vous' ferez reflexion [ur Iamaximedrr
J x, S.Rfprir dans l'Ecriture.quiaaccoûrumé
dedonner le nom .deschofesdans lef-
quellesles '}:101nl~"cs mettent je:~rcon-.
fiance ,;ac'cherch~ptIeurfalut ",~; celles
qui, quoyque ~bien;diftèrentes,p~uvent
produire; feffet:, qu'onarrendoit inutile-
mentdes ,àutres.·C~elt/~ainfiqu'Elàïe
donne lenom deIûneçaux œuvres de
charité ,.:&'de mifericorde, quand il dit,
. - '" CJue le lûne que l'Eternel achoifi, c'efl de':{~~~7. denouer les liens deméelianeeté, delaijJer
s til/erftants, ceuxqu~[Ont fiulez;,&derom-
1re[onpain· àcèluy' quiaftim, & ,de neJe'
retirer r« arrierede fa chair ~", non pa5
que ces aâions dechariré, Ioyenr.pro-
premenr .un .Iûne-i ln-aïs 'parce qu'elles
pouvoientdonner aI.1X Ifiaëlires.ce qu'ils
fe promertoient. fauflement de leurs Iû-
nés hypocritiques ,(avoir l'appailcment
de Iacolere de Dieu , & la cenlervation
de fa ,grace:.C'efl: d-ans' la .rnême vûëque'
Itan d. nôtre Seigneur appelle la fOY une œuvre.
?-9· c'eji ifJ l'œuvrede Dieu, qu't,vous croyez'
en celuy qllil aehvoyé'; non pas qu'àpro-
prcmentparler la foy foit une œuvre, qui
nous juflifiedevant Dieuspuisqu'au con-
traire vous vcycs, quepar tOUE JafoY'e~
oppo[e~'
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Iuifs e[pcrQlef,lt{a~lS raiion d 1obt enir,pa~
le moyen-de. lep.r~œllY're-s~'Aiqfi s. Paul
appelleIe,fLis'Chrift llQ'tre';Aut~I,.& nôrré~m'.l'
Propitià!oire,;c, parce que .noùs J trouvons Z4~ " ..
en erprit:p;tl"'le meriredeû mort, &par ~tlt,:
refflç~JC~L~,e,(oQ inq;rc~lIi,qn"FQut cequ~
le Juifcharnel chcrchojr dansfon Propi-
tia'~oire,i:errîçp: CJeft·{uivarrrcette rna-
xi111e,que .IcI' rophc te 'pal:i-e' 4~~111ou'vÇ,~'
mensde la repenrancc &. de la"fôy,-;&
~e tout le Iervice [pirit~·el;'queiJ.ousde-
VOQS ~Dieu; qu)il exprÎlnc:.par'le cœur
fi'qitTcfj CO'll1I11'e d'un fâcrijice.;fDâi-ceque
t'croit. ~c cela-que lés (acri.fice~.aJ]çiens;
tcgardoient a . &.qti~ ,d'evpitôbt~hir en
~ftèt ce que les luifS. r~cherél~Qieri't pai
Yoblatiol1de leUl~s'vittimes",~ (avoir,}'a-
greement dé. Dieu" &" ia.patx.d'c Îéllt'
,o~l'[cicnce:, Et de" vray d ,:p6qi'qqoy
éroye~-vousque~lÔti:e Seigncureur é[~~-
~li tout ceIervlce L'çviti'qu~if!>l.'_qL~'~J'
vou Iu1J::q'lJ'9111uy offrift t,aQ,t'.4ce,Jà6r!t'ict:4;
?e bœufi&:~pmQürons ? ·]t:fkCè qiJ'i!
priS} 'plailir_ayqirçÇ>ulerle fang 5l~_~I'
Q..q 2 bêtes'
(;l~LE SACIttFICt , ,
Sèrmo'ii bêtes, ou qu'il fel10tIrrifbde leur chair,
lJt; a.t deleurgrailTe,c0mme ksP~yens le
ctovoÎentde leur JupitCr ? Dteu nous
g'ardè' lIlès'Frètes "d'avo.ir un.eu.em,bla-" .. · M. "{'l.'ble penfée, cl; cette fouvèrame, aje L:;
mais Il vouloir reprefenrer par la le fCI-
vice fpiritlle1 & rhora.l,qu~~l ~em~n~e [ur
toutes ëhb(è'S, ûI1ttngerou-Je, dit-il , Le
-:t::.' chsirdes animdilx, ouJJoirois-je leJàng des
boucs.Sdcrifie louange d Dieu , &rendtes
tVfeU){auSouverain. le n'ignore pas,. que
Dieu vouloit,que ces fa~rific~s nous fer- ,
vitrent de tttblettux de notremifere..../, pour
nOUS fâ.ire voir dans la mort des ani-
maux ,- qui 'toient mis' en la place des
P
', echeuts ~ l'image de celle- que nous
:> iL '"1
avions cousmeritée~Ie fay bien aUlll~- qu 1.
les avoÎrotdonnez principaJemetnt,pour
-être •desjigures,& des crayons grqjSiers de
ft grace , & dngrand & di.vin fac~ifice du
Seigneur Ieûis quidevOlt. parf:lteme~[
e}(piernos crimes , & faire notrepal:lC
avec Dieu. Mais nous' ne pouvons pas
douter, que nôtreSéigneur n~ai~ aufli
eupour bütde nousclônner des 1"!.l1ge~




EvaJl&eliquc, "lu'U deï\1àndedeJe~ fide·les.
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les. C·'cfi> ç,e qHC' le ;Prgpb~teMif~1~Ç:,;~~ql~O?Î
remarque ex.qeJl~1TIl11ent'é:1u"6.de~.(es'I~.Reve~3.t~ns,v4~1!cqJifJ;,.dit-il,/J1Jt~ie~;;Micbée
dray-!~t ;~te,rnel,& nz':e~cJinerai-j(!.~eJpailI1 6"6.7.8~
le Dte'tf{otflP..e,r:4in, ·~ep!-e'Vielldrai-Je:fl./Vl[
holoç4PJles & rt!ea1!X r!~#l7an ?L~Et.erlJe;l
prendPd,-t-il plfliJir au>; mi/lien .de;';oi-,
tons, ou ~4ix!millf torress .d'huitf:..-'?'d~lJ~
nerai-je ~1'HJn premier-n.é ppur, m(!J1.rn~tftÛ;
&leftuté1t/e .mo»vent,reflttJY le _flech,é4~
mONtlme'?,Jkpmme,il:/il 4e:chne. c'e(j~~
ejl bon'_'q1t'efl~:ce tjtJe; ff.tceri1elr,equi~r{ li~
tO) ,jiJzon,de fiirec.equlifJ 4:r~it,&';J)(t,it
merbellignité,& de elief,lJineren ,toute·hu..:;
rnilitt'Ilvec tpn'{Jieff ? Mai!i"ç,e ~'eftp;l.~
feulçment,~p.Qurçette,confi(4era:tion_)qq~.
le. fervioc·:fpir.ivuel i.p,orte Ie .norn q~r~~
crifice, 'C'éll-cncore à l'~g;lrdd~'i'·@.l?'"
porc , .:& de-la conformité qu'Il. f:~
entre ce-culte vangelique, .8?fles·;f~7
crlfiees.xleIa.Loy. .Car .s'il fâloi.tq.u'rU
y eut dans rous IesfàCi.iifiq~s, ) -un
Sa'crHicateuJ. qtJi,offrit , -une Viai04~e
qui fila offerte ,:tinGplltë<luqui l'égQl;~




, ~q ; .: d'une
-'1+., L~ bACRI'FICE
?~rt1Jo'n'~'~gemaniere}b'eauc0':lp lus~~ceHéte~
l*·, Le Sacrifi(~tèl!:r. ,c~eft1e.Jidêle ,'qt-tI ayant
, ~te"t:'1~r~îcri~crte~rà" l)I~u-par ron&ion
au Seignçl~r Ie{il~~doit prefcnrer rousles
jOl1r~ ces Iacrifices. Larii1iTJZe' qui 'yen:
offerte, c'cfl le corpsôz l'ame dece mê-
~e fidèle, qui étant tout tnfèlnbl~ l'ho-
fbie , &. le ·fàcrificateur , à l'exemple de'
J:G~rift , qui s'el] offert pa~ l~E{prit.érer:
~eh··d~it s'offrir foy-même à Dieu, en
~6~ie fainre, & vivante, qui en fon rai-
fon~blc (ervice. Le Cq,Jte4u qui égorge
fe~~e vlétlme, ~'e{l celuy de la parole de
t\~r.t. !?ieu , quidl:unglûLJe à. deuxtrenchans,
~::' 'è qu~atteindjufiJùesit la diviJio,n del'ame,dè
~Y:j}r~t ),des~~ùûures& des fflouë/le.i ,)'qu~
~tant· receue,daI1s nos cœurs :par la foy,
~'gorge roures-lespailions brutales de
nos vices, 'pqür e-n faire" un holocaulte ~
ï.~~tr~~' -~'J3ter~e]. L:L!tttel fur - quel ,on élève
~: la 'yiélirne) t'cil:. IcliisChril] , fur le lue ...
rire duqueltoutes nos oblations' doivent
fefonder pourêtreagrea~les à Dieu. Lè /
ft~~qury doirbrûlcrIaus ceffe, c'cll le
~q[a~~~~du~ :S~~Efpfit ,qùi cft delcendu
?~ ~ie~,qui enflammant noscœursd'une
f~inçe ardeur -~e ..·zêle,' cnvérsDieu .s:
~è charirë envers nos freres) vient con':
• - ~ -, -,. " -J 'fume!;.
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,rUIner toute .. :I~ Cfél:(fe;_-,9l:l'9rdure denos Sermol\
~O?Y9!~ifeh) fc.I.10p'~ p\l?fnerppur .. pou- .rx,
VOIr erre _cop[a~:fezà.Dicu.)L'encens,
dont nOl1~ 4$~V9.~s· pa~fq$~r nôtre Iacri- .
lice ,ce font le~r.riçr~s~:le~~ai0nsde
graces, qui rpon~cptdevan~piet1';"corri.:--
me k parfum"& qui jettent titlefo~ë\7~'
odeur à [es,~laiines.I;?'aill.~l1rs fi lcsIacri-
fices érolent des o'bi~tions ,'volontaires"\~ij, ': ;;>", .' '.' ." '. '.' ,
que' l'()lJgev9iç.offi1ï'r .àDicuen recon-
111oHfal1ce,clefesgrace#.Le rétviçê ql)e
p~us rendonsàDieu ne dolr pas être for- "
,ce ;, Il fautque comme n,DUS Iommes
fairs un pet!ple4e fta17cvoteloir, nous .luy ~t
pre[ent!ons' aufli par l'Efpi-it d'adoption PfItO'~J
des oftrandesvolontâires des fruits
de nôtre pie té, ,afil1 qu'ils [oient desté-
nloignages denôtre graticude, pOll~·la,~t
de faveursque nous en avonsrcccuës, Si
Di~u vouloir-que les viajrnes qu'ùpluy ,
offrait fntrententieres )Pl!rjes,,~;fans,.ta-
re, qui ne fuffenrnyaveugles . ny boi-.t». ., -ÔeÔÔ,
tcules ,. ny langoureufes) .. ny t1.1alad.e~..
N:efr-cepas cequ'il rcqnicrr decés vii
al~lesmyiliques ?Il ncpcuf pasfouftiir,
qu on Iuyoffre desramesImpures &
fou.ïUées)dcs 'cœurs ticdes& 'ingîftel'en~~
~ll1i clochent des deux côtez, dC$ÇOfR.S
~q 4; tl:1~~
~it1 LE 'S'AClt'fFTCE - "-
~~llÎ6n ma~1tlte~, &:1.~ng~tir~tlx, qui'fëielltpciùr"
~?:·It.ri~q~ ·Yiée~!;Mmot.çsdans'Iep·eché;u
f~ ~ , veutquenôtre kijJiefqitfÇzi,?t~&viva~~
te;'pqu~114Y:ê~lié';âgi~'e~able'~,que·'ces ames
:que :&:éés 'éèrps A'[oiéptelt>ignez 'des
profarlatiQhsdüfieêle ,&{. deroutes les
:prdute~ , qui dlY~;accoûtlÙll~ de'Iouïller
'lës 'hommesdu 111pnd~.·-:Et comme le~
facri~càtèurse~dy~p~obligez ,d'exami-
per les "vi~if~és -qlÎ'on;leul~~~~noiç, sc
'~~u~èelap~"a:oyeri~ ,'acco4t~:mé ~n le~
egorgeanr (l~ Ies fendre'&/4è'1es ouvrir
depuis le-col cubas ,pour'vôir fitoutc~
~eiIr~paftiesiôtêtiêtlr~s ërëyenr pures &
ffin~s :àqüdy5·~ ;Pau'I-fait af;lü1ionau~ff:~+ Hebreùx,qùiicl 'ilèlii:,'<que ti;~teschofes fon~'~~ue~,& àdécouyertdévantcehtyàqui nom
"i1'$'~- ;'!{VO)~S à~faire~'~ù'Ïl·lè lèr~'d\llilel~rpe qui
~~~,crJ:~~pl'Îl'Il~' l'état de: laviétime ) 'ql1i étant
,f~1~~ rcnv~f[ec s: fendue p~tP Je c9U'çeau (lu
"fat-fificareur, avdît'routcsIes entrailles
'péC8UV~~;tes~ Ainfi le fidelç qui Cîît, que
Dieu ne s'arrête -pas àl'apparence ,111aj~
qu'il penetre jtifqu'aux 'pltlS;;irltîll1~S' ca-
~he~"~esdq cœur, s: 'querou'~es -chofes
f?~t11uës'&c~ décQùvcr~dev:ln~ luy ,<1oit
:s'epJucÎ1er{oicrll~t1fentent·foy.Jhiêlnc,&f~4drè;s"ïlfatt ~irifi-dire'!f~l~ cœur,'pour
-i- » ~1~
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-(èn examiner tous les .mouvcmens., ~ Ser~~p
• . ""1 Il. . 1. -d'ê -, Ir. t" IX.,pour voirsuettenérat rerreorrerca '
Dieu. Enfin-comme iln,e [uffi(ôir'pas'
queIa victime fùf1:· egorgee , &taiUee en
:piece-s "?lais-il faloitqu~el1efùfiélevé~
(ur rautel ,pour y être prefcnrécà Dreu,
& fi c'étoirunholocaufte, .'qu'ene full:
confirmée toute entière au feu. pc rnê-
me ce l~?efrpas aflez 'ql1~ nous .ayons
1 .1 " b J' "1 1\egorgçnos:p'ailions; -irura .es, par, e cou-
reau-de Iaparolc -·de Dieu ,,', ~que nous
ayons fbrite noscœursôz .noscorps d'u-
nevive -;~oul~ur ; .ilfaut que .nouséle-
:v~;pnspa;r ·foy ces -cœurs ,-'&.;çes·corps
, froitfe~ fur-l'auteldu 'Se:i!gneur,-pour Iuy
cn faircunhclocaufbc , jeveux dire.que
nous Iuy confacrions 1105" corpsêz nos
e{pFits.rourentiers , ,poul"'êtreetTI,brafez
dufeudeIon amour.ëz pours'employer
roûjours avec-une Iainte ardeur à fon
fervice. Ainfiles-trois partics.;quellOus
-avonsrernarquécsdansïla ;'froHfure du
cœur, Ie.rcncontrent en ce facrlfice. La
.et. e . 'd' 1": t clcomponCJt:1onl"ppOD'a .egorgemen . e .
la vi&1111e ,'·La confiance à . l'oblation
qlliçn'''é(oiçfait~~lr l'autelsEc lacon-
vertiouducœur , àIaconfornprion qui
s'en fa:i[o-it'par"l~ .feu. Carçornme,la
'. ~ douleur
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fSe.~l11on douleur que.nousavonsde flQtte peché;J
IX. nous enfait avoir .l?Rrf~llr.',~BQUSpOf\"""
te ". à le .morrlfierj Comme. J~.,'f9:Y ,que
.nous avons en.Dieupour l'~ln'our de Ie:-
(usChrifl.nousdonne .accésà.fon Aurel,
pour luy offrir nôrrcIacrificc i::AuqiJ'é-
.rude de la .converfio,J;l, &;Ia prarlquedn
la repentance, f:1.it quenousnousconla-
crans gayem.enr à IonIervice &q~e
nous prenons plaifir'~r~tre .roûjours
échauifez,&cQl11me confirmez du'. feu
de [on alTIOUr. D'où il .n'elt pas,malaifé
.' de juger, p,ourquQY le ,S. Efprir a voulu
donner le nom de .[acritice-à,ç~s,,~faillts
mouvernens- Et cen'eltpas Ieulemcnt
àfégard de quelquesaétesde pietésmals
en geheral de tout le jferyicefpiritllel.,
que Dieu nous demande. .De la .vicnt
-que ,fEcricure llQUS parle Iouvenr .pe la
Prlere.de l'Aumône.delaSanétification,
& de la repçnrance ,>C0A1111e d'autant
de facrifice;s,: que nousIomrnesobligez
Beh••,. de Iuyprefenrer , ojfr()?!§pay IfJY, dit Saint
!j.,14 · Paul,jàcriji{e d~ l(Jüange,j4voirleftlJitdes
j~vres,qtti confeffintfln 17-om,pe,da1151~
même endroit il recommande aux He-
-~11·el1X , de. n'oublierpra la be~~ficence& la
~()-'1Jf~u1Ji~ati()ll:,re« q1t.C DieuprejJdp~t!iji,
~ 4t~!SJ.
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~'tels FacriGces. Et ailleu..rs., il,col~pr.. e.nd Sermon
Ut J{.1 'J~4 " d" '1' Î. uïl 1 x.~oute rércnduedn devoir e ...·a.laql.lf,;} ~c
cation, fous ce,~er~e ?quand il.~xho~te ~m.u.
lesRomains d ~ffrtr~etmc~rps:, Cfffa~r~fi- r.
ccfaint, vivant, plaifànttt n,œu, qUI f!:
leur raiJônnable fèrvtcu: .C cO: a~ me
me égard' que le .~falmtfl:e parle lCY de
la converfion& de la repentance ,o~nl-
111e d'un tacrifice , Le~fàcrif[es"de ïncu ,
Jônt l'EJJritjroifé.. " '.... ' ~ '. '" -'
Il parle du ['l~nfi?e.~e lFjlJYtt,~10~ pas
pout: e:xclurre loblat~on ?uCorps, ."
puis qu'il appàrrieot a?leu , auffi ~len
que lé cœur, par le droit de I~Cre.atlon,
& par celuy de la R~demprl?n, Il faut
bien Cîns doute, qu llluyfoit offert Cl;
confacré, de l11êluequenôtre arne , s:
c'ell pour cela que S. Paul, au ,paffage
que nousvenonsd'alleguer,veur qu~ k~
fidelesoffrent -leurs. corps- en hcltte a ~.om. Il.,
Dieu; mais c'ell pour "en marquer la
prcmiere& la principale partie. C~r
comme le .cœur ,en: la plu~ nohlc partIe
de rhoml~é "le principe ÔÇ la [o~ree de ,
toutes [es opcraçions,&; le prem~er m~­
bile,s2jlfaut aln(idirc ,qqi enrrame tout
le teLle, il efl:,bien juite qu'il' face l..a
riri.ncip·alepartlc 'de cette viÇl:ilne, rai-
l' ~ -. - fonable,
~ ~. < )"
(1)0 'L~i SACRIFICE
Sermon Ionnable, & que nous foftri0ns'devant
1x. toutes chofesà Dicu., fur reut, puis qu'lI
nous ledèmandc.devanr routeschoïee,
PrOl'.23· , l']A'/l1 dQ "1, J ...
zif. '\../YLonJ,tS,~ rt-i ., aonnemoJ:toncœur. Et
. c'eû pOUf 'cela quc, fous laLoy, Dieu'sjé~'
toit particulieremenr ';·refervéles roî-
gnons .des vifrinlcs:'; pour.marquer
qu'il veut que nous .luydonnions nos
cœurs) &:le plusinrimcde 110S penlées,
.f>l de nos affeét:io~so Par' où ol1'difHngu"e
le fervice veritabledcsfideles ,.d'avec le
cultedeshy;pocriies~'-- Ceux...cyIe con-
tenten-t d~offrirlecorps.ïàos le cœur, ils
s'imaglncnr. d'avoirbicnfarisfajr à; leur
devoir ,- quand ils s'approchent de ·Dieu
de leurs levres , randis que.leur.cœuren
cft éjoignéot~:Ma-is1esfideles:ne -Ceparent
'ja mais ce que Dieu a,cenjoinrs s'ilsof-
fient leurs corps à DieEù,p'ar dcsaétes
exrericurs dc-dcveciens. ils n'oublient
pas de luyoili:ir principalement leur
cœur, par les-mouvemens Interieursde
leur confcience,.,parce.;,qu'ils: favenr, que
c' cft la ,.principale V'iétirne qu'il den1andc
& qui Iuycft Iaplus agreable~~Et.c',eft
pout cela,quele:P:[ ri'êparle pasfeùlcmêr
en terme de fingulîe,r «Le facr!(ice,rnais
dans le pluriel, ccmmeporrcJ'orlgtnal,
J,(fS
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'Les 'sdcriflces de Die« i Bon Ieulement S~rmbn
pour,mai'quer les. diversaétes de la re'~ I}(;,.
• .Jo . ..,pentance:,-qul aeivent conceunr .a cet
[mporrant devoir, dont nous avons parlé
rantolt, mais furtout fap'etfeétion s:
fon excellence" Ielon leûyledela Ian-
gue hîinte,qui exprime Iouventune ~ho'~
fefinguHere. au nombre pluriel, pour Cil
reprcjcnter la dignité, comme elle parle
de Iefus Chriltla [aFienée~:-éternelledu Pro"f.'~;
Pere, par le terme pluriel des Sapiences,
parce qu'ilen a la plenirudeyêzqu'en luy
font cachez tous les threlors defapience
sc d"il1telligenceiv D u Iouverain bonheur
p'ar celuydes béatttudes, parce que c'efl »ï:« i.
un aflernblage de toute forte de biens';
Du facriâce.unique de IeiiisChrifl: ,par
celuy des":facnîjices'" parce qu'il eil: le .'
plus parfait facrifice de tous ,. qui a la ve- ~e:; ,,,
ritél'accorn plHfement de tous les Iacrifi- '\<
ces anciens. Ainf le Prophète parle du
cœur frmffé, comme desfacrifices) parce'
qu'il nous tient lieu de toutes les obla-
rionsde la Loy s sc qu'il eft incornpa-
rablemenrplus excellent, En -effet,
qu'cft-ce quefacrifier ,de~,animauxfur
unautel:de .plerreeud'airaln ; Au prix
~roffriJ: ;,pat'l~fusCh~H.l[oft corpsëz fon
ame.
6t~ 'LE SA'CR l'FIêJi .
Sermon ameà Dieu ? ~'eU-ce' de verfer -Ïe
,} x. fao2:',:dçSl,bêtcs "{&'$leb!i~ûler leur chair
L/'. • d' 1 d ï;
"Iitr l'autel-s:Au;pr.ix d.épan reton ame
devant pieu ,& cl'être tout -, embralé du
feu de[dnamour ,l ,QE'~ft--ce de-l'huile
marerielles qui étoit yer{cc(ui' ces obla-
tions groffieres;· eil-,çOll1parai(on de
l'hurle deIiefle ,.&;~.de la d·HeGtionde
Dieu ,quien ,é'pariduë'cp nos cœurs par
le S. E(prit ? Qu'cfl-cc de .l'Enccns de
I'Arabic , en .. cornparailon "d~l "p~rfuni
odoriferantd~ rios Frieres' ,-,"&' de nos
loüanges ? C'cû. pour-la même confi-
deration que leP!àI111H1:e pai'led'c· ce
i:1crifiçe, comme des .r:zc'r~fiee!~dé Dieu.'
PrelniercLn-ent pou'f,en.lTI'arq'uer te prix
& l'ex,ellence , an même Cens q·ue rE~
crirurc donne fouvent le n'olnde "Die1t./
aux choies granJes. ,'& cxrraordinairesv
C01TIll1e c:;l-lt; parle des montagnes;de Dïeu;'
de la 'jlamrnë dç DiéIJ , des cedresd~
Dieu. E·n:(ec9nd Heu i pour en' t'lire VÇ>IJ;,
l!origine & finftil:urion, Farce que c'en
Dieu qui Ies a établis, &. quiena:donné
le commandement. Cen'éH: pa~;l-a;chàir
nl le fang, ce n~e,(t'p:as'Ja'prudel1ce' -de ·
I'homme.quiles a,iijvenrez:;-:ç)~fr Ia fo:u~
veralne fapience die, nôtregr~Qd'~Lègifla~
teur;
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te~ir :~qtîiêh a'Qi~fi"difpo[é pour fa· gloî- SermQm~
l;e,&'poutn'ôtrc'(alür./Eccelâparoppo- lX~ ,
fIrion aux ..{acrifices:'abbmÏllablês des'
Payerrs:, ,OC'i:t toutlëur faux Iervice", qui,
n'àyaJ.1t~queJè Diable pout: dbj:ef; lie
pouvoir-avoir queIuy-poùr aurheur. Ce"






Clcrifioient ·,ils le facrifiolcnr 'aux De-
lTIOllS;,,&ql1e la table de leurs fefrins "
éroir.larabledes Diables ····Eüfin -ce font
des;facr!ftces dëDie« j:à l'égard--de la'.fin,
parce. 'qU'ilS"l10US aménénrà ..'Dieu, &
qu'éranrconvcnablcsà fa nature, & con-
formes-à fa volonté;' ilsnepeuvent qu'ê-
rreplaiïàns &;~agteables'à\fcs yeux. C'cll;
ce-'que léProphetenousvcut apprendre
dans la. fuite, quand .. rournant.Ion di!:'
cours à'Dieu.pour faire voir là perlirafiorr
qu'il enavoît , Ils'écrie , ô' Die« tu ne:»
meprifes p/flntlecœttrfoijlé& brisé, .
C'eft en vain qu'on fert à Dieu, fi on
n'ef] p'er[u~ldé, que le fètvicé,qu)enlù1
rend luyefragreable.Oh~a beau drefler
des Autels-à 1\1 divinité, fion nele fait
qu'à, un DieuinconnJi,.colnme".JesAthe~ Aa~ 17•
nicns,&, fion Adore ..'«s« l'~n ne connoit 23· .
. . . Ieen 4.
101nt )",avcc.les Samaritains•.Caf puisque 2;t.
fiOUS"
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sermon nous ne devonsp()int avoir. d'autre but1~-. dansle culte4uenoltS'r~nd()s'~lDieu,qt1e
lie- noUS le rendre favprable ,commentpo~rrons-ndrisjan;J.aisYparven(r,fl nous
ne [avens, qu'iL appr~t1ve ce que nous
faifons .àfa ~loire.f s: qti'il1eveut ,re~
compenfet du frUlt de f~s graces ?C ef]
'ce qui fait ,queJe Pfaltnifte.; aprCf:s nous
'avoir décrit la natilredu devoif-, que
Dieu nous demande parle (âcrifice du
cœurfroHfé , fait mention de l'agree-
ment; &: de l'al'probarioll de Dieu, pour
nous [ervird)~un puiffant .motif à: nous y
appliquer, o Dieu, dit-il, Ut nif mépriftS
point lecœterfro{J1é& bfiJ~é. (Œ:l:ndupar-
le du criitr froWé, ileft clair qu'il ne veut
marquer autre chofe i qucce qu'il avoic
appellé au. cQmmencement du ver[et
l'EJ}rit foifé', le Cœür s: l'Efprit n'é-
tant mis que pour J? anie de l'h'Omme:
Mais il ne fe conrenl:epas'de parler du
cœur fi:oi{f~ , il ajoûte le terme de
brisé, qui a quelque choie de ,plus fort,
pour mieux exprimer la, na,.t't~e de la.
contrition du pecheur, Bllt la,qge.l1e le
cœur .n'e.ftp<15 ,fcu1e:l1wnt fr<!t[~ , &ab~
batu en quelque (ortep,~tta 4'Ot11eur~
mais Gomme toutbt.ifé.&; red.nit cil
_. ~, .·poud'rc,)
tplJ?BHS ...',.Rj~Ç," ..J·e;çl;tt<>de,.gûelghè;·'fi:\.id··: 7~..jl.~~~~~~llf~~111'IÎ\il}.Yi}ig":7/;::'~!!:~'~~~~~f[;;tl:(=~:
quiert 4(î~tlewo~{~,',vdtit':6l':"'" "1-~lH~,? .~.~$~'iBit~t.·~g~~B~;t~~~U,~~11$!
qUI Juy, eit"<::()l1tralre·'·.·C' ." ... ," c·'·"<.r~fl~~1r"il~1!i1lli'j;'V~f~ ,l~~~;~~u,ç;!,~.~ fe.~lcl11,Çll~ ~i,t~,.giî.'i(1!~: :~ :ap[qH~f:~~~S.i ~liilis q~'H 1~' ;99tiâam'::~c,r{l ~.fJl.; 1~ i?Hni~~ ~!goti~~W:-e,IÎ1,e9 i:,Et':qL!ap'dS... Pâtild·t .... ·~ .. 'I' ···~·«·:',r'~~Ti'\J':~
·~~;!~ffrf~!1~~:11tf~~1!~~i~t*~jfalf,fgHçÇr,ôl:t!piff'~ ~~?#:6l:." ''':' """ "',~' $Z:~P~f~.,#>{pl)lÇjie~~~fJjèf;:~~?~fs:·~~~·
"l;a,~r:;~,.~\\{l~t\tfi;~i~~~j,;i,~g~~~~ .,
r~~ ",·,~~':~~~l\;ifÏ;~i'} .. ,,"~t~'dp:q~}f.'à~;in~dre-!én~î~~ëltr~fa'lmi1e'd~ .
1~ i~r;q~& f!!>Jj/e1Y1If.JrJf~er;fè)?f'{e~(J?ùrbristf
(jffoi/i"'~foû~(niIirqtièt4bffri?almë' &li:;1~::~Î~I~ltêt~~J~;~:~~r1~~~l~
,,&'§t~z:~;~i'Foiiti~"tfQ'i •• féi.i~. àDoc'fa~rifi~
Cei'de,'Ia~~~t ;(j~~~~t;~~~ji1 ve-
rroÎt d~.af1:··;111~.:~~t~t~~,te'éedens· , t]ue
Dien.niY~i·81d!t;F?trr~~e':plâiG'r,&qu'ils
ri~ Ii:rY~l!?~~nr~as-!t: fi'é:··1'tlneprenl
jUtot ~~'fl~fjir iflùf(fatr!ficeF& tholOCttft..




:iuX:fà~rifi~~~,~y I:}iïil~s" avoir iftôTrnei'"
Iëmènt &~~!pre~ern~~t C(Jll'Hnandez·
d~ns. f~~1~:I:.uy;~uf,~enac€' de' punk
il grrevéi~~~t'éeLlx' qulnlariquQièllr à~
InYFe1'l~'të cëJervi~e~,& ;~~tp;~~lIlet tou-
te fol't~ dëfàveurs, à ceùX1.'<fùi·s~aqüite"'.
roienr de ~: ~'~~H:$îeux d~v()i~:f" Ce.'~tcft' ,
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741 ,des fidèles')\~(il,lf!.dire.ique tous ces
fa€·rifit;~~/.~ne/[erv.oiçnt·':de\rien ,l, (ans la
te··~ &;r;;.·; "} ,.. / .::. li···· ..': s » •~"QJx';";. .••.. LJ,anS5a:;Fl~,te::f' t;.·~:ll.e:ç etoitce
Hlle])iell:9.em~t14oitprif}:cipaJ~lnent de
'(Qn:::I~euple. ,,~:;~effqut?y.ilpr;elioit;iplaHir:'
:r~.ram. C)~ft"ainfiqu'en P..arle-Samuel', Dieu
Il).2.1.. prerld~i{pllJ,ifir '4tlxholocaujles~atJx faer;..
jices,PPf»me. à.;. c:e,qu~ono.be'iJfià {ao: voix;




coreàcetégardque -Ie .. Pfalmifte en
park:àu:.Pfêaiuue precec1cnt:,quanil il
int('q'~uit le:;Seigneur·di~ntà,·.fon.: peu-
Pt.fo.8.pJe',lle,.r;c;te rt;tl4rguQ..rài :point'tJ(Jur~es fa;
'.I4e ·;c ., 'h l t(;,(lJ!(Ç,.f,fkt 11ll;1!rct~~;.". poetl..IJjles:, 'lc!J:cpren...
d~~if!oinl4e' b(J}I{I!~fltf, .de ttj'maijô]!,ny,b()uc$
dç;~es:!d;rc. s;fac:'i;ijfç·fliJ#,(zf)g~à:Di~~.'~'.&re~
t~~ rt!;{f;-fJ-tf' ··~tu:$(JJ!{lJ~ta:i~~::::~t;:.c~i:'fb ..;..~u'.mê'"
111~:;(e~(lS/ Ç}U~~!l~4it·;i~iia.:piti:tl", rru fAetUf:lJi
_ < ,paiftt lb fizc~ijice l'Ii ,d\hol{)~Atl.AQ ,Le:s",
ftctificei~4 !'Elerllc! 5- cejl~?llJ,Jjri1 ftoi!é~~
~." , .<~ ~_.. .~. .p1)i;9;'
Loy,avecJ~~~~~)f~ir~g\i~~I~~e'.I~~~~~"~ ·~~::$1~1ïiri~iI(itt;1~i!~~I~·
1~:'tiu~e.fl~r~"W4jfJl.ê~»~~i~1t~~-alf>:Zté~ k1~
qU1 1 t EJl#!"br,~s~;~:Jq~JJ~re1ll#l~~.tQ4~P.4-J, .
~it~~~11fil~l,lit'j~'~rfi'"
regard ·(tdll1titi~f&f sdf'1ble«veujiI~ncë'~'~~;~~~~~i~gU~'iI~~e;tt~~l~~'f~{~:
~~r~'~~"9u il( veüt,;.Viiyifittr?,par~ :fés:{(!'(jllf&ll~~
i: .:~r, ;'! • . Rr J tiens,
~9~n~~$.~;·~~I~i~t't~~~i~êl~




t.:~ ... .. ~ , ~··".11 .:: .. .1··1 :... :J . •~•.~~p~, .'}g~l'~~n.., ,:";g:;~n~qP~~'faq
~AAf~~ q~lttl~~~~a~;,~~Q~;.~W~ri~





V;@~~~~:~~~m~~~t" i; ,.l'-~~tt~~b;~4an$lih.~lb~~!~~'if~~~:'à~x~\~fr1'tli1içp~'fl9*J:dilIt;:~litdr.·iht~·mg;r,le.~·f~~Qris~kG\i'F~~~Ç~JiJ)~iJh~~~.i~·,::,d~:·iOd\id",~jt<lbk'J~e'.j; 'iif.: ~•.'âe' ·($il'»' ',infiQic
~~~+dè~:~tl~~ë;~!: ~tJl~ç::
·~ ••·•.~lt-se;;gii?il~~~t~[p~~~ f'f.i' ~prtfQlil­
tiqu8l; raj~Y5:;~~~ff'~'(~tè:tix~ùi!pïeurem~'~l!~' ~i~n#f:ftJ"ef4-~1f;'i/~~ff~iJ~i1l1~;1e~;t!uei(~
~·t~ f4~ il~/èt~JZt~,~!fléÎ;E,~%;~m~Of ~;f'e~3
~~;feltls, 9U,Ç~~~~~Ye~Hl9.~p~r le {:d~ç;
treïtliour ~u:iéi]tiè;fcœere aé~l()yë. iesliêgelfe~-~ê~r.â~it~~:f:éc;ffi~~·:1Jic!1 d.~
rilifêriGorde,.~~e~},ae·conrol~tion ,ll
r~17:~~h~tt:i;j~i~t;~!~~~~fj~~~~:t
ff1: Ho ~i~1é~~,~~fi~e?u' fi,1:s~.;$3i:d!.'i!1~~F~ii};





. ~.9~~iii ,~'* "l~l~~ç~it'i~f~il~WIf~~~1:~3f:n··\xo~le:~-v~u~:'~vo~r·ge~~~ç91~~è#',.
Me$' 'Freres1{ . Il'.~è'yt:i~sfalltpa~·\~li~t~ie:i,~~i~~'~~g~rdc~.~.tè,gi~ui~;:S~ilir~lt~,
~' ~iet';~~,""3ô~t:' 'n.ous::.v.ons exp'çfç:11.s,''.Jes.
f.~t~~ts,;r;'3;u,~ 'a ;y~~~abl~ioentl,~èii;
,-",! .~ ,';, '. mente,





~. ferîçi la'rcfanteur~;. !altla!in.d~:'~~~Uj
quil'~cGaploir,·S?·~é'feuaè .•(a·cl?lelic~~4i
l.e~~~,~rt4~6iF~,:;maisil:n.~~1)a~phî~QftFon~
fefie rol~';, crirnc ,.'qù'~il,'po'La',r~G~u:~'QÎ1è' in';';
dicible contQlà,~iph;;'~5~~~d}11(l~~xfi!~~~,~;'
teûtai~~il, mesos. ft~t:;{jn~i~itft~:) it1!~ntt .
jùitY"&~~iti14 'f/1Jiin:'s~ ttpPefânti1'1i~rzm(Ji;
'm2i;1./igttéu.r;'S.~.ijl'cb,!n~êe,<enfecbereJ1è4_'eJ.
fM '.: ."Jè.t~~J'J!.tit· 'cafi,!oîi,rè,7noo"peè~é;)o/
je;~~l1 ~iJ~lJJ~ i(i:M11i(j~ li~i7ftité)z';à!âi~,je
ff~tfj:ifgfjfefjO'11.it1~.:bjes:.rt~nfgre{(io,:.r;~<~~-




:DÎèû}Jslbi1::i~r:&brn'e èoilôulnnê{Et:n>eft-çê,P~~~§:'1;Ë~i~'flS!~9~~~ daris :l~ti~nt
pr()âig~:~~~!~J~JPl1·:~~eŒ'~~sph1t()fr 'apprô'f
ché:;dê~:fon:;J?erc"'lflOlJr,fç '. jer,re~,;à;:fe&
pi~~s~ -, ~11 J11,~3::'pas plùtofr:crie,'[outllrifé
~~; 49l#!çl1~; ',- <!Uo~ Pere ',j'aj~;peche:(on~_.
: . tre;'
....~:
;~J. ::F:t~ 'f":;~f,~C~}~,\J~~,{!i;~ ·"~"{:1
~rmon~t;:Ç;"~. §Î;§!,:.(#JfleJlJ,4!l~~·t(J~ ...~~j.fi~fj~··li~··.·.fi1:iA:rR4tf
J~. ',' dig!!~Jrj) ~fr'!f/:ppgtlé:l!!lj~:.e,IJ/jj'1t:i.,/QRÇ 1~1~çt
<~e>.~i~,sç~nldri:i::Hêr ·~(C·§.,f'l1~f·9.l~1S,rçOH~h~.n~es:)
(eW~'~~(i!~~9.·:pQI)~1'~rn~t!I3:!te"l:;9f; ·~,çk;.~Jfe)
Al/ lY~:tg.~nllé! .. tgllt.9~il~.s;::t~;q~rHH~~:Jqt(il f
p~H(jaçte!~:<iJ;"~,.de·f~QgJ.1ç~· ..~-."BfJ;:·} 1ç;"l?lche
vÇg~1~~9ç,,;qont:Jlv1~.J:gJlYfr~' ~'i}~.J?~~·:j Ip











~.~'jJ::J~l}.[ ..aGé9r9~ yy),eyrs rf~ù~çÇt~{j;if~eS
~JJf\!~~t4ç;,.J~ ..~l1r~ç~~4fç:.·,~p L)Q~.·:;~~;[t;!· JU~
ftiç~:.J1l~}(çn.: fU~.",} i§Yf,;:).q(j)~~I:l;fl.nç~~
d.t f~}.1ë.Efp.J:i~ , 1~k\}1;l'..~~;{fi~~~ktf~MÇq,u;~q





























f~tHon' PQ~; fe.~p~che~!),'~:,~y.oir qtl~l;.
~.ue.'~nedtè'eàvœ~s:~iéu) pbùi~ag~~rI~
.ç-~eJ~.,:, ~l~:·n~r·,~ ·~l1e:1e·,~Se·igl~·eu~.Ièîhs",,;\:qti~
,;U:{\ ~ , i~~
I~.









MUfancé de, 'nôtre' ... peché ,:,&:denôtre
mifere ::i: 'E:E,;<;:'~'fl"pPPI"~d(flaiqu~:Je Pfaf-
miltê; I'exprimepar.ua ~c~:urfr()ilré &





fqy,.,m~m~ &;'&r,J~ ;M~t~:':p'Qurjaç,re rem-
-> ph Je la' grace·.. de Dieu. De forte que
blenloin .d'exclurre.la fati~faaion,ùu le
. merite .dc Iefus,; GhtHl;,.ellele.firppofè
1J7cetf~ir:m~nt'ij.>:.parce..que l~4!delq,
n·0rel~oit.)~Ullàis:.$fa:pprocherdçI)~eLt,.s'il
.,/. t: d / . 1': •n·:~tOl,uperlua .eqtl:e' la Jufti~~ ~~-[.~fa-
tis~~ite, &>qu'il.cfhaFpai[é-~llVJt~~ luy.













à\fa>: 1è.{$tet'mire~:iboc.cl~j~,e~{e'ili lb. douce





nous," fommeg;,;~à, ,J~exernple,de~od ~~ële
Servitetîrzd~f)ieujafin,qu~fndus:p~iffiôn~
êrrcen 'itàtd~:luy,;qttl?ir:'le:f~terlfice?'(}ud
le Sèiêtrieur'l10\ts, ~al1de,,~& d'enre-::> r- ,,'C
eevelr la.:ôôtifolat:i6tl":f .qliH1. "rlou,s'c,pro~
met.. , ,M~isquai1d je: .pârlede fa:çvlfiie:;rid
vous Iri1agi!lez pas':1i qÎ:ie:'jé .ve:~ille,,;\t.oü~
ramener fous tes';\f~jbI~s,:,tttdimen'S:dll
m0l1de\)i:&'V0Ms<-im-li0fer~~'e~ouiie~u:cd
fâcheux: jt:lug-',;qoo les.~1U:1.fs' rlcl~t:pû.p()r~
ter. Fefayqu~ nQ~ntlfommes~pJ~~:foug























pluis degâ~ë~~ r'ourbrlrlerfurun" autel;
rnarerlel >i:lriaiis"îl',dèiriaridb"des" cœurs'
p~Eris da'rf~'fes'l~iriIes'délaiep~Îltarièe~
&:. ,:.uirs,dêfns~leu aeJa·cha~i1:ê;.fI ne'
veut pas' qrre":~bus,fdttiorls'âe'"nous~l'nê-i
m~s.; .e?_u.r-tï~~ye~ "I~vr~lpit:qn'i1de~
In.Ür~e .. (gomme.1:" f~rvke .. tJu'ifnOûg'
~re[crite~tairbtln'âbl~';ityel.1ique'l~
viétinreqa'?irJlrfo1fte.fe'(~'jilffi.·_'1i.~J:'
rrefbîs Ifa-a!ê.érffoîtà;~ Âl~l~aHaln~~;';;'i::.:fJ!1I1Ii' . ,
_", ,,', "',' " " 'i:,.',:",: ;.,.' ,".' '"ii,"" ': .'.,: ..,' '.': •.Gent Il,,1''t~7'.It)/}? lI1f'.~~~rtY.'7bJ.('Dfit~~it·.;~tJ.itt5.lJ!l" .,~.î~'.btJIt-1'itrt;J?YJ(lr7lfifHJ!H~if/1'ii~"f1àtrs'
Il! '"~ " ri~aVon&
$,{otE ;'SA,i~\.IF,~,ç:f: , -. ,"&~nnOIl n'aVqll~"pas JuretAç ~~,p.~~ .ce ·1:}.r,g~g~~
'}.'jé. C,# tan~is,quelAo~,s,aurQ,l,1f; un corps &:4pe:~~tL).e.~ l?cm~,;l;H,~g1}§J(,1W?·u fs·.~~qY,9Yfacrifierau~dgneür~;Nç; me d,~teS,pas
iéy.?"Fi~éies~ d?ri11I}CN Ho"lli'ray:;~elp,~~p~prdc1ief~e r~utiel?~ ;g?clî,~,p~qr Iuy
offrit: ce [aq:ijke,tnPysqlthPe (tllsny Le-
vite ),ny.',~;lc~ifiHq~uXA" Cf,la, .poüv~ili
bienàvP,irlieq {ous,la,bo~?R~ .ole~~(')~·ioit,qu'9PP?rerv.ffrfnIig~fl.lrern,ep.t .cet-
te 4iftip,~icln ; M~i.~ ,~~Jou.rèJwr. fo~si'Evingfif i,c>Ù~dUS ks~4eles [ontfalts
une Iainre fa~rific~t~te,;y:o~s ..t; avezra~
tujet JepaÙer ~çla[9I:J:e. V.oü!; ave~
droit de. ceindre rEph()g?.qe. mettre la:
main à î'\Énçerl1bir,&', de vous appro--
cher dej'J\;qtei.'Yellêiygoncj mesFr~re~., .l11ais Y,?tiei,ia~CjsJeS' difp?û;::l~ions neèeffaifes J afinque,yous,pUJllifZluyagre~r .. l?erfonhe nè.ro~iôir ~P!o7
cherde i',AI.J~el) pourb'lli:~r .le fa;cnfieç,
qq'il n'euelavfres mains~Jespie~s '.r>e
c.hang{ de \,~tçl1lens. ,.~ei~r~yez pa,$ ~
ql1b Dieu accepte aUcûne off"rfn~e. dC,
vos mains .~. vous ne lesav,çzlavecs en
ixlnQ'ccIlC': '?Ayous nê'YO;l1~~>.....~~x/pu,,~!fi7z
. . . -';,' .... ...' -, '.' .. vous na-qansles e~?)iC.èe.lttgr~:1;;'i'~';~;' 'il";.~~~.d~~9~Hlé)~,y.iS~<,~~nH~,~':~.tc:ye~
'. .o v CcèVR FR'9Ish'; '~ifÎ
le,notlvcau,; 11:t!lite~~êZ-YOUS pas'ê~lU~Sern1dn
tue il nous cric:,à tous···,SJznllijfet:vô,u~, I?:~. >',
vow. qui jor!e~·tù'VijfJPitux4erE.ternel.EJ"JCs~,
Il n'éroir pasp\itmis·Hç>.::fucrifier .• avéçyri.
autre feu, .qûc€elu)taêrAûteljqu'!écbi~
&efcendu dtfcielEt,lesJnlsâ.,'A~1~'én.··.······n.··jlliL· :,'~·o, , '. 71 tl9.I'Ct
Vou lurent racriifieI:âVcc.dU:fet.létran:e-e~f:. b .... (l: ....:. ... .: ..... .btentrrent aien tOll:' la:"'pèiriède leur> te~
merité. ~'ir ne vélis':ârri{tê: jamals
d'apporter aces faêrifi~~~lef.~~'~'trang~
devos paJTIollSi& de vQs;GOnvciiHi'~e~Nu'i1
n'y air que le fc:iIcèlefre'4û"S{ErFi~~r;'qui
y (@Îr employé, qûivciLÎs"'ç?flal~~e'dé
zele envers Dieu, &' cle{cliariter'ènver~
vos prochains. Di~l1necY~tt1OiSJ!poi~t dé\1iaime,q~ifil{t'morted'ell:-:~ême.~&
qui eut quelque defaut, jÎ""fi16if",qu'elle
fuft vivanre , & fans "tzare. Prençz,;;gai"âe
qu.ecd cc:urs;&qu~~es~o'r.rs,que~ou$
voulez .o'f!rir·àDieu,:nefoîë?tené(){~
morts dàns,:le.·Î)eéhé~·&·gàte~,.pu·, .fô'tlifle~'"d~ vices; fairesquece f~~f>un~htiftiê'
fainrc & viyarite , afi?q~eIlê .(()'l,tâgrea"-
ble aDieu•.Voilal~~àcri~c~ :qtVil'd~~
de V0~s)l1ùnp~sp;b~t ,llo 'Jouri~rt,Yp8ut
deux ,'mais po~t~tol.tsJes::'.j·ou]ts.. de vôtre:
vie, Iln'euefl p~~ ootnrnc: dê'~'façtifi~
Ge$ex.traordina,itèii&pa.rii~tilièr$!,~'qtit'
~,f n~
:6A~'t . ' LES:i\.C lkI F le!
Sermon .ne iêJlevoi~nt off1"ir,qu"e11 ce'lttains tems,
j X.· ,&à',certaine.s:occafions-~C'ç{licy vrayc-
mentle ..facr:ifice.continuel;que nous de-
~OllSjpffrir. -à Dieu.foif·~,&,·;lnatin.·Car
puis:que nousoffenfons D!~~.tous les
joufr.:,.pou-rquoy:o,c luy;,oftrlr~ons-nous
pas tous les jours le f~cûfice du cœur
.froiifé , pout avoir Ta .conlponétion de
'~10S, f:'1utes,&,p9lJl" IUY.Cil demander par-
don? Il q';ya/point dclieu,ny dercms , il
11'y ~,potntd'état, nyde condition, où ce
(acrificene nous- foit-neceffaire.-Mais
VOL1sjpgezbien ~mes,Fr~rcs) quela cir-
conûancede temsou/nous (olnlnes , &
.que la dev~rionexlraordinaire ,'àJa-
quelleDieu nous appelle demain ,nous
y oblige' cf'!lnef~çon·parçiculiere.CaF
l'tIis qqe .cette journée doit .. être delti-
n.ée,'àaffligernos ames extraordinaire-
,Jl1epter~ laprefence de Dicuçdans le
timcnt .' de-rios pechez,-&; à rra-
.aill~ranôt-rereH~ntance-.I:~ot1s'ne, fau-
rlons.nous aquitterde ccsfalutaires de-
voirs , qu'en luy prefensant le- façrifice
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tllS cornpaflions, qULjI .nousdormc.mille.Serm6ii
marques p~·~ci,:ufesqe.[ol1·amOlll~,,'p~r~~l 1X.
paix; & p~,~alibertMS~!lP91:el1e, lKfpi-:
rl tueIl~-,.;q~'P,Ho~lsaçJ~5?f4~;§l. ·I"a~·. lè'iùp~
poft admira ~Je,< dqJ.?ç· itpfe envers.nous,
.NOJIS ne pouvons. pas.Iuy.:. cgI1teJ\~r~rio~
pechez ,'que nous ne reconnoiûioas-en
mê ~n.e teins Ies.graces, &qil)ainfi le fa~
crificedenos ~ouabges?,1?t;:-d;9itjalnaisfd
Ieparerde celuy 'de nôrrë repentance,
Mais ilcl] vray ,.queceluy-cydoic faire
la principale partiedcnôrre dcv()riol1;&
que nous-ne ferons'1al~1ais de J4ne,qu-i
foit agreabl~ au SeigneU~1) fi nous .. Ile
(ornmesen état dejtJuy,p:5~efeJ?_~er~Ç;:çŒ
àquoy nous.avons.bien {lIj~t de:',p;enfer~
afin qu'i] neÏoit pasdeceIûne ,cpÎ11me




pleurer.nos.pechez i- &pou~ luY-~ire.'dê
folen.nel!çs /;PJotetfia~~2nS' .de .. Ies .. aban-





. . ';", .. ,' , SC" -2; "nôûs
t 1 ", L E~S'A-t:tt'I 1;IC't,}4 " .'. .'<.J? ··1····· ..1·".·· :- -.
Sèrmol1 nOUS ,été fojgncux .~, accomr1r: cs pro-
IX. reffarions, lJ~~'n~~~'luy ~vi~n.:sf~ites de
nousr~forni~r~denô~~,~~'p:entir ?A-t--
on Vl1 ce1fer~all-mllièu_de .q~us,;ravaricej
& rinfidelité,1'lr11pl~ttf,-&lâ'~~engean ce,
Le· 'Jl1xe,'&-,Jà luxure, & Iemblables di[-
Ioludcns ,qui n'y regtiôienf que,. t~·op,
àla honte de cette Eglife:) &àugrand
fcanda~e-desgens de bieue A:-t-on~î~
le zele & la pieté"feT.111unlCr ; ,la charité
s'augmenter', la modeflic [e rétablir, &
lafainteté, & la purete' deslnœurs Fe-
fleurir au miliel.l',de·i1'nous ?'Ie laHre à
voscOrifciencesà",:en juger.. Et je ne
doure-pas, quev2us .n'~vouïe~ avec
nous, que nous fommes tous.obbgezd~
, paffer ley condannationsêz de reconno~~
tre~9~e .nous ,n'avons qU~Atr~pmanque;
&'qu~;nous n avonspas 'Junec?mme ~e
joûr le re'queroit.',afinquenotr~'VOIX
fuft exaucée d'enhaut ; de forte -que le
S~icrneÛràuroitbicn fuiet -denousfalrç
le·l~prochejqu'i!faifoit~-F6nJéyple par
Zil,1J.7'~ Z.ichar!e~!e1~;i v0'f avezJu~c,~pIeu"'
té>-/tvèz.:..voIU celebré<ce lûnep.~.tJrlamo#r
, .'. '.. , C~.·_-e. m.'01/.". >.. v.-.·.'.·o.. t.r~e'.. 1Jô.·.'u.>,·>·'.'.' · ..:z'}im,··'.. ·•.r:'.··· '.~.>··..;lt.;.:..e.··'.. ·'.··.;.ip,".(.J.1J.'..•... ?' ar
. J ' . ,r . ..' .:J'l .;' •t~n1bi~ily~~~;lI.p~rll1i ~Q~S:U}lypOC(l-
fes:tltîi itulieu4çtet~1l;d.cràPielf; pOUf:
",? ,'_.-,".. fe
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(eCÇll1Yflti~ à luy" ontpl'of;J.né ce~ liLin- SermOll
te~ .. dÇ'[otjÇ>llS,.ôfJç~'(.)ntconvert~e~ en rx
-une,~rnplecel·ef9ôi~ie',:,.·>··&d~ns lHj~'~pt!t'è
formalité ,? •......commefitour lé',IûllcLico11~··
fîl10it às' abflcnir .••·de,~iarld~~pol1rqueJ-
que tems, s: à;'[c,trouve~dans ~ç;I~ln ....
plc , ppur y ouïr quelques predica~ions~
&: pour ychanrerqnelqucs Pleaumes.
Ah ~.. 6:1100.5 oe vQulpl)~jûn~r!qfl:ç90l1l-
Ille cela, je dis qu'Ilvsudroit mieux ne
jûnerpoint du tout ,qtle····qç-Vçll~r Ce
moquer fi Infolemmenr': d~:pitt1.1· ,:;'~/t.1.iT~
re une aétion,q.w·ne'lnqu$fGroi!=,":pa:s··feu7""
Iernenrinutîle , •. maistres...prejH4jF~~blc)
ql1i:ajQû~~rQit.·',unin~lJyelartic~lç;à;;nôtrc;
proce'z,&ç'.qllî ti~ fcrpitgu'avancer nô-
rre ., ruine "aq ... lieu deIa dérourncrLc
vray jûne que D\c:'ün'ou5 dem~nd~,~n'efi:





tre. HQugte Oz; ',eçp:~~~;,~evltnt.,lyy. Ce
n'~fr ra~de:rom.p.g~it{~svê~e~ln'e1J,~';,,:lua'is
c'eildefroillér fÔIlCœur. Ce n' (:,(1 -pas de
le p~tvqr de viandepourquelql1~~pcU,~~s,
llJfI:!s;,4ç +~flQ,.çef-,p.qLV;j amais,all"11~~q~o';2
, 'sf) , PtC-
'64if {~E ,SAC'RI FICE
s~!'!!1on. "Preparonsi.rt~llS ~oric:de.~?n~ehel1':
,,'1Ç. re ,::Freresbien<:ailij}ez,'àune ~êtJo1ilfi
faitite~~~l,r~ligieqte.Enlron~·pour cet
effèt:erinous-mêmcscêzcn faifant la re-
~euë de 'toute nÔtr~ conduite , rccon-
noiffoll$ de' cOl~bien 'depechez nous
{orrlrne~ coûpablesdevant Dieu, &
f:1.i[oris luy en unë ,filleere- confeflion,
Mettons bienavantTa [onde dans nô-
trecQ~fcienc~ ,& examinons tous les
~r~lll·è~qu~epe nQu~'reprC?'che ~ foit.' l'our
n'avoir pa~'fait·lebien ,que nolis devions,
(oi~ pour-avoir -faiç'le~:mal,quenous 11~
devions'pas , dansnospenfées, dans nos
parble's,j'&dans. ,nos a<Û:ions. O.qiiè de
:f~jeçnous; aurons defroiiTer'nôtre
cœur )' fi 116~s [aifons cette reflexiont
OEal)d-l~()US ferons ccmparaifon.des
graçesPtle Di~u,c&fd,?nô~re ingràti~lide~
de fa bonté ôll,4ênêtre .maliC~}idefqn
fuppol'.ti .~ de.nôrre Iecuriré. ~a~d
nous confiderercns ,Coll1bien.Diéu a-éré
bon envers no'us,&cp~1bien,~9l,lSaV9ns
-éré mfchait~ cort~~e:~~y , ~'~l'nds'eft
point laffé de n()tls;"~~7n faire, &c'que
nous pe nous (q,m~~s, point laf{ez de
;1'9ffe·~1(ei.·,.· ~)il,~ eu pournous rouees
!~~~c~dr~ffc~)qu~ll~Pel~ep.eu~.avoirpour l
. .... .~ \ .. k~
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:lês enfans "& q'U.,ë nOlrsibieii.loillde;':r·é~ ~~
. . .'... '. . ~-ttt1on
pondre à fonaftè&ioo.parrlôtre'Obt:ïf.. IX. '
[anc.~; nousray(}ns<coqtr.ift~parl~os'tè"
belhos,& Iuy avons.donném:il]~"fq~îs"fujet
den~u~ faire le reproche.qu'Il fai[bit au..i
rrcfois Q [or: peuple p~rE[a~·e:.laynourriEf,tier.j:
desenfins,je les ay élevêztmais ilsjèfont
rebellez :0n..treTlloy.Et p~rMoyfeauDeur~~Det't.Jz.
Efl-ce atnfiquetu recopenfef!on Dteu,peu- 6.
pIe ftl,& quin'es,pf!4fagé?<N'efl-ilplUton
P~re qùit'Il aquù,qui t'a.&.ït;êr:Îjftit'a,fttço,-
ne?POUV6S-flOUSOUïJ:cc.s(angI.~hsreprb~
ches , ql1e~ n'ous,~r~yons<qùe>tropine1'i-
tez ,fans'etre'COllverts'decorihrfiol1, &
b,rifêz~de. douleur'?OUy ,':<mdsFr€re~)
C ;ft~e qui d?itfail.'e nôtre plus grand
depla111r"'~J1?treplusprofonde triIteffe..




reux ,; fi·· nous :,n'étions '" malades .' de,'Ja
~oijJùre;-d~ '~ofèPh; &-~{1 nous-ne pleurions
pourles<.delolâtions dé Icrufalem ,&
pour.les m,all>;>,;ex~ràordiilaircs,que tant
de no~ rretcr:foufttent aujourd'huyjpar
l~tetr1ble.Heau.de la guerre, ouparIa
violcacede la''pçr[ec~.ltio'l1.' Mais -qUQ~,
" SC 4 ' 'que
'48 ,;L~;",S~{CIt:lf,tç:"B .
~~~rm?,~ qu~; nous'.(()yo~s:,()J:ni~e~ .(~:11s ..doute de
r; froiffcr;l19:F~ç/~p:eqrl.;p{9UPuÇ~1,~;,:,cen'eft
'". l' ..' .'; "· ..lnousf .... .... 1'\.'.. C) ftp~saf.e.aL?_quil.··n01:l~.1~J:1;;R.a~~r~~.er~. ;~e
le"peq~l~.JJll.li>eH:]~ ',G.;itlf~ de; 'J:ousce~
nlau~,}flp~e.,nptls d~'VQns.:dçplQl'er;iC)efl:
pourIedebordemenrdes.vlccs ..'} "qu'on
voit ,a.u9Pu~d~11lJy;:9élns 'fEgUfe,. que 110U~
~cvQns·;verfer1dc~:;,lat1ue~,-.pll1sq~e'pour
. le.gebq+;ci~111et1~.des.'111aux,CJ.u~ Dieu luy




deles~ le.p~~inciFà~m~t;if .,q~ nos.gemir-
fernens, ,~fdçnQ~· regr,;ç~ts •. Pleurons nos
ini(ere$c,/;~ les 1.f!mlP~)ç9J.}~~.···8tl1e.laitfQl1s
. p.oinç \f2~tfer'de' lOtIr, que nous ne pOIlS,
t~p+;çÇçnçi9n~: nôçrepcchédevanr c nous)
pç>ur~l~;a;Y.9ir de l'horreur, '. ~ro,~Jfon~
PQ~ cœurs .. çleFd()ul~:Yl- ,afin qll e ,.Dio~
ne nous f~"Qiffexpa~.par .(es"çhlti~~i:lS~·
Mais pr~nÇJns garde ~ ·q~~,nq'ç~e· çrift.eJ::
fç.r~e foie pas une ~~·iftegc,(e.lo~lJe·,nl~J;1~
'fle,,~~ip+oduir la [qor~,~~ais)~,t.rifteffe
.felq~qieu· qui produit .la repentance ~
~ont:on ge ·.fe. repç1.1~,iall1,a.iS._~l~ les
~~rmes neIoyent pa~ deslarmesde In'rr~
.mure lX; de (:cc,mitfement. commecelles
;-; .. ~' .""'. ". '..i ...• , ,~ ." • ,_~. _ ,,'" _ r> .. , '.. - i·. ~~,
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du profane Efau ..: Mais < des larmes.de se~m~~
fQY,~ cl'ç[pel-~nçç,· commecellesde.la lX~
pecherefle, qui bien loin denouseloi-
gnct1.r,de·Dleu,nousen fàcentapprocher,
~ afinde recourirafa mïfericorde.pour lui
demanderpardon de nos.crimes. Venez
donc.Fideles.vous jette! aU4 pieds de ce
bon Pere.avec David.pourluy deman-
der gr'lce, & .. pour le prier ) qu'il airpi....
t'ié dç vous Felon .la grandeur, .defes
compaûions.ôz.qu'll efface.vos pechez.
VenezavecIel'eagerIecôjureravecune
C cl h ·1'" d'A • ,prorom e nurrunre.uetreapparsecnvers
\lO;us.· ,Venez;.~veç:.; .:s., Pierre 'pleurer
amérerneertoutesvos .fautes.êzavec la
Pe,cher~tf~'~aigi1~~ fès.pieds d~s,Jarmes
Iinceres. de .vôrrc repenrance.iVenez,
enfin avecI'enfantp~Qdigt;1e:embra{feoE
fesgçnoux, & Iùy criermerciduplus
p,uQfQnd de.Vos cœurs. Ercemlfericor-
dieux Sauve;urn~' manquera. ..• pas·.li)~~
vpit:p~tié de-vous,.:,~~e~Y9us:p~rdQn~





'flÇffu~,~ y g,~~~fer~ fe~1t~r ,infailliblement
la vert-
"6so . ,LE SACRIFI,C'E .r
S~r,inon laveri té>4e,fe's Ialuraires pfoh1elfe,$;à yô~
I~X~ rre confolation. .Maisn'oubliez.pas., je
vous prie ,que,vous .neIauriezjamal;
l'obtenir.Iiavec le regrccd'avolroffen-
fé Dieupar lé patTé" V'Qt1S'11e .,jOigniez
un deïirferieux,& une forrerefolutlon,
de mieux vivre à l'avenirç.ôz de travail-
1er àvôrrefaudfficarion. Sans cela tou-
tenôtre humlllation c.ëz toutes noslar-
rnesferoienr inutiles; Quand nousjûne-
rions.nonpas Ieulemêt tousles ans,mais
tous les mois, & toutcsIes Iemaines, fi




Iuifs liypocrites ,-qu'ilproreŒe.luy etre
mr enabomination.Il yapardonpar devers
.;rJ.130. .... ') '. .. hl
'P,[.S;. Iuy.malsc'ctl.afinqn il foit crainr.êz' SI
pddedepahcàfonpeuple "c'eflàcon-
didon, qu'Ils ne retournent",pl~s""'à:leurs
.folies. Mais Ji nous 'l'lOt1S;'~ difpÇ)fol1S
à nous appliqlI(jrferieu{èrn~nt .·~ .. .l'c-
rude de la ·repentai1ce.,fi~~.,œH3usd luy
Qffions' gaycll1entJêfacrifiCec)!'d: J'nôtre
,cœurfroiilé , pour Iuyen-falre-un ho-
Iocaulle fi nous Iuyconfacrons :~ces
cœurs sc ces corps )qlliont'[èr~i .d'in....
. Ilrumcns
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fhumcns 'd'ù1Ïq~itéà~~pe~é,~finqù9il5sermoi;
ne '[ôyenr plùsemployezdèformais.que lXQ1"
pour être des inftrumerrs.Jde')uft:iceà
Dieu.pour fa gloire.ôzpcur Ionfervice,
NbLJslpô~vons biennous .. affUrer alors,
111es Frères, qu'il neméprilèra pasnôtre
facrifice , qu'ille'reç(jvrade~on~iI;
& qu'il nous en ferafénrir reffêt:~Li,C.eluy
quiaeu pour. agreable)c cœur' froiffê
de David, les IarmesdeSaînrPierre,
l'hurrriliré du Peager.ôzla converfionde
l'enfant'prodigue, acecprcrafaverable-
mentles mouvemens-denôtre Repen-
tance f ·quoy qu'ilfoyenttoûjeurs .ac-
cornpagriez de beaucoup de.foiblclfe.
llréjouîral~sosbrif'ez',& fera:büir àchacg P{.f'.IIh
de nous", cerredoucevolxdâs Ioncœur,
mo» enfttl;t aye bon'tourttge, tes>pc(h.ez "Î~
font pirdonnez,va t'en enjJ.çtix.Et .comme
autrefois pour têm0ignel"ragreement
qu'ihvoit,des fàcrificcs.il-faiioir defcen-




qu'il precriden nosoblation§:.? .envoyera
le feu, celefle de-fon Efprit dans-nos
ç~U;ÇS ~ qui"Ç1o~~fumant tour-lê iefte~es
.," .~~\.I.U~
6"5~ L~E' S.A!c~lt IFIC'~
'er~op otdu~esd~'~iee,;~ d~J vieil h~11lm~qùe
·l~~. ·nop~~:a.v.9n$i"'êH~t~·::~/·nousremplira dé
la 'lutnieredé;ra;'gra-ce;:'~' de> fà"'Îoy.e,&
nouscmbrafera d'une divine-flamme
~ramourêcdezele.pournous confacrer
rourentlersà Ion IervlceIirr la tcrre.] ul....
ques: àce-que nous Ioyons conlommcz
ereméllcmencenfàcharitédans le Ciel.
'Mais' parce que .nous nefaurions dt;>
nousmêmesavolrces (alueaîres tlHpo-
fitîons, prions -leSeigneur qu'il nous les'
.donne l?ar'fa';g17a'ce~ Vîen donc.ôdoux
& mifericordieux Sauveur, Toy-qui
-nous .appellesdemalri 'a te prefenter le
facrifice du cœurfroHfé ;Vlen':rlOUS
ptreparefàle faire.comme tu comman-
des'; Noscœurs.tonrendurciscomme la
:pierre,lnaisg()iis':(aY~flsqt;1cqQandil te
-plaifr, tu charig.çs le$:rocl1ërs en-eau,&
les pierres lespllts"dures .en fQl1taines ..
Frappe dôc.Seîgneur.ces CœUJiS .depier-
.re de la·verge,'de·ta,bo~lche, brifetl~'5 par
-Iemarteaude ,'~~ 'parole-', . afin'qu'ilen
·fô~~.rles'eat1x falutai'te,sd.·' t!·ti~Nyray'Y re-
pêtâcc.qulncus faifant rëeôrIoi,f+eJ~hor­
.rcur de :liJos'pechez·,&:la d()U~~Ûf;'dè ta
grace'~nous menreenérrde t'ofFrir le
-,1àctifiq@:~~,no~i:cœl1rSif~'oit'fez~&'de nos
~. ':.~:,' ' aU1es
ri V;C œ'v:-p~FRorss E'. '~J
àmft~,JJlH~~t<lptes. ~.,' ,.'&;4:en,r~'C;:f.vqit:}e.$ Sermoil
nlarqt,l.e~Ay,t9~ ,appr()paf~on.)~nvoY'~ "IX;.
nous.tonfeu celéŒejqui e~,:bta[e .nosfà-
c~jfiCes,~,.qt:i 1.].O.l}S. alfl;lre, que tu as:
no:trrhuml1t~tlonpour agreablç.C·onti..
nue à nous favoriier de ton [uppOtC,& de
ra Hf?t(~él:iqn fur la rerre.jufquesàce que·
t~no~~s elevesdans l~\Tfrople,ge;lagloi~
re: ou nous n'aurons 'plus à. t'çtfrir de [a~
orifices du cœur frQHré;nlaiso~êtant de-
livrezde tous nos·.~na~~,&,"g.aQs)a,f?offe[­
fion-d'uneparfaite ~eliFi~é,'>n()l.ls. te pre-
[enterons etetl1elI~me,!1tleS~t::rificcde




Paroles duChap~ XV~d~ lai
'l~'au'x Cor. fr ~5"5è $6ô 51~ ~
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les corps. des Égypriensnlorts ·{ùr Je ri..:.
vage ;qu~ilj ei~50Illla;ave9iM§y(t~un ex-
cellenrCanrlque d'aétiori de'graces , s:
un .glorieux chant.ede triomphe à là
louange de [on grand Liberateur': Fre-
l'es bien-aimez en nôtre Seign9:ur, Sl cet
ancien peuple avolrfujer de rémoigner
fa rcconnoillancc à Dieu-pour cette de-
livranee temporelle. Q!e ne doit faire
aujourd'huy le vrayIfraël de' Dieu; pour
la Rédemption éternelle ':f que Je .Sei-
gneur Iefiis luy a aquife ,quîeft incom-
parablerncnr plusmerveilleule ?I'avouë,
que c)éroir beaucoup cl'avoir ére aflian-
chi de la ~riAe'fervicude d'Egypre, .& du
cruel jougdePharaon.. .Mals.qu'eû-ce
cela en.comparailon d'êtredelivré de .la
fervieude infarne du péché"& du joug
inlirpporrabledu Démon ? C'érolt en-
core un grand avantage, d'avoir un fiexcellentServîte~r de' Dieu, comme






Où efl J. 7J'J~rt ta vittoî~e ~ ()~ eji ôfèP'Jt~
..,' ." "11". ,( ~:o.r.' l.,.lt.. t.~out,./lon de la.cre ton a,zgUtl~on. .,:,j,<:~" ,:, ~
a '. . ' 'rl<./f#J ,.';-;fie·ch,e ,"~.'.,,.".".'i..1it .'.1J".'.'ft.t..;..e:.'anee d.a p,.emort, c ,eSf,/'y r ,(;1" ." T.' 1Il<l" .,.
'h- 1. , 'e~lJ.la'"Lov. i...Mit.isgr..:acesa DIeu, qat
€ e, C JI-.J
. -" ." ..' .,
not« Il donné la vic10ire parnotre SeIgneur
leftù cbri]:
---= Cv s !irons dans lelivre de~ctl.I1. l'Exode, que le P'el:1plèid)I~
[raël j ayant heur~u[elnent
i.traverft les g~uffres- de .Ia
.. 111er rouge > <dans lefqt171~
Pharaon) s: toute [OnaIllleeavoye~tet~
, abymez
11' •.··<, L"'. E. 't}t'Y'0M PR.:E...~-... '. .'fOS O . >' '. h', '-'" s .
'.. .".lr;. P.as d'a.vo.ireu,',.p.'...ôurR.ede...m.v.pt.eu..l'b~noriSremQn .....~ .....,,' ',' "'•.... , ).. .. ..", •
Je, pa.S.M9Y[~' ~ulin~tQll: qJ!~:1(erYl,teUr;
mais Iefus le FIIs.e:rçfnel dl1Pere celelle,
s: d'a",oit été pte.êe17v~i; de la. juaice
ven&cretfede Dieu ,qt.iif1~appoit.toutJe
reft~ des homrnes, patle ~mg d~ cet
Agne~li deDleu "dont ;l1os,'cœurs,,·~tal1t
arro[ez&: marqccz ,font:'-.couverr de
cette .etfr~yable .. épé,e ? C'éroit enfi~
une fatisfaétion bien douce [ans doute. il
ce peupie, d'avoir paffé [ans danger au
ttaversdes.gouttres affreux de ~~mer
rouge, & d'yvcirrous leurs ~nnemls ~~­
zloueïs &; peEdlls fans re1fource~Mals
quel1~ joye & quelle c,,-n[o~ado~ ne
o:oûtons-l1ouspas de nousvoir delivrez
par la vertu de nôtre gloril.':~xRedem-
pteur, des gouffres de 4 mort, &. de
l'Enfer; & de €ontemphir [DUS les.enne-
luis de nôtre faIur, eng19utis ôt:,;noyez
, dans lamer r9\lge defon fang '..fan~ pou..;
voir jamais fe. relever : '" pouvo'ns-nous
faire .r~Jl~xion (ur'ç~s lncomprehenfi-
bleslnçrveilles ,fans.ouvrir in~'ontinent
nos cœurs.Sëno,S'b'qucl1e's; en 'reconnpif:
(,oced'unetiipeftirnab1e faveur &~[~Ù1S
édattçf ;F~r un .filÙ}~ ,tran[pofc:tk J?Ye.:iVec~, Pa\Jl5!ans ce.g19rieUjcçham;~4!ll( , '. 'ttiomplSJ.e~
. . nriE"r; A <M6;1t-T~ '~f'7;: .
t.riomphei? (j. mort{)i~,iJ~ ,ttt,lwic~iJ{:'~i,/Q sermd;j








la Re[urré&i0 n,'; quequ-élGJ.iJèS":fau~
D(j~eurs', qui éroientdans tE-glifede
Corinthe, avoient dfél1iei\:';' IIi' a,fait voit'
par des fai{ol1s,:Înc0!1ue,fta:l11es, qu'olll




ne de l'Ey:aH:gile,J'lite lcsApôtrcsavoîené
annoncé , & Jf~ns:i/l~env~r,fêrtlà:fo)rde~·.
Chrêtiens .'" :Pc:JG,S'rendre-les-pius ····inJfe;p
rables "d,e.,Jtoîis;:ylc:srlonttJ.1es.' .AuJi~.~
qu'étahliffant ;"lla 'i(f~~i[é:'} 'de::'Qè/,:gral~d~
MyûererJelonJes (Q)"ràçl~fM,:t':(es.:i:"ç~sf.
pres-: que 'n'o~ls'éllaV;Qns'tJt'J!~EqJ:itu~
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9érmon lam<iltt,& de quoyinCulter à.oe-redoü-
Xl "table ennem i , ~ triompher'd-etous fes
efforts, C'eit:.pourquoy,"apresavoirdit
au v~r[etprecedent ~quandcecorru-­
ptibll~j'aura revêtu[1incorrujtion, & qllc
ce mortel aurafevêtu l'immortalité, alors
fèrad.ecomplie la parole 1fÛ ejlél:fîte , La
, tnorteJl engloutie en viéfoire " Il ajoûte
dans nôtre T èxte les paroles ,-que vous
vCllezd'entendre , pour defier .haure-
ment tousles Ennclnis de nôtre falut.
& pour remercier l'Autheur de nôtre
cdelivrance,O':n~ort, oùejl ta' -uidoire, ôfe-,
pulchre ,oùejl ton aiguillon, Or l'aiguillon
de lamort,c'efl Le peehé , &'lapuiffince du
peehé, 'c'eftla Loy': c.Mais gJ'itSiifà Die«,
Iptt notUadonné laoiâoirepar nôtre sei..,
gneur1eftU csn]: Vous ne trouverez
pas [ansdoute, étrange, mes Freres,que
nous ayonschoifices paroles, pour ache-
ver la' folennité d~cettejournéc'; ·Caf
fuis qu'elle dl: dediee à: la memolre de
larefurreétiô du Seign~ur)&à la medira-
ti6des::grad.s biens qu'elle nous procure
dontil inousad6néles gages fur [a'table.
Côlnent;p'Ç>urrions-nousmieux"celebrer
qn,fiauguŒemyfl:ere,qu'en côfideràt les
ftùiç~adluira:ble~~que nous en. recevons,
.. . tSC fUN
.' >,'. i.. Î\.~;",,;; ,'. ' ..".~ "i'.~;lJ)rE','.i.L·A· /lYl01~~ ':,6;~'
&Curt0 ~t .,-Jei):ilj)Jppjlt~d~~,~~~Mpii:'; &Qsçr~!io8
qu, PFch,~, ~d"<\.q~li,eO: ....{4Q§.y~oJ~t~·J~·~~.BJJl~:. x,
cQutId.era':ble,(Çat b:ç'Q:~,p,~,r.i. r~~, ie~l*i~@i,
t}ion ; ql!"j)}g\Mi~ll?PJA.6'i.de 1'1W~; &4'vq~







ren4re. J~,lJ.,~eigl/elli .~~~. jqfte~,aÇJ:ioni
dcgra;cd'que nous Ipy~ev6~s j;.P,<mP,
cerre .,JH'~lttç ..;viaQi~~p]';';~5'Fg!tr ,,:,~tî~gin-:'
phera;'l~e.)~.,;p~~l 4J;1i~~ï~F.!j 4<;fqJ":p,î~
& de lal&1Ht;tf Emlr.\:~q~ia.iç;kt ~;}L1~9#
~:i~11q~~~i~t;~FP~~~~i~éi~~~~~;'i,,1~7M~tt,l.·"~.' ..' <~:' '..".~ .,~__ .." .. '., < ,." 'O'..~!-'/" ,., .. ".;.t!.-...c'_~'~: :t~{....~/.,:,\_\,,,;-.," .,/~-./,.*~.~.. "·f 'i>j.,....J·:~t>·~~,;:,\.:·;,_:
.. . ....;Tê .'~':""j~'
fj"6(j, t;E~>T!tRI?()'5M,pfI4::Ë
~rmoh' lePéché, :,&;qIa1i.byrqu.ath4in .dit.~eJ
xz tÂigùill(Jn"tk:,tlt~~JD'rt)tfèfl~lcpe~hl"','&;lft
f1lfJflt1JGe dttp~hé,c'eflla Dl].': St~bnde:'
'alelit'~llOÜS verroàs, comrnent-nous en
devons ..' ttréffti~plie;r: (~.S~tte) qçf~/~;rApôtre
H'larque ,'<}à;~nd ili'iNcrtè(fmfirt,:'o/t'Cftltt
viéloire "ÔfePl,tMifê'où eft; Mn';a~gitillon ?
Etenfin ietfotidem€nt de Ge trl0111phc"
l;]>~i6toire queL Chtift .en ~,ob.t:<t,nùe·,
ë:f1'iàont·· :ridu:Sjfôltitr~es,'obH:geiZ~11'e;le1·e-.
inetcicrjGr~ces'~Vieû'.j'1IÛ}loiU ·à' dfnn~
lia 1irvilloirc-!~'\\pâi ,wôtr:(.(;:'Sergli/:ur.i ~1e.P{.j,
(j'bftift.< iLIC'V:'J/ 'J:.;j ,r.j,",
LLlJ}i'e·htl,(~ê~lm~stF:refes;il ë~-1\eêef[~ii~e'
€Jli6-41~ti~~ [~tliiiî~riSL qudqtlC;?7h~~c' c.n
getréhà dUPMl"a~è,,'àbnt I1tt-p'~{re a tl-
it6<.;tes ,'par0~ës;~' ,-:(Cà·E..comm;é*fur; la fi 11'
aUl~\f~r[~trl~~ëè~@i1t~,ilâ ;ë~npr:ilit.1té 'l~s'
~Ja. ~f.g :telir:rr~sile~lf-i[;[ôfe~t;dulcl~·~p·. 2S:·d'Efaïe;
i11~â'nJd JIa < 11t' qltè(' )l'a~miJriI4jlengloit~
tie';en" 'vi ao'ipe:~J:lJ§i~:i11êrries:ilY<a:~tout~"~p..;
rmté.iJcê;;:qrif!1ojti1!t celles l!f)du'çltapi~
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qu'a 1uy,qu'illÙ"}{p(jr~111ftl~a{ll~$et{~t~$~r~~~
de fa b611té;~&4 de (~.Pl"-ot,eÇl:îàn pat~I~J~11 ,~
[e, le les etl:lfè riéhete\idit-il,de laptiiJJafA~
cedufepttlehre ,î'euJ1è êté tespçries Ôtf!lJI1!',
&ta (le{trltétion Jfepulchre. ';ParoI~s,,:~~tli
ont rautde rapport ,aveçcelles'" dC.l-i9,:r
tre Apôtre, qu'il nyaperlonne 1.'q1.li
navouê , que Sainél:Pauf..y areg~rT
-.l / sc« '·1 ,.. • '.1: r
.:ne ,qU'l en a meme tire tes ~xpr~~-r
fions. Mais on n'eft pasd'accord de la
maniere, -dont il s'en;/'~Q fervi,,~
comme il les a' pû accommoder-à..·f~ll
di[cours, (ans faîre violence'aux termes
duProphere. Car encorcqu'ily.alt q,§
la reflemblance-entreees .deuxpafla-
ges; Onnepeut-pas nièr.pourtant, ,qp'tl
n'y airde la diverfré ,~~ul1ë:te1.J~·qi7
verfité , qui Iemble formerun fel1s;)~1"
non contraire ,de moins tout diftèrentp
Car Celon nôtreVerfionIes parolesqll
Prophere renfermée une promefle.rnais
quin'eflque condîtionelle.. ·11 propole
la delivrance, comme unechoie qu'il
êtoi t.prefr defaire, & <'JJ1'il .eullfait e1lè~)
ctivement ,·'file -pcûf>lé Ce fuŒCOl1VCEt ii
Blais qu'il ü'a pas fait'pourtant-,à,cau(c de
la.dureté de fon cœur. le les ,ett/c r.(k-:
cbete« dlr-il. Au lieuque SainCt}Ralllç~~.
Tl.: 3 "rarle
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~i'l0~ pat~~,~o~$~d~q~ed~~~~:fâj~e & ad':
. ,. ~o~phe. Le pri?pqete par!sâes pefles
.pe Itf1?;Pyt ,&d~Ja dejlrltftîp,,! d~ feptil-.
fhr-b?3_c~eif ..~dire,d@ la ruine qu'ils [ouf..
frIrÇ)Îsnt , Etr;Apôtr~ parle 'de la: vi-
fl::oitcde~a' mort, &.dte~faiguillon du
fepulchr~, é?e'il: à dire del'empire, qu'ils
exerceoienrÏiirIes hommes, sc du mal
'f.l[(i~s leur c~u[oient.'Cela étant ainfi,
comment pœun'ons-nous dire,que Saint
Paul ait été" fidcle dans la citation de ce
patfage ?Les Interpretes ont cherché
diverfes ~oy~s, pq~~~ Ie tirer doc cerre
~~~Cllité. ,.,Qi1el,gllcs -jms _répondent ~
que-çefte ..diver~~é 'n'empêche"p~s )que
~:'?~~~ n~aitallegLl~fidelernent te pa{fa~
ge,pafcequ~ilne Iecite pas precliement
~liv'aq~ le te~çô pviginal-, maisIelon la
verfion des 7C:~ Inrerprercs , qui éroit
alors forten ü[age .dans ~~Egii[e-; çOln~
~e il cn ulebien ïouvenc ailleurs ,-où il
f1~ laiff~ pa~. cl'employer .ccçre vertion
dans 1~~i~a~!QQ de diverspaffagcs ) quoy
qu"cll.e ne (o~t pasabfolurnenr conforme
~ l~~~iginal~.{ill~ t()~F)quand la divcrtiré
fl~ea.pa$cpp6deJ;aql~ ~ & qu'elle I1:)a rien
pe contraire àl'analogie de la foy. Mais-
~~~oyq~~~~~a pu~if'? avoir lieu en d'au-
~ ". cres
c • • ~
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tre.s endroits '.;'Il Iernble que. l'on ne le Sermo~
pluffe pas bien dire .à.l'égard .. decepaf- L
fàge, où la diverfité eft·detelle nature:
qu'?l1e fait un fens, finon oppofé, d~
lTIOll1S fort éloigné dcceluy de l'origr=-
nal , & par coniequent , qui .nerépon-
dr,oit pas 'à l'intention du Salnr Efprit.
D autres ont eûimé , ..que.l'Apôtre avait
employé ··direaemel1t ce patfage pour
unepreuve de Ionditcours , &:qu'iIn7y
avoit polnt de diverfitéentre ces deux
textes, qui le pull empêcher, parce qu'ils
ne p~e~ent pas les parolesdu·Prophete
condUJoneUement ,cornIne afait nôtre
verfion, pour luarquer un bienfalr.qu"ils
aurolenrobœnu du Seigneur) au cas
qu'ilsfe futTent convertis; mais ablolu-
ment &, fans condition) .pour' une pro-
mefieEvangelique , que Dieu a voufu
i cyajoûter.parml les menaces dont: il a
parlé ) pour la confolationdes Elûs, &
de tous ceux qui viendroienr.à repen-'
tance : .. D'où vient qu'ils ne rendent
pas cesparoles comme nous. Ielese'lf-
ft rachetez de, la pttijJànce ditftpulchru,
/ ' , /?; , 1
o If Il~ etl:J,)e ete tes P0f-e)~ 0 mort, &ta dcjiruéiio}J
1)[epu/chu ;lllais) le les racheterdJ de lit
!lltiJ!ance, dafipalcre ) âl1Jort., jeftr~tY- ·t,ltS
<,
T t + pejlès"
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~,Et~On péjles, Ôfèpt!:lc1"e :,jq fèrt:zy tad~ftrttc?i,?1J,
~ ·~·-9l1 bien, o,i't:ffr{)~t tes pejles;,où.fèJ':1t ta de.~
ftruEiion ? Car lci-:FerrnequÎ efldans l'o-
~n~ rigil1a1; peut ~or~ blen.s'expliquer enl'un
& -en l'autrcIensv.paroù le Seigneur
aura voulu lll?rquer, qucI'infidclité ,-&
la Iongueëz opiniâtre Impenitence de
cepeuplc.n'empêcheroic pas le cours de
fes graces~ Ô; ne rcnverlcroit.pas la fidc-
lité de Ics.promefles ~,à l'égard,desélûs~
Et par cemoyen S:Paulal1r~,pû em-
ployer cet oracle , comme une preuve
forluelle dé; Iaverité.de .larefurredion,
pt:. de la victoire -que IefusGhriJl arern-
portée en faveur de Iesélûs.ïitrla rnor~
~ le Iepulchre. C'eJ.1: ainfiquc l'ont-en-
fendu le Paraphratle Chald~e,&la ver-
fion' des 70. &:quelques. .uns desDo-
fteurs I~ifs.. Et jene nic pas,qùe·· le .fens
fie (~it .bcau, & qu'il ne nous.foumiïle
une admirable confolation contre la
mort, Mais parc'equ)on ~ de la d~tfi~
~u~~é.~ lier c~ verfet pris en ce Icns, avec
le .p~'eceq~nt, qqi ell tout plein de l'TIC::
,flac~~ OF de reprochcs-ôzqnc ladivcrtité
qui Ce +~eQcQn~rc dans lescxprcflions de
fCS deux pa'Œ~gès ) ne pe~t pas li'facile~
~~~F [e concilier. D'autres ont.crûque
" • • > ,-- -,' $. Paul
~.. .. .~~ r! ~'~~
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S. Paul ne rapporre pas lesparoles d)O- Sermon
fée pour ,les .cirerformcllementjmais .x,
fimplerncnrpar alluiion., pourlesacco-
moder à (on difcours.auquel elles_peQ-
vent mcrveilleulemenr bien Ièrvir, E~
c'ell à ce fentÎLnent, que nous nous ran-
geons volontiers, comme .plus facile &
plus affqré, nonIculernenr, parc,e 'que
c'cil: la pratique de l'Apôtre , enunein-
finité d'endroits de [cs Epîtrcs j mais [ur
tout par la maniere.dont il rapporte icy
ces paroles. Car s'il eufleu delIeil'lide ci-
ter formcllcmêt ces paroles.il eneufb u{tf
f':îl1S doute, commeil .avoitfait au ver-
[et îmrnediarement .prccedent , là où
rapportant les paroles d'Elaïc , que la
mort~fl~ngloutie en ~~aoire,il dit ,_qu'nr '
IOys{èfil {(CCoflJplie.t(tp4rol~ qfl:iejlécrite-J~
Au lieu que n'ayantrien.fait de Iembla-
ble, il y a toute apparence.) ';qu'il n'a
point e~ d'autre Intention, que d'y faire
quelque al1ufion , & que trouvant dans
la verfion duProphete Ofée ~ desparo-
les il prpp~es pourfaire infiilte à la
morr.comrne à un ennerni.vaincu.il les
de làpourles accornodcr àfol1~déf~
_1:7";;2::~·'---l.!.:1. ) .ïoir que Je Prophetc.n'y ait point
-de.rcûcxlon.foir que leS" Efprit par
,. une';,
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Setmon une intention fecrere ,'y ait voulu dëja
x!' .regarder.pour 110US apprendre. en même
teins cette grande verlré ,que L'Chrifl
accomplit parfalremear dans la grace,
toutes les prolue1fes.' , qui avaient été
données-fous la Loy.. & que ce qui n'é-
tait propofé que - condirionnellemenr
auxhommes , fous cette ancicnnedlf;
penfation ,&qui ,- ne- pouvoir pass'exe....
curer, à caure de lafoib leflc de .IaLcy.ëz
de l'Impenitence de l'homrne , nousefl
reprclenté dans la nouvelle alliancc ,
comme une promefle. abloluë, que le
Selgneur Iefusaccomplitheurculernenr
en tous fesElûs par (agrace.D'où il
n'efl pas m~lai[é de jugerr., .afin que nous
le ditions enpaflanr, fi ceux, quiembraf-
[eut ce fenrimenr , doivent érre traitcez
comme des perfonnesqui Iudaïfcnt, s:
qui nient la verite de la refirrreétîon .de
Ieliis Clrrift, fous ombre qu'ils necroyét
pas) que l'Apôtre ait cité cxprcûernent
ce paffage .mais qu'il y afait Ieulcrncnt
(al.,ïn allufion.cotrime.cerralns Efprits fâcheux:
en ont voulu acculer un grand.Serv1:teur
de Dieu ) qui a été danscette penlée.
Car quoy qu'il n'cftime pas) que l'on
pu.Hfe~icn Ce feJ;.vir .decetoracle )pour
. ~é(abli(
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établir la reliirreétion de-IefiisChrill ;)Setnion
.~fr~ccà dire qu'Ilcncombatre la ve- ~
riré., ou qu'il en-doute-enaucune f6tte~
lu]'qui. l'aIipuiflamment'.:defendue' .\
Mais pour ne nous écarter pas de.nô-
tre Iujer , Voyons ce que S.Pau] nous
propofe de nos ennemis, &lc:le leur. dé-
faite. 'JI parle premierernent-dc la Mort,
s: du Sepulchru ,où il nefaurpas , q~e
nous nous imaginions '9.u~çncore q~e
l'Apôtre employe deux termes diftc~_
rcns , il veuillemarquerpourtant deux
differentcs choies. C'efbbien la penféc
de quelques Dotteurs de-Rome, qui ont
voulu trouver icy leur Ilmbeêz leur Pur-
gllt-oire , ..~ .. qui ont acculé tres-Ina} à
propo~ nôtre Veriion d'infidcliré ,parce Coton
qu'elle arradulr lemotde I'orlglnal, par
celuy.de fè!!tlchr~,au lieude celuy ~/tI~
'd'Enfet. Mais c'cll C'1ns aucun fonde-
rncnr, Car.encoreque Ieterme.que nous
avôs rêdu parceluy de fepulch~e,puHfe Ce
Prêdreaufli.parfois-pour Fenfer,& lelieu
desdamnez.Cc n'cf] pasà dire, qu'on le
doiveprendre icydans cc fens;. puisqu'il
f,{l'~J~ir ,que rApôtre n'apoinr.cl'autre
~ut,que de parlerde la :erurt~fl~on d~r,.
~'e~e~ ~uid~itn.ous dclivrerde.I emPd"; ..
, f
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~erntQnde la 1UQtft, <& tirer J10S corps de nos
,~. tonlbteafJX~)jU<:flonpas/de la -deltvrancè
de l'enfer.ou du 'purgatoIre. Ec.c'el] p~tir
celaque dans.leverfet.fuivanr, où.Il-par-
Je deraiguillon de lamort , ilne dit rien
du Iepulchre., figne evidentqu'il prend
ces deuxmotspour une même chofe.
D'ailleursc-quandil faudroir entendre
I'enfer.oule lieu des damnez ; cela ne
feroit rien pourIelimbe , ou'pour le pur-
gatoire , qui n'cft que pourIesfideles.qui
[ont hors de l'enferdes "damnez. Ce
qui a obllgé.un.celebreIefaitedcfe te-
Iufliniennir à uôrreexpofition , & de-rapporter
ces mots au {èpuJchre,' Ott eflto» aiguil-
Ion, J jèpa!chre-;? ~Ainfi .S. Paul fous-ces
deux rerrnesde morz., &'defèpulchru,?
nO~ls a voulu reprefenter la même,'cho~
1'1:89. Ie.cornnte au PLS9'-fl!!.,i· ejt t hqmmcjqui
,49. ne verrapoistl« mort, &qaigarentiraftn
ante de ta "tain du jèpulchrù ?c'eilâ di~
Te, la.mort .avcc [es fuites ,:la Ieparation
de' l'arne d'avec Iecorpsvôz l'érardes
morts qui [ont dans le tombeau ,qui eft
la fuite de la mort. Il.efbvrayqu'ilIa
confidcre fous deux icFées un peudifI-è~
rentes. L'une d'unennemi fier & .terri-
'~le fCpntrc.l,equel il n'y.a ,per[opÎ).:e,ql1i
.. ' n'ait
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B';:lit?t combattre ,.&'~f0us:;Jeql~èJ'::il',rlesermoift
faille enfin {dc~o'mbcti;{ce'qu'il repre;. x.




tue d:ehl piqueure, sc l'ar;}"a-i'guil1on l.1u'il
a dans-la que uê, dontIevenih ell:fi,dan':'
gertux-; que ceux quien ,(ontble[fez ne







donnent tout ce-qu'il-a. de-puilfailce',.&;
~e:;j~ifn'alignitê~': ··,L1~pôtre· lës:"'a':"voulll,
j'ë.iindtê~;2t<:Y,"tQq~-)trois'; ", pout rendre. le
tl~i~l~p'h,t dufidele-pluséclaram :&plus
glqt;i'etlxi ;'La~L()y,/te Peché~/&;iti:;Mort~
La.mert quientre parle pec,i1e',I.ie::Pe-_
G~é<1.uie fl découvcrr )~ &;!con:d'aLnt~~r'ipai:
la;Itôy'~;E~t'la',L~y~~:i:l11enac'~:db'Î"h6tt"à
cauledut':ipéel<ié! ,-La: rnorr:eft:;là peine-de
Fhd~m-e,'Lë!e~hé;~ftl'aigüiUondelà
, mott::,:,Et~la ;L~Y;f#BJ:)~~'~puiffaJ~eé)f~u pe~
~llc~:,:iLaYLoy· êft·"~v-ô~·ctati611.;du, p't'bhé "
, : ;.~J::; C13,1'
'~7~' . t-E ': Tfl\:ifO;WP ii~t .
Sl!f,tt10 n ' Cftr<4tf,:oft.~"il1'lJ4poinlde Lo)',ikinJ 4époîk,i
1\0;"4"5 de pecbé, :Lh'~; ~e);hdé} ~O:ldacau[e ..E4c'11a
IIJ~~'I.14 mort ,'e;p~c -. e.ei1!;el'l .lw·a;mort.·';t~a
moreeûle fimeâe fruit,&:de:ja,LQy?,&i




un comite ciüeI,&~ungarde .. rigo;Qreuxi
qui..nQl,lsltenoitdan:s·;r~fçlâ~age desru-
dimensdirmonde, '&:[Q1;.ls~l~: JOlI~ jp(up-
-portable (le la :maledi~ion ... LCèPC'çhé
come uninfame Ty r~ln,-quinoQs renoirà
fà'Coldq;,> & qElipourtout;ga~e"Jl~tlOUS
1tom.6. dônois.que.la rt1orf,legage-d!f.petkf-i:~' eflia
~3· mort...Etlall:1ottcolne.Ùn~Mfl.Hl:r~ife fm-
bl .) Je • '" » » ~pltoyal .. e,qUl.llep!1rgnoltpc;rsqnç,ç~çol'~
HcP.I!.I) par·eux,que Satan 1~l?lusfl~t_de't9tls les
rvrans exerccoit.(Ql},êmpire.hHr-yflQ\lS.
-Énnemisqui·lroi:e1:1.~ q;~Jltat:.plusa-'9;lf~i~1'f
dre;:qtt'ils-nc' nous attaquoicnt B~lS-,f~pà~
remcnt , mais tous'enfembl-Ç;)'<\~a::~(xfans'
Je .. pe<:hç.. ,.la rnort ni~lJ~01rif'd-e ,y.Ç;t~~U';;~
fans,l~ .Loy, l,apec;~~n:appitl~i ç1fi'pl}Jii+
fanee. Ce .... q1:.lL oblige rApGt:t7~t~4~,: les
confidercrtoUs ,trQls"ç~0nipiJ.1l~nl~!1l"
commeauB. des RqLl1ai-9Sjqg~.11,çi~ï"l-!p_a~r'"
ltE-m.8i~ la dela LOJ""du·pec/:!.é,i§·t/e t4:~lj'}ll1'!lf.-~.g(1j6Y·.qual1~
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quandil.·.dit·q·u~,.;FaigililliJn,delit:'mortSerm'ôU
c eji le peohé, &le plJijfa-ricc';·âu peêi}~, ('Bft x.
la Loy~Voyonsdonc d~ftinaclnenr,quel-
le cf}:;la puiflance -deccsgrandsEnne-
mis deIaMortjdu Pechéjôz deIa-Loy.
le dis premicrcmeiirdeJa"ll1ortf'CU-,r quî ,-
ne fait que cetre vcruelle -:ma'Îtreffe. !
étend Ion-empire -unîverfèllement fui
"tcus les hommesde 'quelque;agec ; de
quelquefexc , .& de; quelque condition
qu'ils .Ioyenc,Elle àune.fauxtranchan.....
te dans. (es Ina~ns"qui:;moHlbnne toute
la terre.····Elle·a.)desJleches,;clln-wi[on-
nées , dont .[OJ;lS les:coupsfrapperrtau>
cœur. Iln'eflpas Impofliblederrou-.
ver quelqueremedeaux autres maux,
que le pechénous-a-procurez.svmals
pour.-la morc-elle .. cft. ,:ra.Jlsremed.e;:
Il n'y a .pet[onnequi~ ..pLl~lfe échap-
per de fes..crueIIes mains .;:LesJar-
Alles , ny les 'prieres ne la .fi1uroiel1t:
flêchir.ôz t'lut ce qui nous-donne du ref..,
peét, ou de .lapitié, n'efb.pascapable
d'arrefter fa fureur. Elleentredans.les
palais ··de.s.Princes., de.même.que d~B~
les cabanes '.,des;B~l-gerS;'j.~l;lj~y~'nYIH;~
!it .uygrandçny.povré., '~!1Y.Jricbe, BY
Jeune)n,yvieil,oy 'fage)nyignorant) ny
maître
i7!' tÉ Titl d'MF rii "
SérmOD maître ~ n'y e[clavé ,>qui'l1c 111yroit;affd~
x, jetri ;':0n la \'ùftrdus'les jours enlever
lesenfans dans Je berceat.f;:r.le·s 1\10-
narquesdc deffus l'eurs,thtôhc~ :;'&ks
Iuo~es'fur Ieurs tribunaux;C" eft,url~:;Loy
,b " ',', ' ",' ;"'".'fi. ,<relÎctâ}e & fi commune , qurêdlG ne
Heb·9·2,7 faU~0it recevoir"d;excepnon ,ny.de ~if··
M 18. pente. Il if/; ordonné dttJ1Uhomme.fdeJ
fJJourir ttne fOis: FaUE-11:do11C's\~c6nnerj'
fi on luv>donnc en l'Ecriture le norn de'
Roy de's"epi<u'tJ~ntf!mini.Et fiun des plus
cclebresPhilo[ophd de l'andquiréa dit
quede totae« le'schiJjhterfiblès,e!k'étoit Id
plas terrible? Car que fa:uroit...on s'ima-
gil1~r deplusefFro)Tabie ; que dewo\r
perir te beau. chef d'reîrvredè'la maîn
de' Dit~u" ..&reduire' 'e'n; cendre 11l1'e fi
. excellentë.clloearure .t::;Ell'cote Ieroitcc
peu de chofe, fi avec la.deLttuaioh de
nôtre nature ;- ellene ,tiroir pas' aprcs
IoyIa [epatation de la g;race de Dieu,
& fi elle nejerroie peas" l'h'Ol1tme dansle"
dernier derous les- luall)ettrs ,en- reloi-
gnantde',cel~y~quieAJ'l~iîd~rcedu-bon-
heur &:de:ia·;'vie -~: c(eilpGSù{,.cef:r,que
r.r'~.Z.IS· fApôtre di~~que.les;hommeSfbntreduits
ènféroitUliè;par Id ·orai'ptè deiia,mort. ~.'
";~,M-ais- d'QJ.lluy:viJ:ntj' jâir~z..L-vo1l1S,cet:te
; , . ftlif~
, .' '. P~IFitJ.J,MtQ;R;tE .. .~1l
Fuiffai)èe,;~r~dou tablti;~'qui,;êif ce,~~i s ';'8a,:~=f:~J:=;i::~~:~~~~~x~~:~~1: ~~i '
que, l~ p~,çb~;j'fà-!:lU~jiôQ-~qivç; .at~tj.b;4~~­
l~ .~a~r~A!e:.cç'~~lh~~r.;;~Ç~Î1ji;,rhght~
1JlC:J1<!uil: ta;l,ll1~us;P~ShQ, .,\ J.:JJnaiSvi!,n~
fP~;rbqf~'i,,$\ibD'eùll: )pJ:i~n~igoût~;dJl
fr.~lt fuu~Ge _d~~t-J~q,tDtc;,. ,d~i:~[~ial1c~e'idè -,
bien .5f-, 4eiA1)a~ ';"qlJ~; QJQ~ü,lu~:/ay.oit,
defc~dg ;;>~<'\ma:isèiljlJ;eijfttjé,~~4>tivé,jd~
celuy.d~lAtb;Fe de;N;i~~\;q!J~.ui~\,It,·aYoi~
~rOl1J,'l,S ,: f,..,:"P".....~r an hommpJ;' 1J..•.,-:r,'~h.e""_..,~p',.',~1J..,,0 .,','1YJ.'"i:.v-,,'1,'....•,.,'., " ·r", ".if . .' 'c' ,.... "'<,y r,'4'~I{,".""..~f'"'''V'''''''"1/;. nt "
au 1'Itti~4e,,~itll:A,p<),urç;; ~1Ûiil.te;Péth'é;IÎÎ.ti.~ ;~~
mort;'.(t,~nje:14'··1fJotl .•.tfI pllrvf.rfllç~ii!tiih,'lésJ
homme~, d',4ut4t!t.q/f,~' lo,riji)1!.i.·1féibi~Q'elli:
c~ q,liL~b~ige, Sil,mAh R~ul.d,'e cMirc:-,quë.
42 .. ~fr ,.l"af,gtIJ/('!?J,~de ta 1l!J}i:t""é'è11:~·:à_-{{dit~,
tOÎ>1t :,ce qui.l''f.ï:il'îe côl1tre,no;Q.s,.,.&:G=
quiIuy donne tout ce.qu'eli~;,.a:de;fci'r';;.
~e-,_&' de'~iQlç:llC~,_);:.p.o~:r;notIs~;êôlnb'at.;;;
ere, ,&P.duf.J)QU~, •\7ait1~fe.; 1:(C~jCJ)\':ie'
ta;.Fa~'ffiQ!ai~~~f~l·~bdt~~'Q'G~rjpùis~~
V lof, ~





êrant le peché , vous-ôtez enmême rems
Iamorrç.êz la 'privezdefon ~{jguillori~
·C)eftce que rApôtre confirmeailleurs,
't!'m.r.quand ildit·,'}que ··tê.;:pethl regnê par Id;
& 6. 2.J. mort, &qu~el1e eneûlafunefte rccorn....
penfè...Ce; "·que· flOUS devons oppofer
à: l'erreurvdangereufe de' ceux , qui
.pourdérrulrela veritéde la fatisfaétion
. -deIefus Chrifl, Ioûrlenent aujoürd'huy,
quela.mort-eft une fuire denôrrenatu-
re, & nonpasunfruicdù peché, de forte
qu'encore quel'hommenefuûpas rom-
bédansle crime ,jln~auroJrJ)aslaifléde
















r.ctéM.9e :fé? J.? ;>è~J1Çj'fLUll0i~;~,~~lJem'ent'~aiet~~/
mi [99;<:g!1pS.'~'.qu~iLl'auroil: :pië[er:véjz,d.~
to~t.eze;5~tr~lPliQl1i;par"Gtp;'}q.q~J~.bonré,:i'ny:"




coûpab l~: ;zLi;~;,J~;tnort ;:cd.Q)~1t,H .avoité-c6i
menacé, p~:r.~J~ '~LoY~}'\;':'dj;~'4ig1l:j!lo,!:;de·~i.t,~
mort , ,ç{.çQ. ,/~ pèeh{,;~ttf,$(tijfdcfJètJ,:dtliŒJ!.e,f:'
tMc'efila,lJ,flJ·I*"àm(;))Jtf~g~~\p~hJe>p~""









~ Vil j ,,2. forcI,
'1Jrs"" ;,~f·~~i~c;1~~J!} .. /. A ...Sermon:ftrc~, ,c/flpeçhe.ai;tr(useg~~ds .,;~[e'}l~efe ...
L ~ptjparcèq':fellc ICAJeC()fPtjic,&qu el-:
J\!Im.3. le nous le. f~itc(JnnoltrCi,par laLo}.eft
3g. donnle,ltt connoiJPt·ncc:dupecbl:'.tlit l'~pÔ­
t!réa.u.troiGé'me desRomains.ô; allleurs,
6-,. J3·1'C;~·4I1roûfld(~1!i;.tt.,éç IJueitj1 'lue lllc~n-'
'1}Qitifè,ftI4;:LoJ.tleafl d#t,:tù iJ~ t01Jp~zte"
·MiptJint. Sec~?d~ment 1. parc.c qu elle
'. raugmente&.llrrlte" &; >le.falt~r;.gner
'tom. s: avecplusdevi.olence, L4LIj Il ftf dos-
:&0- iJée~' dlt ·S. Paul-au ;.desiRornains, afin.
(n.S. 'fil/le p~chtitbo1Jdll.flj & a~1:'Lepecbé
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~iigranr1.feu~fcn8a~nlc~4·aYantag~~~au Set_ciD
Iieu del!éreintire: ain6'pal'cetiue.lwl:.()y x .
mont.rebien'~(on êlevoir:àl'hon1l,11,."mais
ne luydonne'}pas.JafôI't~de !'â.Gc~m:o
,plîr, aulieu de guerir (oll::mal" ellene
fait querjrrit~r. PUiffl}nced~}peç~~en;.
fin;parcequ'ellelecondamne ,.;&·\qu~eUe
ferre 1~ .pecheur dans 'l~s<'~efl:es"liens
de. la 'maledJ&ion &de la'rfiort~;:Cequi e
f.ait dire ;àfApôrrc,.que..la'L(JJ· opere fIl It",,_~:.
totere'&'luec'ejl unelettrc'lûi'rtlle, &Iln IS..'
minijlere rie conaltmntlttoÎJ• .', , . . lL.;tr.
. C'eftainfi que touslesho.~m'es'ebvjo-1- •
Jant'laLoyfont rembezdànsle pechë,
,&par le pechéfefont.preolplrezdansIa
,1nort,dorit·ils' Iententle cruel empire,




,&":qu'il1~inru Ire aveé"'!1:311tdehardieffe ~
.ft ifioYt:où,cft/ta;vitioîi:e."ô,{eputcbreoIJ .efi
:tonaigteiilon ? .Leshommesne peu"lenr.








leus j,o~e(;,'.&q~i .'rend am'etit :r?uteleut
-v-ie.·Mais·S~Patïltoucuucontràlre l'en-
virage~~ec.alftIràl1~e,l'~ttéb~ivetj8ye~
6c;Je 'va:cnerchet 'dansIesderriiers re-
traÎ1t":helhèns r'pour -Ie dêfier,->:OmOfê)
dir:'11"abnt~la Iouvenance.eftf .arriere,
dont le 'rega-rd'eft fi affr'eux;;'&dont la
rencontreettIiefiroyablejoù ellravî-
Çtoire&';rolra'iguilIont>Toy qui avois
accoûtumé de.remporter lâ'::viétoire [ur
les, hOllllnes·).·:&·de:trio111pller de leur
fragiUté.. Toyquinous tranfperçois , sc
qui nous tuoispar. tonaiguillonmortel.
Où (ont maincefiantresdards, &ç tes ar-
mes ? Où':~eft cette puiflance , & cet
empire ryrannique., quirerendoir fi re-
dourablcà'rourc la terrc.n'as-rupaspcr-
du tous cesavanrages-parla morr, & pal:
la re(i~ rreétion-de ..... rnon,Sàùvêül:,qni/a,
étéra lll'orr;:\& la;\deftruétio.n ?>&11.~C'~
dais-tu pas encore être enrierement
dépouïllée 'dans la rcfirrreétiondernîcrc,
lors-que tu feras englolfriiê'}~l1viétoire>
Oùejl.ô:·n:,!rt:t~,'Pittoire ~.(Ji~'·"efl· ôfèpulchYS,
~OJJ .,' 4tgN:z/lo.n;? En ·demandant 'où elle
~11, ifvcuç dire qt1~ellen'cft. plus. 'L~in-:"
," çerrogarlcn
DE .. :LA :.'MO>1lT. 619'
'terro.gati'on étant icy .... empI9yée:,co1nmc'Scrmoti
en divers aucres.endroîrsçpounnler.plus ..x.
fortement la choie dont.en.parle, P'OU17
faiJe voir .,qll'H.1a"contidere:'comme:·:un
Ennemi vaincu, qui ri'a.plus.depulilance
de; llOUS nuire, ôzdonr.onn'apprehende
plus les -'. efforts. Pourquoy cela, jevous
'Pri~ ? EO:~ç,e.qge ·S~ Paul-eufb.une.naru-
re differente de celle des autres .hom-
Ine§ , p9urlle craindre pcintla.rnort., ou
que Dieu luy eul] donné qaelque privi-
Iegc parrlcullcrde nevolt .jamais la
1110rr, & denepoinrfcntlr la corruption
du. Iepulchre ? CertainementJl véroir
homme C;01111ne: nous,Cuje,t'Zluxmêlues
jnfirl~icez_,& la fin defavie,abien fait
volrvqu'iln'cn pouvoirpas.êrreexemr,
non. plus quclesaucres.Maîsc'eûque.la
lumiere de lagraceluydécouvroit des
myfteres.,queJa,nature'J1ec pouvoÎr pas
comprendre.v L'œü ..dela foy) & de
l'eïperance, luytaifoitcontelupler avec
plaiïir, ceque l'œil de lanature & dela
~on[cienc;ene.pouvoirregarder qu'avec
epouvantement..I'avouë qu~r~il:,d!t,
la 'nature n'yvoir rien que de funefti!?:~j'll"
la regardecomme la defrruétioll,deJil.1i
être) sccelle qui la doit .dép()uïller~_~le
V11·+ cout
~'~"'~ L~-:::!l';'~lÎO~!t~ gep
~~F~on r~ll~ ·····F~:.~~l~J~~ ..ra\~e·~puoèpf{&::::d,€yfat~-
'~ ce":d~Qin~~~at,&:id~,,tjeinlitjî~®il:qê'i~





juftice,~de 4?i~u~,'p~tl~: Gurir:r~l~~r~O:- de ·~fa.
'irOQdanlniftidn~2~-ihQmll~~p .·le":f:1~xbourg
{$C Iaporre.des :en'f?rs -,i~4 Jlàoi~~uilri~










~..]u)i~s Ce reprefenrent -le'., Iouverain-Iuge
dumoride ,;(eant ::r,-,r·'l~n tiÎqllnaliépQu-
~ançable dejufllce, la-Ley ·qui~.·le'~,con~
~:~:nlne~~eti~:co~(ciençe.quilc;:·sco,nvainc~
~è;piabIe qui.lesaccufe ):"la .mortqul les
,râi,iit~ r&, IesEnfcrs.qui.iontouvertspour
JesengloudnS! Belfàtfàrrremble '.S{. s'cf-
~'!1~'~~ .milieudc ~fo~fç~in), qcz'lu"iJ
. , vit
'D:E.:l/A' Mi) RT. ·6Sr
'"lt/paroitr~.-fJ;lrJapaItoyla 'main.qul écri- S~rrnO$
r • r· d .... '.' r: -1: / r: har x.
:VO]:Cla 'con amnauon.tonvnagc le c .~n~ DAn. $_
g.e; >"Jesjointu.res,defesreinsfe, de1fer- '-
.rent , ~.fes -,genoux heurtent fun contre
·rau~re..~cHe"ne doitpasêtre la frayeur
,pçda :d.étfcJre.d1une arne crimincllc , qui
fenr la force.d'unemaln inviûble, qui 'au
-milieu deIes plaifirs, va écrire .dansfon
.cœuren.caraétercs .ineffacablesJ'arrclb
-irrevocable deJ[amo~t ? Si nôtre grand
A '" n, - d'. potre , n:eQl1:polnr el~ .aauttes yeux
.queceux-là.Hn'auroir ,'. pas,pû entonner
.ce beau chant de ;tr:iOlUpl1c.Mais c'ei]
ique l'œilde.la.foy ,:quiretlifiç"celuy dc
.la nature, Iuy donnolt desddéesbicn
rdifVeLent~s. .II1"\~'la faifoifpasregatder
;ç0111me ,- I'aneanriïlement ;&Jadefrru-
:~innde:[onêtre.MaisconlO1efa ,pcr-
'fcCtion& '.fop:bonheur,pon:comc la.pri-




,'çllagrins" •.. nous-dole inrro,cl'(:HJ;e;dans.une
.aurre,in6tiim@~ç,plps excellente ,"··im~
'mortclle.ôzbicnheureufe ·;:Et celuy de
~r,e.fpel:~npç co~t;gçfl:ntde .: Ienrimenede
laconfcicnce alarmée à cauredutrlbu-
-,. ,'. ' ",' ..'. • . $ ..'. nal
Je
l;St' LE 'T.R.IOMP'flE
Sermon rialde,la jufri~e,"'1JÏY' fa~fQit. appercevolr
x. unthronetfavorablede-gr-~~;~[urJequel
le., Seigneur,doit êCL"G;aiIisi pour" pronon-
cer.I'arrefl denôtreabfolurlon, Ôl pour
110US'}n~::ttr~,.Q~l1S lapo{felliOlJ:de l'he-
rîrage ·de Ja-l,_gloire. Il. (avoiç,:biçn;,·.qu'i!
nc ipoavoir pas.vIe.. difpenfer de la
mort, ôzquec'êroi; le cheminde.rou-
te la.rerre. Mais il·favoit .auili i "que:Je
Seigneur IefiisJ'avanrune.fois .defar-
rnéçde [on.aiguillon ,: ce:.!l~efi9.it plus
unemortàproprementparler pour [es
enfans t le fal}lire du peché., sçreff~t
de.Jamaledlétlon.r C'éroir -plûto.ft --' un
fruicdeIafagefle, .s: de.la grace de
Dieu ,.le paffageà une mellleucevle ,
rentrée du .paradls ,·&-Ja portedes
cieux. Il .n'ignoroirpas que c'êroit le
dernier Ennemi quell0us avons> cous à
combarrre, >& fousl'empire duquel-il
nous nousfauttomber·; mais .Il êtoit




l'oblirre .de s'écrier avectant
i
de.joye.v
mort ~it eji tlt, villoire, ôfepnichrc ô~ ejto1#
(ligtJill(J,j~
-i5E··~tfW:') M:ORT. :oiS;




..,' _- c--) -"..-. ,'~
fêlb'h 'la'tii;enaêètt'uicSeigneurde rerour-
nerdans-Ia'poudre, .. dournousavons été
tirez, nousbe. pouvons pasentonner
parfaitementcenl'agnifiquc' ',chanrde
rrieïuphe ;'<;patêë~)quenous Iornmesen-
cb~e' affqje[tis-'.~t·[on-':errj'pire•.. <:Je np
Iera que' \ dans la> grande .&.' derniere
'J(:}~fnéê ,que nous-Iepourrons faire,
Iersquenous aurons l'accornpliflement
des promeflesdeDieu, .&·ilerios e{pe~
rances..:; ~and'::on-verra lés monUlnens
(e:;fendre:, -tes cachotss'éclairer , &-la
riler:&là~terre:'0uvrirleurfein:pourTel1­
dreIes morrsvquiyavoienréré mis en
depoJç;QEand on verra rons.Iesérendars
de: lamort abbatus , rourcsfesdepouil-
Icsravies','~toute .. la puiflancepar la-
quelle -ellerrîornphoir vdes ... hommes
aneantie i..C QEei~cetteciu~11c&jmpi~
tOY'able~~n~li1ieE ferœi€ngloutie en
victoire, ·&;fera .. jertécavcc.l'cafcrdans
l'efrang defeu·~.&;ile Ioulphre.iCc.Iera
alors que les fidclesvldorlcux .dctous
1 -,/ • . •fCU~~~CnneJ;l11S, pourront .s.ecner.venra-
. ' ble~
\"./
·~J~ I;J~1j:R t o 'Ml'~HYE
i5tfmj))1blem~nt'. Jr"m~rt.~ù eJ!ittZ'WJilliJ;,.e· " 8
x, fips/ante, 'of~':efl,·;tonJttigftiUiJn:7;;·' Nf.a:îs'ce-
Jan~.~mpëche;'p~~·): mes ;Fter~~ ,que
dezcerre vii:e.,inous rie,' ,pùiJlions' corn-
mencer ai tenir ce langagesCarIàpro-
'!11etfe,quê.le:'SeigheUl- 'nous J, en-a don-
née ti,J./& les' heureux commencemens
que· JA01JSen voyons.fontque nous-pou-
vons regarder -cetadmîrable -bonheur,
commeprefenrparles yeuxdéla foy.
Heh.u.r. 'quî'eltunefubfijJtlJ1cetles. ,hoftsqu'on
ejJ!erè ·&une:ilémonjlration de cellcJilJtlon
J_leAtJ'S~'fevoii?:pDint; -Comme c'efbelle.qui eft
~1nôtre1JiâJtJirepourjùi:in()Jtter -lemosde:»0
C'eft.parelleaufli.que 'nous Commes dé.
àja' viétorleuxde Iamorrcêz del'enfer,
Tiph.z.6:,Etco:mmenous -fommesdlrs 'être~ffis
aux IleuxceleltcsavecIe Seigneur le....
:fus , -bienque-nousfoyons cncoreIcy
.rampans.tiir .larerre"'; .parce que nous
-en avonsla ,'èer.titude "&·"l'efperanc.c,
.dans .;.l~JA[cenfiende ce-bîenheureux
,Saaveu:r , "qui;efl:mont~,;auGiel !pour
.nouspreparer lieu, &<potic!ptendte:por:









dempteur 'qui en .a t~:i@mpbé), ·.t$l.dqn,'
1~a~eUré\9ce qu'Il nousdonne.denous-en
fai~è; ;tri<?lllP.herapres Iuy i nsn ~r41'
qu <,'i;Uuer.d.cllcpas chanter .le çriomphe.
dev~nt)~~ Y~Gtoire'C!angJescomb'ats 'de
~>a ;terre., ':..p~rceq:ue les,·armes,·· étant








dans.da re[urre6'tion ...; .,·:Nqus pouvons'
pourtant en' toute: affurance.chânter..Ie
triô~h~;) p~rce q~e la.pFomdf~·
que.Dleu nous a: dGDnse.,deJa 'v.iuQÎrc'










x:fomm~{ pl,$.+R43':;u.tl#!.q«e.~t !fi,#<qut~~'(~h~1:;~,8. jësCI1,.,(rt(lY (jltU"fl'#. a.;:tfA'!1~K::.'j .N~IJ$ ~l~
. [ons dans J:!Na-oJ.t'F;,~a,Jo[uec·qp,~v ,ce
lofullo. grand.,~<1.pît"inçf;rYM1h~aNq9If'~uYÇQl'~
Rois- dc:s.,Aln9rrh~:çll~5 ~pp~11a,(~~qffltJ
ciers, &Jes ohl~ge~;d,c ruetere.lepicd
fur leur.col, pourIes.inliilrer j;.L4ppro...
cheZ-i()Ofu 9Jr-il,mt'tMtt voiliedsfAr.·i4
colde ces Ro~ ,ne çt!ai&~èz./!oint;,,&.n.P
JOyezpoil1t ejfr4Jlz,..Ç'e1l:.~tn,G.~!le:le$~i"'.
zneur Iefus, nôtre.grand Iofiiéveur.que~ous faclons àJ1l111Q.r~ qu~iLa,\1a.il1cuii;l1
nous .obllge de la fouler à.nos .. pieds 'i.&-';
dene .nouscfirayerplus.. deIes nl~naCe$\-;;.




dans .cetrevûë "q'llC3 le-s"fide,~c~o:Qf}~l]10?
priCéla'l11orc; &:qu~;ÎJs'.l'~nF~tteqdu,~
non- .... [eulelnent avec.conûancèj.mais
même..avec joye-/:C'eft."ainu quei~ClQ"_,fe
Ioûtientau mllieudcfesplus granties:ca-
19mire,z,&c.onrreJarnortmême,,. dontâ, vovoit.. à tousrmornens: faffi"cil1fe
li
.
. îma.. ge-devinJ:{(..e..·...• s~~.;.: u,_.•.....x.·.··,..·./.l.t.fi.·.·,.,tIY',.d.ib~i1;:que.1<J l' r ,.' '."" , "'.. ... J., -. •... " ..' ., f·) 1 id
2,$ ,&6'-11iPlJ.rlledemblel('Yicfl&.;,:fJ/ iv lt'! ! 3) '~4qU/t ,:2 . e~:·
," . . ,:.:J; . mf~
, .' r>lf";'~}M~rRT'l ,C' .,~gt
'lbturerJ)"leWeWiMrftr14 'terre: l!t~nèiJr~}sermon
'1(~~itprè~'\mtipeàù'(jn'iiit'fiJii!ltei:f~jé\~ëi-4 x:
'latDiclYde mûhair;' Iê !e''V'i:rraipiJter 11J()J~ ,
mes-yeux leverf'oilt';,&no)2 à/ttj'e.'C'gn ain-
ft·quèDavide'ri'ttieunpheeddtv'etsç:n...:
droirsde îèsPfeal1itle~VnJjMcœurdit~H'p[.16.
aulPfeaufuei6l ./ eff éjoûy,,.&'fniglofre.!J" 7.
leJ/.'égayée" dt1Jjm a chalY~abjteraël1 aE
fùrimi:e.· Citr !uw'ahtmdomieriil pofl1tmo.1$
, dme aUjèpulè~re",&.jttnep~f#ittt~tu poinf
quëton Saint'fente lacorruftion;;~(dans
le 'PfèaulneJ 4-.9.·où 'failàrii' voir;la âitTe-
renee de' la mbrttdes 'b6ns ,"'&;. des rné-
chans ,poui'feux:'ér ilditl.~W\ilsjèrontPf4MIJ
mû danslef1~lchre commebrebû , .,!IIU
la morts't~ fèp~itt'4, ~;effàdire~tl'ils
~n {er~nr ebgU>Uti5, &. '~u~i1s~~verroll[
Jamais la l~rni~r~de!iVi~ ;TiJItU qUànt~.
1!JO} ,',ajoût~~il,:~Diéû'rAch'Cteritmon:/lmb
de la plliJ!:ncl'dujèJl1tlthre'1~a,'3ditmp
prendra âfo); ..... Oeil: ainf {~i tout:, q~c!'
vous voyez tr'ioluPQcr le O'rand"Vailféau
d'eleétlbn, l1ôtre div inr,rtp·&tre dans
IonEplCre aux Romains, quandil de...
ne fi hautèlIiênrtôuslesEnneülisdenÔl:re'faI~t;, •.&: qU'iJ'~ît\ib!~;;q~'i1;n~o/'~
rien' qnifoiteapablè'denousftparerde
J.l.. .' . ...1[:\-"/ .: ~a':i-<s.:I::'; : '" ......~m 8~:iUnQW:l3è.w.leU.~e.rçe;iy.if~il·., :1J(Ji'34:.;~31.
1)(1/#
· 6S§,. LE'.' -tlfl;:~M PItE!, 1. [ y
Ser,mon 1101U {eparerll d~ la.:dite.fl.itm,de C~/ij/'~




nofU a.aimez. Car jtJàtS .. a.f!ù'f!C,> ), ,:que.;ll?:>
mort ,ni·vie·~ ni t.:;1nges , nÙft;incipttut(!'z~.
ni puiffinèei; 'l1ièhofè~prejèntis )ni 'kofès
4venit ,nihauteJfë·, nz,prdfondea~ ,n~ au-,
tune atetrecreature, ne nuIUpourra fèpttrer
Je ta ditêé1iOfJde l!Jieu,qt/irn~t# amontrit
en l.chriflnÔtreSeignetlr. .voil~ comme
ce [aintlldlunie ,de, Dieus~ef.1:· ~oûtenti:
par la verru def~foY"&'p,a~laferlll;t6
de [cm èfperance;,€omme il a ~ffronte1;l
mort fanS'ctalntc,· & cdmrne,Use-ftfor-·".
ti enfin vlêtor-ieuxde ce' combat:' ,Et
c'ell: ce qul.l'obHgeà,en rendre fa re-
:connolffancé, &:.fes a&ions4e:.graces·a~
fon Liberateur.:Gracei·àDieu·j·dit'7il ,'lu;',
nOfU4 d~~nMdiJilfoite,paf r: Seigneur'
le[us·chrtft. .' '. .. \' .
S.P·aulv·cnoit.de triotnphe~ de la mort
& ,duCepulchre;cOlùme'vou~l'aVe'~ o"!_













fa~ei" ..que',;:dei. )qü~~·· hB~~~~t~;:w~~lt.1i:fe~
couer pa:r:,fbn:'~p.eGhé>J~;,:}u%~,,?jb:tll.g~·-de







inO~·t; .~çfort~r~u'i4 'e~; deyen\lil~(cl<1:~
ve..•..du';F~~l~~,;~~~ri[?~~ief·~ecla ,L.uy,~
la;"'i&ime;;~e.;~a;l11!Di:~.i~e'fôntlestroi$
g~an.·Qs.',..:&.'.:I..'·~tz.·,·.t,l.. :. ou.·'table.'.,.s.:". B..'-,".n.',·;·'tl.: e,:m.·.·..is'-q·.ui'.. n,...b.';u...S.".










~~i a combanupournous-vôz qui nous
a .donné.lavldoire.iOuyvmes Freres,
c'ell àJ4Y Ieul, qu'il en faut rendre toute
la gloire. C'eil [011 brasëzfa main-rou-
te-puiflanrec-qui s'cftdéployéeennôtre
z4cIJ·4- , " , , , _. •
6. faveur.. ,Ce .n'eûpaspar arlnes<"nlpar:
force , .malsparIonEfprit., C~, tl'efr.pas
parnôtrcadrefle, ny par nôtre "vcrtu;
Car hclasLque pouvions-nouscontre.
de ,fipuiilanrs Ennemis? Q!!epouvions- '
nousfaire-pourJe,ur.reJ1fteJ;~"~l19~r les
vaincre.puisque.nous nousétions jettcz
nous ~mêmes entre .leursmains ,nous·
l;10~~ -plaifions dansnqs fers,&;: que nous
bai60ns les 0 chaînesde nôtre Iervitude s
au lieu de les .combattre nous les [c-
~ondions;alt lieu de Ies.chafler , nous
Iesretenions ,;gp,li~u deIeurfaire la
guerre ,n()\lslçs)n()u~rilIjpns.;d'!Q~I}qcre
feiJ)"ê4favqri!iol1s-,l~Jlr~.l~1'l~gçp,~1[es.,Il
$'~gilf(>it de .détruire l<::E~ch~,, Ia
M9Jt, QcrEJ;1fet;,&~qui:lçtP:0uyoit",:fi ...
110:1.;1 c,ç1t.t}f,.quiales clefsdcl'enfer.êz d~,
,- l~
+00. '.,.. t', .', ,"M"~ :!J' , -r /'. ~"~,,








• , ":>' . ~. i, ,'''': ',' """' '-.-".- ;",'
qUlnous:nourluivoîcipat'fâ.jüfHcèS&: q~i:,
Iepouvoit i linon Dieu lqy:-ri!êmepar (â:?l
mi{crïcorc1c;? ·/tvbuonsdonci}!!c \.l1ôiteq,
Redeinptioncll:. une œuvre':purclUenê\\'
de.Dieu; ,fansql'lc· nouS··.·y'.ayorrs ·t1eQ~
contribué. :Coulme il' .fcft;lé Dieu,,;)dè~i:
barailles, & l'Erernel desanllleeS fj ;'t?e,Œ
luy feul qui a;peunôuS;ipitiôÙrc,Ji.bet;
avalltage~,..N)encenfez,pdint~<F:~deJeâ,'à_l1â.
t~empc, dc;,vos.armes l'I;Ii; à\laJPoint~t;de
Vôtre glaive~;,ne,;{acdfie~paSr~')'o~'~~as1..
nià vos.:ill,ufdès;> LOI11l11e;ft ùv.ousiéçiei 1
obligez àVOs forces"diupdiad
mil'able;.'
vi&oire. .:~én'~,fr. qu'à ~Di~u,ql1c V~~~[i
la .1eve.z i: .! .:Gom~ei1~Dtti(at~~i,I:~~~J!~,:~~I.aQClSI.1; Ifraiil;~iJlor~:qu;itêt0.ill'P(;)t11"~h
[UIVI. par.[Jfa.l;~8~1);&:i"l!tl!ii(lé~bil:Jlii'dè/i
poinr,. cIç"",tol11be,r,,:dà:l)s;[ J?s!vèüîi:r~1iesi,111~fns ;;IlineI~ou~9pi'P~~jlqti.)Is'fe)'mifi;\,
enc;:[atd~ .d~f~n~ ;·;nf(:I(Jfuli~.a:l1agIl1ireJ
dck: .,.âeliilrcr, i;)VqAlà,; ,p~Ùr.qiibo/û1; luyg
X~ ~", f~~'t
DE LA. -Nf'O,RT., ~.;:6~J:
[on exernpleà.enu[er,a~.tnêmés? G'r~(~$.:.scrm611
J Dies qui Jiom·ltâOnl1éd~iJJ.iao!re'Y'·.(k ·x.
Mais p,0ur en .mîeuxccmprendééla
merveille,voyonsp~r;' qni-f)iêtl n()~'s(Ha .
donnée r C'dl par .. nôtreSi3igfJJur;Zefa:
chrijJ, dit S.PanJ.·eolntnenosEn~~~
rnls.éroienrpuiflans 8c reaon~àbl~s!;'n
n'app,a~·tenoit .qu'à lq~~h\~e,,1esvaincl;é. P[14.IO
csn pour cela qq'il<s?app,~lle le])icu
~ort&puiffant., le q1efacs;Arm~es;qe .
[Erérnel, 1~1R:0Yâe:gloirè;p1.!Hfant'en.Apoc.
bataille" C'eL]:luy~tli:e{bJe'~on)de la H·









ra vaincu. ..... C'eflIùy.qulèftdefceudu
des cleux, "'pour'demerier-Icsbaeâllles
del/Eternel '<;~N~yant.vûtoutè~~ç:ette
noire & ;çf1i.oyaole,artuée·,'que le,;lQjalal~
avoir rângêéenba~âilIéconrrenous"en:
entré 'dansla .mêlée ;&. aeffuyé rous-les
çoups.qu'ernous deviQnsl:to15terq~lf~fèln,.








'deJang, qu tL a f ue ; ces cns & ces lare-.
,nles,~& ces'prieresardenres, qu'il a pre-
:fei1tées, àJ).ieu,~poiir être'exaucé, de ce
qu~i1'craignoit',l110nti'çnt 'oiç,n: 'que, It
cornbatérolc. rude ,& (angla,rit. ",'Mais









~~~ 16~ l~3;'YQiç :pe~fe~GJ1~é}r:,:en aété, vaincu. YOUJ
3.3~'4Û1;ez~:~iJgJij]}alt,rJWhdè'; dit IefirsChrifl,
1Ji,diJ~;,4!!ez: ,ba,n.{()le.rpge;j'~!vai1J,ru'lf}monde.
..rps"3' tY1;Jreluy 'l'û vaincr(/,j'\~~l~~J donnerai de:t~" ftoï1}gJb: moftt,hrJne, c;ommeatfj?i j'il) 'riain~
~CH ,. &(~efui5' ",:jJùjù,r ~e"thrône" de ;mon
4?:e(0..(J€;.eft ce q'U'l~fa'îe'l·.eptef~l~ tè5CX:-
~~ijè~~rneJ)ç a,p: ~:~".; ,~i;e ;fes~'trevelài:d}DnS
',iet . ".an,~>
.DE ~"LAf~;6"R.T~''; ';;6.9Y
dans 'le dialogue'; qu'il (ait! entteIèfl:1s Sermon'
Chrif] & fon'Eg~,i(e:;poui/endécririr'la:' ~~
VI-n01- •. ~'.' :ft ,. ., .... 0," • "-"',,. E.fàtc 61.L.l le. Ut e cettut-Ct~,.' /;tut vtent"u':E-;'" .
, J L2.1-
dom deBo.fra~ ayant les·vêtemens teiJit'seJt
rouge. Cettui-ci magniJii~e.'e?ntparJelJftt'
veflure ,matchant[ela» lw.grandettrileJà
[arce:»..c'el! 'mO), dit. IefiisChriû ,pàr--
tant enJttjltc~;:qui.ay t(jut,p'~l!voirdefàu­
ver .; Er CO'1111ne' l'Egli[ë>lùy·.demal1de,.
P0u.rquoJyit:;t~il dIt rtiugè4 ton veftement.,
pOftrquO}.!ont tes. hâbits)ë~~11te~eâux qui
foul~nt au. preJ!oir?:Lé' :S'ëigneur -répond
encore, l'ayêté tOfH:feutâ!foit!ê~aupréf
[oir, & perflnned'entrè leSpeuplù n'a été
avec ~oy) l)aY,m..arché/ùrei[>:'enmtl,cole-
re,& leJaJ~foiitez en: llJafùreur,&I~ttP
fangeflreja~fiYur me$~'êteTiJens. Carle
jOfJrde vengeà';ce efle'/~on {œur,.&l)~n
auqttel}e dbi5rachetlfr tesmiens eftvenu ;:
ta;. regar1é.<& il n'y.-. eà:pnjOn;u'1tû
m atdafl:; M du 11tOh brtU ff/a:'fauvé ,&'md
ftreur. m'afot~tenu.. C'cft" ccque l'E(prit! .
voulüfr.repl~efehter à "~t'Ieàltâansl:~~'
pocalypfe,'lj~rcet'hô'mlne 11f t éi(Jit~~~jj,1tAPO';19•
fier un cheval'bl~nê, qui"s'appei/oit ·l~'fff.l!I]~~It.lJ'
&le veritable, lequel jrlse &'bàlai/lt:;j'tijleJ
ment, quiétoit vétft d?Üll~ robb« ···teiÎJte e»
jftng, & qJJÎ' avoîtpoltr nom la .Pnrole de
.x- 4- Dieu,
,~~;, L<E :T:qt~rqMrP~~~;
~~rm~n .1)~eJt!) .POl1;1~J ~l{)U$;atfU[er.;q1;l'i;l:n)y 'a 'que
~ .. ~. .çette;'1Parole,.êt~~qell~:.J,·quia.' c;té';faiçe
chair ,qui~l~rel11poFté(6etçç'viaoir~
pt c~LI9yqll~elle.aiç :,çt~; .exrremcmcnt
fallg1aqre i~;;·qulelleJuy.g.itçoûté lavie ~
çl1e'11'a<pa~4~lfféde·luY': .être;glo~ieu[e~
d'autant plusqu'il Iemblelr feJol~ toutes
les apparences.çqu'çllene ;pouvpi~ qu·e
\l.l:Y Çt17,?·';t\tll'ç'{~e.;:çal~ quandon avû .ce
glorieu~ÇQ.nq~e.+aQtêçreattacQé .à un




vainçu~,"8?;ql1y;lçDiable'& la mort en
avoicnrtriomphé> Mais.bien .loin qu~
cela (oiç,;ç'e{rpar Iameûnequ'Il ...•.;l; ,
vaincu. ·Le piah!e::.ç,~·oi9~,ç;dç Iavoir
~ttÇfrré,'~arce qu'il étpiçvçnllà bouede
Je faire 'mourir ~ -&ç ç~~ft dans cerre
morc.qu'll ra détruitavectout [ol1E~,.
~b.ZII4pire; P4r.ttt: 1JJ,!Jrt,ila r;/étruit(ytuy tjt~iavqit
: i'e;1J}pir~~.l4: ~(Jrt. La croix où i~ ,a; éré
attaché i n'a ,pa~été'feQ1.emen.~lecJia~l1p,
debatalllé, où i~ 'a combattu.leDiablet
Ellea c$ré aufliIe rhcatredcfagloire ,~
cu»: le char deIontriomphe, .1/4 dépottilLé. tes
,t[. f1!iJ1cip~Jtt~Z:(ff les flJij[al!ce~,,~l(es a r~e~
, - eh sees
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plées pltbliqurment e» 'ml!1'Jt,e ,.~ri()'I'1Ifhllf!t ~~fl10B
d'elles en la Cr:f!ix. -La LoyI'avoit con;- x.
,lal1J.né ..~ fQl1tfrîr' la .pelne ,quçnoqs
avions merltée. E~ c'efl: par cefiippllce,
qu'Il a faitmourir la ~oy"qll'il-l'adçfaf;-
.rnée de rourecette force~:qu)elle avoîr
naturellement contre nous, llarJfitcé'~Y.l4.
dit l'A-pôtre, l'oblig4ti~17r qui étai: "c(J~tr~'
,!OtU .es ()rJ()nnances , l'ayant fichée en /4
iroi»; La mort Iemblolt ravoir vaincu,
fu~.,ayant,ôçé la vîe-Erc'eft en mourant Ope 1~
qu'il 'en a trlomphé , & qu'il en a .été la ~.
mort~lâ. defl:~uél:i6)[elô l'oracle d'Orée,
le fera] tesprjlesômort ) &14dejtruc1-ion 8
ftpttlchre., c'eû luy quia détruit la mort &
'(juia ptisen lemiere /4 tpie & fim11Jort4lité 2. 'lim; l~­
par l'Ev4ngite. Er c'eûen celaqueIavl- 10.
'Çlol+e duSelgneurIefùs paroltfansdou-
re beaucoup plus imagnlfique., parce
, qu'ils'cû.ïervides armes mêmes.• de nos
Adverfàirespour Ics.cornbatrrejëz qu"i,l
ft rreuvédansla pclnedencscrimes,
Je'::re'l,!l~qÇ' .'pp"+,;les gueri{~_'t,: ~'Her7
cule ;fa;~u~çll:X::',fevân~e:çhe~]çs Poëres
cl) · ::d" "'" i:1 ',- il. "-", , - '-': d', ,-,', . avent'·· q'1!1.:Ç~'-l~S menures par ··:aucres
monflres-rde .. :,~'être -fa:Îc des armes de
[curs dépouïlles ,& d)avoi~ aç~evé·{ès
gç~nier~· rravauxparde fç:co!Jr~,q~'il
. avoir
, '698 , L~;TRI70J\4·PHlr ." e-'sermonavoittiréCdes'pr~miers.Mais Cette' fable
x. trouve fa vérité en Iefus 'ChriO: )& fE-
.., ~angÜe nousobligede·reconnoÎcrè en la
mort. 'd'un "Dieu, ce que le olen[onge
avait controuvé en lavie d'un homme;
C'eû le Seigtleur lefus,qui a détruit veri-
rablement les monûres effroyables de
l'enfer par 'eux-rrrêmess Il .adétruit-le
i..COY. peché ,en étant ftit peché pour nouss
).1[. Il aaboli lalnalediétion·' de la Ley ,en
étant l'ait malediil10n ; Et il a-vaincu
Gal.3.13. .J fA -. "" ~ - F/la mortparla mort meme. > Il a ecraie ,
cc Icotpiouqui luyavoit donnélain:brr,
pourenfaire une huile _falutaire .,"qui
nous·dohne la -vie. Il a. coupé -latelle à
ce gèantde {àpropre-épée,~omlTIe:Da­
vidfit à Goliath,&ColnlneSflll~[oii., en
mourant-ilfaitmourif ceux,qui pcnfoient
triompher deÏuy';inais avec cette ~1~U'"
. reu[e'âiff<irencc,qiie Sameon y'pe~.ira~ec
{es.enneiriis;lnais le Seigne\lr.l~[us.encll
forri aloriéùfêment.;&'iilesa rellement
def:1i~s tout autant qu~il:y.ell~:'-,.qu'ils ne
L'1l1fOiér ,1riiai~s'êro:levëi~-;:\;vJQY.b~)le par-
rieul icre il1én.tà;l~égâtdâe:~ês·.tr()is}d0 nt
rApôttc'nbtls.parle.duPe~lié;de l~ Loy,
tc de la;Mort.comment il les a vaincus-





1iftôiti:que .dans la condamnationçàla- ~
'quelle: il:-affujerti1Totrles hommes; ,(\y
dansla corruption ;donr Ilfouïllcicleurs
ames , qui nevoit qu'ilefldérruir au-
jourd'huy , que .IefusChrifb:a .verféfon
fang pour' en faireI'expiarion, ;& "qu'il
110~S donne: IonEtprirpouren.nettoyer ~ .
la rache .~·Carétat1tven.uanrformede 10m.8·3·
chairde peché) il aco~d~mné 'lepeché enla
ebair, :dè ,forte 'quenous n'avons .plus à
craindre ,nY'fa~coulpe,.pu.is.-qu'ilnj a .
P . t' J d-····' . r;, ~m 8.1.prn. 'aeCOl1amnatto,~a"'ceux'qttt Jont en .,
l~rtUr,chrijl-,ny farache, puis quele Pe;-
chén'a plm- de:d~mination fûrnoPU).qui l{am.6.
ne.fbrnmes ptus·'fôtu la Loy,mais.!f;us.·.ldc 14·
grace~~.,Et quant à.la Loy,-puls,quç.le-Sei-
gneur raparfairelnelitacC()lnplïe par
I'obeïflance de fa vic, .ôzparIa païlion
de fa'ri1?:t~ildl: inclubit~ble;,qubtoutb Gal.~.13.
{à!nlaJechétrollieftaneantlei,-:&:que nous
:J •..........•.......} :-- •.--'.-.----- .• d r.n aVQ:ns.p us.··ac.r~:~n T<.i::>.,--U)TTeSanathe-
Ine.s):jIly--.fesfoudrës,:parce -que nous ne
fommes-pluS·Ions-la.Loy--,>mais.fous la.
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Sermon enc,tèdansfol1.:fott"qti?il;la;'defarmè':àe




donsaveëaflurance , comme Hraëlre-
gardoit',Goliâth abbatu & jetté parrer-
re, &J.,'cornine onregarderoir un Lion
fans dens-êz fans' ongles, & un a(pic ,Ou·
~ un Tcorpion , 'qqi:n'ont plus d)aigllil~
Jan. .
Mais quoy que le Seigneur Ieliisait
-, déja commencéa.vaincre nos Ennemis
dans famort, cen'eft pas là, où Il en' a
proprement triomphé. .C'eû dans' la.
Relurreétion blenheureufe , & dans,fa
glorieufeAfcenïion au ciel, Et ce fera
dans la grande&derniere journéequ'il
achèvera d'entriompher ; deIorte que
nous pOQvons" remârquerqu4tredegpe~
de cettevidclre.rLe premier ":dànsfa
lI~(}rt , Lefeconddans fa refier-retii(Jn, Le
troiiiérne dans sO'-afèenJiofJ au' ciel, ,&<-8as
(îfeir:Ceà [a dextre du PererErléqùatné-
Ille danse la-':r1itrrec1io»"ç1ernièr:e'<;' :Dans
la. mortill'acomluencée,en'ôtantà'nos'
Ennemis toue le droit, " qu'ils -avoiene
COl1rrenQUS, ""ôlcn Icurdonnantilcceup
de
< " • " nÉ 'L',Â)\1,OR t" 70 i1e mort. DansJa Rcfiuredlorr, &.danssermolll
1A!cenfion ) il contlnuëà lescombittre, x.
&a les ~rjfer fous [es pieds; Er dans la
tefurreébon derniére ,. ilacheveradê les
détruire" & il en triomphera gloricufe-
l~ent...C'étoit~éja beaucoup [ans.doute
(LaVOIr attaque. la mort dans [on fortd' · Ir /1' b .""" " .: ".1.aV~l1~/euace 0 Ilgarîon qui.éroh Cotre
nousdas~a croix,&d'avoir dé'pouïUédâs .
c,€cte,meme croix les Principaurez s:
les Puiffances, qui nous é'toient contrai-
I:s;Mais ce n'éroitrièn encore',"fi·nous
ne"neuffionseu Ies a1furances, &. fi. le
Selgneur ,Iefus n'eufipû fetirer de .Cori
l0t,J:1beau. C?!efl: pour ,cela qu'il a failli
qu Il reffilfcltafi: , & c'eû parIa refurrè-
8:i01Lqu'il a faitconnoÎtre,qu'il étoit
vra7ementvié1:orieu~de la mort.dupe-
~h~ ~&. d,e la Ley.. C eftparelle qu'Il :l,
eteJufltfietlnE.lJrit, &declaréPils de Dieu
en puiJfànce. par tEjjrit defànélific4tùJÎ'J'~~t '
pa~.la refùrrcc1ion .des morts: Car tanetis.15.
qU:Ildclneur9ir fous. l'empire deJa'
mort)'& .. qans.la·,prifon-dufepulchre; ..
110~~ ne pOu\Tipnspas·.··: être ···.··pel'fuadçz,.
qu deu[~xpi,énospechez,;niacçompli
~aLoy;n_~furtl'lonJ.çla Inorr,p0lnme- on:
1uze ... qu'W1:lképo~dàllJ;n' a'~pâ~:.acbç~véde:
p'aye.t'
- 70%i , 't:E' ,T,il-rloM'PIt1!'~ . ,. _.
sermonipayerliour fon. debiteur , randisqu'àl,e~'
x. dercnudansIapriion.. MaisJors'-qu iOl1t"
l'à'N;lt'enlever .les porresdc 1a::;~111ott,0>
COlll111e Samion.fit autrcsfoisvcellesde
Gaza. Quand on l'a vû [ortirgldrieuœ~J
menrdcs [ombres "manoirs du Iepul-.
chrc.pour reroumer dansla lurniere.des
vivans, n'a c~,pas été une preuve.incon-.
teftable deIa viûoiresquinous àtfurc{ .
que la jullice deDieu êroir ~1einement,
fatisfaite, &fa colere.appaiïéc , 'que la ..
'Lovêroit accomplie, quele peché.éroit
expié,& que la mort éroit vaincue. Ma~
çe n'efl piS. là , que le Seigneur Ictus-à.
borné le cours de fa vîao~re ; COln111e:
fon Eg1ife à roûjours divers enne~~s(ur'
les bras, randisqu'elleell icy 11phtan...;,·
te , ila falu qu'il Iaportalt plus -aV~~lt)
pour la confolation de [es enfans. C'eft
ce qu'ila' fairune fois par ronA[~.enfion
:.gloric"ufe , & qu'il', continuexous les'
jours-par fa feanceàladroite defon.
1 " , l ,1/!.pb.4.8. Pere.. .C:eJbcnûe1 7-la ' ..qu etant.montf! ·






" " DEt·;LA",\.Mbltr.,:o 7oJ'
tacher .a.. Il!ur P1:ta.,rio(, .' les Euqelnis Sermonqu:~ls aV~j:ntyaincus,&;:le.sd<!pouil1~s x. ,
ql,! 11saYOlec,faItes fur eux,pour faire voir
la J~ranqellt de, leurs exploits•. .Ainf 'Je
SeIgneur .Iefirs apresavoir vaincu tous
rios En.nefui: par fa morr , &'par{a.r~+
ftu:reébon ,Il ena voulu triompherp~r.
fonafceniion, &; éranr.monr6aucciel
~!r les nuées quifont lech~rioi"deDieu;
Il ~re[ente aux yeux do nôtrefoy, les,
De~l1onsaVCctÇJ?te leur ~nnée, 1epe..;
che,lamott,.&Jenfer, lIez ..« .arra-
chez à fon chariot trio1Uph~l,d~pouil-
Icz de toute leur force,& vaincus) sc ab-"
batus fans re!f()urce. Et pour ,nousa!fu-
l"el~'quenous·n)en.dev"ons riencrairidre
, " )
cc glorieux Redcnlpteur , s'cil aŒs à la,
droire de laMajefréauxlieux tres-hauts '.
, . ) "'" ,.' "
:-
o~ ila ,receuun nompardeJ!mtoutnom;.'Phil.'i..
'!fln qu 4'U No1Jt" de,fefus tU,fft genotlil[0 8·9.
ploye tA/1.t deschofèsquijOnt aux ci,:uJf, en,
lafcrre ,&4effqlUfaterre ,o: '1tJcl oute..".
lal/gue confejfe,q~~il ejilelSeignetlrà/agloi."
re,duper,~' Et c efi:dcqe thrône:: ,mag11ii
fique qu IlgQl,Z)/'crneJe 1vfonPc::,&.!W:g1.i--
fepar le{ceptre qc,[a, ParoJe).Olf!,aJ.;'#'Pf.irro:
vertude ;là~ ~fpri~ ?&;HP'iJ'J.]~g~e;~Ëll~... ~t., • .
m~l!t ~~ ~dl~~9~ [cs .E~Ëm~~;,;;q~e;ls~o .J).
, pou
; 16~ .. t~ ·l'~'t04Ml' HÊ .' .."',' .
iflc;: . nonfeulement Il riele~r:"pGrmet.lpasttê
.,ermon . , " .l'r. '.
. dici .'.: """o,.~
. x. rlenfaire, <}Ui;pUlU(LRreJul€U~.ra~@trç:
faJat; m:ais··ilfaitqû'ilsyrervent,.~ maigré
routeleur rage; Ellre"eft. enl{lel~Jljué
nous' avons encore à adrnjredaf.gr~deut
de cette viéloire {'~nce quêJd~,JJ.i.œru­
ments de nôtre perte, il enfui'rne.des
aides à nôere Iàlur, &que.ce qUli au
commencement fervoir pour n0~s" fe-
-parer de Dieu, maintenan~Fontribuea
nousamener ?r[â communion. Regar-
dei cett-e Loy , qui condamnolc .a:ve:
une rigueur Inexorable to~s .cell~q~!
ravolent violée j elle devlent ~uqour­
d'huy une douce &agteable maiftretfe1
qui regle nôtre vie, & q~ifer~ ~e.lam­
pe à nos pieds; & de lumiere a nos[en...
tiers. Cerinfame peché qui.nousaren.
.dus coupablesdeIa mort &. de la tnale~
àlél:ion, eft tournéen Jji~np~fla'~gr~ce
de Dieu,qui le fait fervlr cq~tr: f~na.;
fUrç, à nôtre humi~a~i~n)& ..a~o!rec!c-;
'penrance. Lesaflllétlons, qUI et0yent-
d'elles mêmes j des marques' delacc-
lere·t:leI)îeuj conrrelepeché, devie-
nencdespreuveadefen amourenvers.le
. fidele ;Certe ·croixqüi.·fcmbloit nous
éloigner.Ùelagloirei<:re!ielle qui nou~y C011~
:È>tÊ'~ ;!fJiA'!:M:B 'jôf
)Nâohduit~ 'comme l'anonUfèmenêt-leJo.:.. Seriiî8ikpi~SfÔl '1Jâ ,:V€i]t~;*itl.t~n'~~~îte;~p~;fv~~ 'Jfff.tctes'':.'flli';'u111{;h\in()n;ff'~êl1:tj;~;'~~i~~mo~renfunl~tFoITe;.E~t:é\tte'$:~~ijfênT~l~t.;tJ~j}de:'fâJ]a4;~lre·.éroit;Jft fg.Ja1iW~~/
!'cUlii(fll.&,1'entré'e,ûesenrers " ;tJe~i(tni!
alljGord'Mti)"iJa'.l11effageré de4asîtira-ct#:v&J .J 1 " . <, ,b ,>ll'irOtte'u~ .• aigloire, Ellé:ià\'quittlt'{;e~
noms.tei:riM.es, quiuoaS'dounolcnt tantt .
de fr~Y~tl;1'3VèUren;pl'e11dteidè's ;~~tèà;;;;
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no~s frouvon~'îcYda'yetité.>de)I'~~g.m~d~ltP~Jn~6l1i.'"':1que;~~:fortjPtft.jWiro(e-- izlt i4~' 1d~~)I'{l.i1o~t:~ltr" &,de.rct.ftt'1JIti:devoroit taC!i.
•'V1~ti~e ;;eat.:;jld1~y,,~ticm.:delplusfott)' 111deplus~e~~ii~ltll~t1eJaiinort ";qul;1b..baf;t~~tce:qu~tYJa:dç.plu~reletréd:tt1§
1emd.ûâe,&qui;copfume aV~Ct<lnhfà;;:\tidi~é ('le§ cretltlJ~eszviv.antes';;q(i'icl:k~)il(t
,.
Yy: ~li~
W,~6 .bE'tltIdU P:f:(E . .' '..
serwopditjawals·,p'eft'dffiz" .;Er·iln'r~·tien ad
~lplusd~u*a:U1C; 6deks yntqui leur don-
ne.,pI.usde €oafolaE'!0rl.:: (C'efrainfi.qt1~
le'SeigneurIefusvacontinuatlt lav~iÇtoi.;"
-ré·'fùt <nos Ennèmis-j Qt'q:u'il nousen
fait~fehtirl~s.agreâbles'fruï'tsdurant G&~
te.vië. Mais-nous en' a-Etendons encore
i~. dernier degré" dans la bt~n,-11etltellf(f'
,. refiuredion, lors que, ce diyi~ Sauveur
mertraIademlere-main ,~..,. rœb~té~tde
nôtreTalut .. i,_ &. .qu'ayant aboli route
r. Cor. 15·clnpire....&".toute ,huilfance , &d~truit:2:.4..%). . , . r ,
t6. lalnorr,,;quteft Iedernier er::-~Ini ,ile-ni
triompheraigiorieu[ernent -. à fadernière
venue.commel'ApôtrèJe r.elnarqueex~
eellemmenr dans-ce.ohapitre,











~Jaiore';;Yftincte (en:?'nQU~';';':Qc q,ub :l1ÔU9
". .. - ~ain~





ceJ1J,J rgJl:i.\;f:ft"9J:edfli>f1~e#;jifi;m'!lit"eptèri»iJn6f(i· ', ',~ 1*&;q"~'J1t(hipt~~l(JIfMi9Jf::tjii1!'~I'1injj»J 4.!eA~I;~.~B;t/e" Afr,!~I~l.1P~t~effJ" ;'i!!iIt~~ tJ~ez~Y·~Hj§;{Pë<S'~Sa41~1Paurl14.;',tiiii-;,n 6ijs.! :déè[~re:"
~~#/la~()~~ ,J1:Effit~e/p~e.#)ti_4PaiJêbi
-» LOJ.dflP~~h~~?>'itiJ'!Iet~1'Wf«i~,;J3it:itit1.
ICV-FS,!j-lfiièJje-tU ·dfvfiriSjpi:'il'd'rettJiit~.jttel . ',.l ".~.f,,:~~jife:~~it(5iji";?J#f?J~~i.~iiJ/lrAt~o.ii;' ~OZ!t;a\~:g:(cJjO#1;J1uiJft01l::S' demeN/l'e''ft:rin~R~';f 5;-1 (l.t I).~f~'iif~i~!gi~!ti?S~l~enr,.):;~<~€f~~a~~"~e~~iêfârl;e.!aion;~~aî$par~0~l\é'(1@s'Eftll(~niis~cjüioy
y y~' q~e'
'~' :t-E~~4fO~iJ?~lt . -:~mQn ~lJe)kMia vaÎl1QJS1&.te;cratfcz, )nel~~ffertt
x. J>,:Jse.nc9J;c'fle (C\~~Olucl:furla~~ge) &~~Çll()l1sé:.donneJ::dlyer[es.:dang~feufe$ ~[~~~~~,Dlt;U Je"Il;ermett?ffit:al~~ .Pflt fa:p1'Q~~qenc~?1p~a:r'fl~usfccvl! d'épreuve
&::~~""crrclce,tandl,sq\le nous c,omm~.s~aÛ~rk.mon4c. Cefttcontre eux qu 11
':nol1s::, fî1ut';c~mb'attr~, par la v~rtt1· deDieu~~,lôq,c)etl:ffill'eUx"que le ?èign~r
,nQu$.iLqonl1cLla vJéVoiré. En,effet",ceft:~~1!.!Y'q\;lenQu~)tJ;:oJ,lV~ms ~equoy tr.ipm,:" .
pheif1,$le tous}qes5Ennemls; S<\ 1t/~tce-J~
fa ,Grttt:c,&faYte",nOll,s mct~en.ta cou..vert~dçtou.s:leurs~fforlS~. ,SaJujJtce, n,o~s
'gaJ:.emît,;dcJ'lCOnaalnIl~ti?n ·cl7la;,Loy,l'il.tcc:;qy!dleJ'aaccoi1J.P:he i fa,"Gr4Cp
nO.I.Jsrend .yiâo!,ic\iX8u Peche,'p,;;rce
qu'elle le Mtruit.•.... E,~/a 'rJe'fl0usfair.
Itrî9ID.pbç;rdd<1:Jld'I.1t"t, ~ar~çq~ elle1en-
olouçjt"enviétoj,re ;'\P:ar 1"#j}rtt<t{e con[O~ï4tif!1!;[').à,p.oU~i~.tf",redeJa,petfèéüen,defa·jl1~is!?ç,:<:ontrela,b().y; Par. ~~Ej}ritfçjg'!.é!ijiclJ!~~~ ,~bdéplp]~ l'eflî~afe df(agrêf~i'~pn~fe lepech~~)3t.~~~4~j},m d~gl~~re.J,>j!npus'49UJ,l'?;;;l?·,.~~e.~;fQ~trr .•.lam~c.'I;lj;mt,ijç~~I).QJ:!~·~Ll:'aÇ}ulfe;F~r.le
merlte ,4e :'fonS3çet9Q~e". ,'L~; -graçe






vouspouv7zrecueiIlir~tnesFrores;;~quètc;~tte'wia:oire;, nes'obtierit 'pa~ .t()ut a'
coùp.mals peuàpcu,&pârdiv~r~,aegrés.
ll-yena:ttoisprincipàux,l'unaaÎJJ-litvie}}'
l'aurre dans la mort ,&'ledernier'ltptcl.
la mori., Dans /4 vienou~'/cOrptllen­
çonsdé;:,:.à vainere,..,patla'gf~ce dl!
Selgneur-Iefus. quinol1sfoûtieht dans
nos cOlnbats,& quînousaffermit telle--
ment dans nos épreuvcsçquequoyque
nous' ne pulflions rienennousmêmes,
noU! 'p{)uvons tuut en celaY'lui'tJoU5'forti~'Phii. 4;fie. Et comme nôtre Ennemi,nouscom~,IJ~.
bat~lltrois .. mahieres"p'ada,:igueurdc'la~~1 q~i i nouscondàmncçpar l'ordu-.
redu pe:Cllé)qüinou~.~orton:JPt)&par.lai,
violence.dès calamlrés f%'k;~~ineus.rra-:vaiUcnt;I,.~gf,~cc nousdÔÀc:d(!quoyluy
reiitter,'&'d~entrio'lnpher;;'Par:ces,troi~
vçr[usj'Lifoy;Latchâ'~iré,&L3éfp.ercrncc;"
Lafoy (urmôtela condânation dela Loy,
par la juflificatlonqu'ellenonsprocure,'
comme uryc:poucliet·· ilnpenètrabl,~.qiUif,
eftein4le;sl~atds •. enflammés id:1: malin':EplJ.l4
:ba,"{harité.·· fcflfte à.la cort·'UptJIon:Q:~1,.iH~;:14.16.IY
chë ;p~r la'[at1&~fiQation'·'COJnlll~,UneL .
, Y-y $ cui-
fF,~,~n~~~~!~~':~~~~~~~é~e~~q~~fo~1~
,,' ~,i;lè;cq~P~:!tFf~1!ir4)]Ce ~()~~ë:t1p dl-
viq.<p~:fqqe ---pa~~/inèt·à'cotpl~tt':;fle,·tous
Iesttai~~ :d~'_ilaC\ç~lamité ,&-~lé \lâ;mort,,
parrUaft4r'~l1pe·~rè:lâgIoire.· -".~ 'Foy nous
faitr:vQir~fi!Jeu;~Ôn,plQ$fqr untribunal rl-
g{)ufeu~:,de,luffide , commeun luge Ce-
ve~~~:~qui!nop~:!V~u~: punlrstùais fur un
d1rQQe~ai~able"e .miferlcordc, comme
pn'Berè::befii~,~quïrrtqps'vcutIàuver.La
~harité ,nou~fa'~ç" eonfiderer .Iepeché,
non-plus comme nôtre malflre auquel
nous;de~ions{obet'r;;m;aiscômmeunin",,'
fame Tyr~n,qut,.aY4lntété;d~poffç4~par
1. Ch~ifl:,dqitjêtfe:;defdrmaisl' objed; de
pôç~e hamed,;&r ~,è nôtre deteftaei~n)
PQUr ~e' 'pQ~rfilivr~~iufque;~ .au ,bPU~~t~'l?è"t
pq~r ne nous donnerpolar ~~-~~la~hë~
?H[q,u:s"~-c~"g?enous r:yol:1~;l~QtlfaiÇ
f~a.{f~4e'n~~;';:lmes..Erl '~fp~~all~~n~u~
~le~al1ç au ;deŒ.l$~'e la terir;ê5,:,;;':f~ nous
faifant'p~è'l~-àtl delàdu ,v9ilè;~ddouciÇ
toutesnos ~:~ertulne~ ~~n,;not;l~- repre- .
(eJ;1~ànt?q~çriellll~;nou~-peutreptl:re~ "d~
~~;$. ImEn~r!~e pieu .~ .•13l que les;t?uffral1ce~
.:.ÛY.4. qu te~s p~ef.en~)ne{qn~ pas:;~contrepe-
~r~!i. ".' ;ferà J,agl~iJj~'~ qui doit:êçre" revelee en
nous ~. ~ec~'neÇon~ 'q~t?~4esaffiiqt~()n$
> legeres,
':IHt,E A.:tWO,Rt., .. ..<,;.~iKJ
tegercs, & quinefGntquépa{f~l~'i<~ai$'~er!11o.
qui produifenr un poidsâe'glôirç,:e*~x. ·
cellemmenr 'excellenee. .C'eftCe"'qui
':faitque l'Apôtre fe glorifie dans-fes.aloi
-flitrions,ac qu'ilfe réjouir dans routcsfès
(o~ffi:ances,parce qu'il fâit,/que,l?aJjlif,
,lftonproduitplltieiJce,& 14patience",etJxPu- :b." ,
,",,_. ) j . r ... t".0m.f",
ve, 0" tepreuve t ~fjêrance, & qU,el'ef}~':" J.4-- f~
~~n,ce ne ~onfo~~ point ,p4rce1t~e la':ch~:
rue d~ Dieu. esÏepandue-cn sosceurs , 'p4r
te Satnt' Ej}rit. Lejèconddégré de-cet-
te victoire Ieradans Iamort.Jors que ce
vaHfeau de terre étant carré, la Iumiere
de la vie, quiy étoIt renfermée, paroîrra
dans tout [on éclat, & que celee:' Ioee
a ; . ~ ..... ..~.. . .Q 2.CO'f.'.~R~~elLre ),eranl: actruite, nos aines iront r.
;p~~:'9repo1fellion d'une maiion eternelle
aux cieux) quin'eftpointfaire de main':
Car pulsquecerrc mort doit terminer
toutes nos mifercs , &coIDlnencernô.
trc fcliciré,puisqu'elledoirdërrulreab-
folumenttout le reltede nos ordures, &c
nous donner une parfaite ;fainter~ ,puis
enfinq u'elle doit acheverrous nos corn":'
b~t5 ) &colU~$nçér nôtre triP~~.~l~~
~ avôs-nous pas .raifondedire,qt{eiJQ\ls
[cmmes verirablemcnr vainqueurs, 16r~





~;. ce~te;-;~étniel:e/~le~1iJ'[ i:~-~ ~,l,a~;i~< :fel~lemen-t!
avec patience )a1JaiS}ril~m~S:iave.ojOY~J
parçeqll~ilsi<'f~~~'J3lt>qfJre-_biMht!are.u~-fbnç
'.ffpaç.tir • f:êt,~x qt{-i r;zeu:p:enrate~$eign'etlt,r) qu1itlfr# Lt:è__
'J. po}èJ?t de lel"t-s;:tnat[)lf}itJ(,,&(J,~"e tearstJ!trtJ9'1e$
.tpJ;pJ. tes fùivent ,Ils fonE-'.per[u~dezJqueloutfl
'?= mort des-bicJt~{limeg:,'>:~r' D~t}II"ejl)precieuft
dert!at#s;Jet~~\1.Eç,qtles'itJeut:-faut'- entrer
dans la- :l-nQF~)-G~l1',~a<p as'pour yderneu-
rer etemellernent r,'qu~ils;.enferriront
bie n~-tqO;-:glÇ)~~~lJ~i~.frriôphans;que -- Dleu
delivrera.leur.amede.laànort,&·fera .f().r~
~i,r- l<;,{lrceorp§",.d,~l [opûlchrB; :que s~,il faut
• ~:Cçr'~l' qU?[QiÇrçn:~~1)'J9n:lptiop, .&? ?Il igno...
~;·tJ·~nlnle) qu'il reŒU[ClçC--ra ; en lIlC9~t:t1~
.pt-ion , & cl1,.glo!rc,s'H,çft;fell1écgrgps.
(e;n(-yel,;il relfq(çiçsra co~ps fpiritue1) sUl:
ef] [e~11ç en foi-b1x!fe , il}rçtT~l[ciferael1
_fOFc,e!, C'cftalors qUC110US aurons 1~
dernier d,egrég.c ..,.c;ctte g\oric t;tfç yiéloi7
re ,qui .achçvcraplcincmcnt .l'œuvre
de nôtre Redemption. Car quoy qu~
:p0"S ,,~mes [qy~nç,:qçja bienhcurculcs
~p .rnourant ,~çanç~~,t,cueillie~dang le
faJffeau,de vic ,:&ad,il1:f'(es à la contem-
rlarion:~~ la.facede Dieu:quqy qu'cl-





r: "..3 '.fi • l' 11.'. . Â poco ;..~11 Ilgnc 'JUCrVH•.J.OU"C t 1 eu.' --cou[vray ,.
pou,rtanr,qlJ:F tandis qu.e, .nos corpsIont
gi{ansdans la.pouïlierc de laterre , ils
font- encore [ons l'empire ~Cla.Jl10rt,&:
on nepeur ;pas dire, qu'ils en ayent
triomphé, Mais quand DieuTes aura.
f:lit Iortir ,de leurs tombeaux pour les
reunirà nes ames.Sz que ce Monllre qui
nous avqiç'engloutis, viendra ,à nous
.vo111iL, comme 'le poiûonficIonas ,',
.~and lamort & rCllfcf ,feront jetrez
.dans re-fran,g de. feu &de fOl;1ffre,& qu'ils
(çropt engloutis.en vitl:oire, C'cl] alors
.v.tf~i_~tblçlncPtque nOU$ ferons victe-
+~~~"~"" .0:; que nous ferons obligez plus
ql.1~,.ja.nlais, de rendre descûions de
grace~ erernellesà nôtre divin Libera-
rcur,
,:l}1ais en l'arrentede ce bien heureux
jO~l\.,qi1inousferaparr de .cç,tincorn-
parable bonheun, .Puisque Dieu nous ;,-
f1.i[déjagoÛrer,Jesdoux fruitsde fa vi-
croirp;Il veut auffiqu~,nous commen-
CiOl~S ciez à preïenr -àl'en remercier,
C'eû pour cela qu'il a irlfl~[jl1G le Sacre-
JncPI~) allqQcl nous avons .participé ce
matin"
~t'I:4- "'LE, ,,~••.,~ I~,~'PFl E . "
perrn~J1'mâtin , qui.porre.Ie .nomd'/i/fchttfijiiU,
~. Ê:~eH:~!~ir:e"aaioq..degraccsvparcè qu'en
/ fairant" commemoratien de la. mort du
'Seigl1{tur,& de .laRedcmption, & de lé}
vi6l:oirequ~U nous ,a~Slui[e:!, !1 veut que
nous luyen rendions.auff nos.reconnoif-
fanees ,'& nos'aél:ion~ de graces;Et
nous ne devons jamais approcher de
cere Table Iacrée, C'ln$nous remetrrc
dans l~:çtp:fit la merveille defa'grq,ce ,'B?
la. grandeur de nosobllgatlons. Puls que
pieu nous a faitJagrace' denous y a~
p'éUer:cncore a~jourd'h~y:,. puls q~e-ce
jourfacré noqs,.rafraif:h1t'parç1f:,uhe:e-:,
ment la memoire de f~ Refirrreétion
bienheureufe , dans laqueUeJl Q8<~~'~
donné des aflbrances '" i.ndAbitablçs,;g~~~fa
vi8:oire,& de' lanôtre;N\'?ublions jama.i~
de le remercier, comme nous devons de 9
cette Ineltimnble faveur" & de nous
écrier avec l'Ap. Greees ànie», qt~i nOUJ, 4-
doné lavic10irepltr~ôtre Seignettrl.'Chriff.
Benit [oit à jamais tonNoJl1,ôEterneI~
de ce que_tu asvifité ~}&:i"aitdelivr~~ce
de ton Peuple. Nous/~tiqnsp~rrlu~,.&
Tu nOU$ asfallveziN9usétions':captifs,~
. Tu nous as rachetez; Nousécions morts"




Pl: Tu'nous'ell~asê;re:~irèzà main"forte'~ X~
;ie~~{1S'ié~êilctl1 ..'YU'·asibiifé .;le.••jd?~ .•de
fèrc;~~<q~I~Qus'acêab1oit.'*~ rbmp':i les
pllnirl8s-:tibnf'9ou'sé~ions 'garrorez. ru'
a~vfiIiIièi.i>n0is entlëîriIs"'>&iu" nousen fais
; ".~;" .' " , . .'. ) ',"
tj7join pher-avéctoy o 'cieux'cjouij]êz... Efa~~
iJtJuililfJet~fiitilt de .... trJ#mp'he. ,"~tttr l'Êternet·44i~'J.
It,' travaillé.r,LP:ouiliéuxibiude litl;ter.,cre 'J'~et-
,. ' " ' "'"
'tee: rris:d'éjouïJl}nce;'MflnfÎtgJjè~,eclaftez
j/e}oj'éavec;chtûJ1dç frio~kfhe~ .-()(l7 tu-
teme! 'Ii raèlJèté flnpèupt~, &:s'ijJ rend»
glo'j~i,x;iF~1Ifr4ël.J'Di[dns'a:veclë,:prahni~
tf.ê:~:~l~ft.\iêJl!aJoÎ!rnle"qlte·I!Ete"ff/el (!.·fai~ PIn••
t~f;t-j(JuiJfonsi-n(}~ ,& iziJ!JJ«égayoni en:r;7~5.
e{~e5jfi; l'fllm"l'IJots rttdementjJiJu}lé, ~ Ad-
"ë:ëljit.ire"pp!iY:m?[aire trébu/her ,;mais l'E'"
~irneliit/#été'en 4ide. L'Eternefejl mafor--
cé''&';1?Joncân~ique, Il a été 1f!onLiberâ;.
teur: V[!ix de'chant de triomphe, & .dede-
'li7!~ttnces~ef)tenâ dttlts tes." tabernacles dç~
jeejles, dift1Jt~,.LaD~xt~e 4è t'~tet~elAftit
'vert~.·, L{l dextrediJ1'Etfrnçtefl'haftt éle~




!!e{~ Ç~eŒ:~e'que'~~~s avons à fail-e au~
/'. jour-
"IG: , ", LE:; 'rJ(;I?6~~H.E.':
~~x~on jour.4~h:uy) .mes<F;t:ttte',s:,:fi·:nou&xvoqIgll$'
. x, a,iç [olelnnifcl-Ja:J:uemtlirç: âc-tfâ-refuvre.i
, 8:iol.lbi~nhel1rpllf~dm S-tiigne'til~l.i1faUt
qÜc.\JJou:svenions-;rousdans ce l]Jèll1ple-








fer ,vi&erieux duDiable-du inonde, &
dela.mortjquenous ne [oyons ravis en
admlrarion.decertemerveille e Com-
mcnt.pouvons-nouspenfer aux "f~4Içs,
~lutairç·s. que ,flOUS en.recevons ~":.:f1'e:j;#(:
(Jelivrez,de ·l'injull:e.;p~ilfai1ce'dês'têllç""
bJ:C7§,Sçde la ryranniecruellc duDërnon,
p,qur.",êrre tr~n(Fol·te'zdans le bienheu-
reux Royaume ~e~luml{:re) •.§C..···dans le
àQu~elnpi-re duSeigneurIefitsjIans être
rernpl is:;·, d'une .. indicible .confolarlon de
cchonheur-; &>(ans·o~vriJ? nos-cœurs
& nosbo;uchcs ,/pourluy·:/;en rendre
nos b~J1~di9=ipl)S? .. Mais<l~,p,FilJcipal,e· re-
çonn()iffanseq~)ildem~nde.de noùs,
u'cfrpascelle ,dc]a. bouche) niaîsdc la
view
• ,',,: nE'LA 'Mfiii., .s . "17~le.Ce11 eH: pasdeohahter 'ides' hy"mnesSertnori
a '. fa 10uange',; L~shypticri.rest";peUVèht x,
bIC? lefa.ire ,de' rnêrriequeIes fideles,
mais de confàcrer •.·toutes· nos a&iônsà
fa g]oire)~de vivre,deformai:s comme
les rachç,te<~de l'Eternel, ,&,colnme f~n
pel1p]e'·peG:u]'ier.C~e!1:lebus deroure
eerre. ,a.4mirablç redemprîon. .,Car;'s~il
nous a 'deliv(~z'd.e.ta'lnairi .denosenncc
~is; ,N\~fl;-;ce:pas ..~ .afinque nousIeIer-
vlon~~Ffans.. crainte en jûftice.&;eu'(aÎll- '.
teré,rous -les joursde. nôrre vie.ë S?jl: a LHC. &~
b -r.IJ ' ", h";" ',,' '. ..' ". '. 704-~~lle . e~,z c •. aines -de nôtre fervÎtu·de .'~
n,~fr,;;,~~pas;afin quenous. vivionsfdefor.;.
111ai~::(~us '[on empire dans la liberté· de
[e~I;<~~~s',(Ql1srctourner plus fousle
J~~~}~~-nôtremauditefclav'age '~'S?il'
I1QHs~:5~:~achetçz .par prixi l'1~eft-ce':pâS
aânque housJeglorifioDset1nos corps i.cor:'(O




lempre1ferntnt4ontnous ifomIlle scapa';' ,',
blesl) ;. .. D)' t . 1 ' . .2 .. , , 11. .J,




1>t,lf.4J!\1Q~T' ,'. .~t9&.h.·'~.. e.'~.. '.r.eg..,.,.A··.•·',.. e.:,•·,.rà..:.,·.··..,.··;d,.·an, s.:n..·,o..,:·:SC'..::' œ·u•... ,'..r..·..,s.. ,' : ·:q,r: ·(.,I,.,..·e".11.. ' ."',.."."".:._', , ~ , '
" , , .., - .' .;'~" """ 'f " .c' " eap, SermoWP~l':~Cè ·,ue.'n()ys.~~ ';B~ilIipns '~r~c" vi) x.6tOf1euX::f~;AH9i1sHdilé~ nJieschérs Fte-tesj;nèle1êS'foIdJ{"sftli!lêfu~ Chtî{t,.~ndnS
; • ",,' .. -' .", «: ".,' .. :: ' .' '/' " '.'" "'" ,'.' ".'--.~'àptescgOfref~iVin·C~·~ita111~,r{uifo·~s"rC'.;
:x:e-tnple qtt'ilùous'adolln'ë, '& )narchôns
(NF' ;~sjbJenhetl1'êu{es' Cra2e1i,;;i~h; .,.1î&
. co.l1lme UaVô1rncupournous; 'fJOU$ pail::
ft6ns :v;li~crè .av~c'luy :,.Quplyl:o!tti'il
vaihque,. &t'qn'il[rio~phe en;1ion5.<JN~
dOOll()nS plus de .retraireà ces&Ulge-
ceux efll~~miS,pbulf()ns lés jufquesdanskurderll~er retranchement; Et .neIes
qUit~ns;'rôlrit, jufqueS?l' €cque,flOUS kS'
aY'~l~·entierementdcffaits.·Ic faX"~iètl'~~fl~o0l1'fbat ~fl: grand;&qu'ileftditnc11~il~'quen.oI!SaevOMnOUsttfuillrreà;be~~0~efai~e,&~beal1~()trpfouifi;ir~
devà:mqùe.deilc pauve'!r rbtminet:Strt
ltour''I~atce'qtle Je:prillbipàlde '11()SenMe."
mis" cçlbcrl noa 5-1'l"i&lUCS1., ice· font'1105pamon~j'&: ,noSViCcsi.,qpclllOUS'a~()nsà
c-oInbartrc.. Maisla\'itt-(jl~tenfetadou";
ee,,&crC6ùitmerveiHel!i*:~t, nôUS,aV'0flsi&a~taffti'l?14s':cl~' fuiet .detl'eCpereri';.noÎi;.feulem~l1~~qp~'nO~ISineG~b~t~~~~~~~uls "~.~';.I[~·fc .. '$~{g~'èU\C;f~(jr~~5o:n"i.~~ a..'\l~~ i,Q(1iQ~'~~U',qlile'nQUS~Yiiil:1S:~
fai(c
/71:6 . Ls '~~ï'Q~j~,!~~<'''i?'U' ""v;Stf~ôii,fâ!t"e'à desemreJ11~'~~;:,W~~31!!~~;~~~"~':!~i~~~~t;~~:~i~f;i\t~ll'
meen cetérar l ilsl:lejYeù~nt~le~If:~:'
rreluy, qui cft en fa'~loire, Il~?~~~~'~'gÎl1f
auffi de puiffance. {ui-ootjs /q~iJQI1~I~é~è
en fa grace .. Maisnouspouvônsïotircà
ce bienheureux Sauveur qui nousforti-..~
fie. le n'ignore pas, qu'ils-fontrous les
joursde nouveauxetforrsp(j)url1~Hsger­
dre , qu'ils rallient Iouventlearsfôrces,
8? qu'ils mettent toutenœuv'~~r~~~r
nous accabler•. Mais ne lesqra~~~~:
paspourrant, quoyqu'lls puilfe~~JJ~~~K





n~~lu!pnt jamais•• le ;pouv'oirde;~éi'icl~~rf:
maîrresdenosaJl1es·,ni-deli(jus'i:l~vôr,er.
Ils peuvent bi~llc:hC)ushi~~ d~s,pla~~s
f.â.çJleu[és ;'M'ais?jamaisilsf ';ile'féront:"e,n'
êtatqênouscàûfer lamor~~~L~a,t~ê~~~;'i~I~~(qui~ft,ponf'nou~)el1:'~1!,l~~tt'qÎ1~'
tous 'ceux-qui fon~contte:nl?~~}Le Sei-- •
gneurlefu$·,fQus.~'les>'e,nfeignes: ~4uq\1(:l
". ~n"I.IS
.. ··h·i . ...ti~~r~;~;t'~""i'<: • '
8efmon pètir de. J'h1}miiJe'#j~rr!t f/ii'i'?!iôrtfra',ê!.''tlft
~:. Jils de fhôm#Jt q~t4"iVieildrd tdthifte' dit
foin? Cette foy p'rP nousa ddilnéépotir
ê'rrt nôtre vittoire, furÏ1ion'terâ lémondé
~.nousflr~tot2jo~rs}ri~nifJje~é1J[.cfj~if!~
, afin que nouspuiffiôs tO'llJOUvS dire avec
r~pôtre ,tJr4.tes~dDieù 'lai 1)~tû_4 dôiJtJl
~d vil/flire par' ti~/re SeîtiJëUY'lérU!-ChriJl~:'
!.rPii'r.5' Ie veux quele Diable fotirnôrc' fans,ccf2;
Il. fe à l'entour de nOlIS, comme tl-ft Liofi
ÎugUfallt , cherchant-qui îlpourra devo-
rer. Maispuisqu'Il n'a pbînt'etl'dc"priie.
fanee furIéfiis Cnriil ,'il n'érr'aura p~iht
non plusfuroous;lttii fothli1es'feS~t~~
J.ri!~s. Ores, celuy quieft né.~eT!ittt1f.~<il9ftt':~
18'foy-mê~e , & le.fé}ti!1·~e:I~;!t~~.fP!J7!~~~::
~pDC.U•• ~oy qu-e ceI?r~g~~·ftirl~~~:~.?~ks~~l)1­
10.lr. batte avec; lJea\téo\1p:~~Vi~l~fi~eif;,iH5'
::.,.10.. pourra ~ie~ ~ya~êtf;~ô~~~~~~,~~~~l
l'afait torriber .dlLCie}'GOIlJmeJ.1p "êctalt..
Et n()Îls;pÇl~\r~~s"tBhi~fè~ds' 'V-à'i~(~~~ê
celle duçiËh>~9~r, drre):~cM.ltint'elJ'tfIJtiji
Jpoe.It o ad~enu leJit'Îtf!,,~:!Ît~~f!fc~, ;eflii;r~i1ii;·t!ép
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·,M9y~t)Ç~t~pe.,119~sfera plus depeur, fI.b.rt.
(F,:ps'<:JP~ !H9~~Fe .. biçl}peureux S~l!v~eurra .8.19·:':;
..~SCf?,.-!epBge ,,:r+ gu'il en aporté larna- 23-
~~9~t1f9J1,·~ _'~~.~J~~apt ..nous :fomme~
~~~6lY§.:~·Ja.,montagne de Sion; ,à la.
~f=f\~~;~M_Pj~fg.;-;y~y~.~~,~, la.Ierufalem cele-
Jl;~~ill1xBl1)U5fS~'Apgcs, àDieu q~i
~if,j,lt2.wgSfl~ !~U~" i}f à Iefus Je Mfdi~­~f,A:jH~;è~:,JjlHPH~çHe a!1iance, & a~ràng,·qFd,~fF5.fJjRt!tq~~ rxqnpl)çanrmsil~~~rç.~ .
,Sl19k~ gllç.~~lp.xA'Abel, nousdonn~fu-
j~,,!l4ç ~eus;~çf.~9t,)qr1c~s~L!ie:~,i;;~lHJitt
:lllt/e,!p:~j/~ Yt/Jf!!r;e l1ar.'l0!;(~:~ [!!g/?_et,lr!eJi~!
,C!?r.Jj.,."l!S'iV;.ÇUX -, m1C;lçJcmio.lçnr,de .nos
.;pc~:SQ~çf:·nC?t.t~".;dfr~;yeJ~que les tentations
.,de,If! ,cha:~~ t~~l~ept, de no~s_corron?-p1"~>
-.que, c:ett~ ~O}7 ,~es membres ~oinba~ie l{flm.io
,f(~l~F~e la ;;bpy'~,e re~çend~!~~PtJ&s qt(~l-' 25,'
Je Jl'?~lS ~W.WC;ge.. (O~lyerit_(;~ptif~ Ippslfl
,Lpr4~1.r~C!l~.~l'-~yp~!~q\.le~ç S91~lbaç cftf- z ~ -extre-
,;:12;4 ~E,:,,:,~TJl!1 O'.M~·lt!~.,}
~er~ofl éXfref!1etp~tfâchéux'~'''5Z::;qunl'no!1,~fàit.
'K. '. '[ouve~t'écrler avec '1'.A.pô~re.L;as!tnifer'f;·"
_~~7' bleqlJejUùù , tj~ti me detiv!er~dtt corps de·
cettemort ? Mais. fi nous Iulvons JeS'Ci--
grieur Ie'fus, nous ne manqueronspas
"a'el~ Iortirviétcrieux ~'pu~sgue la Loy de
f?;?~802. l'Eiprir de vie n~u~ afrl:anthit.de la Lay
de péché _~ de morr; Le f'1-ng- qu'il a
!o ~ea1J~. verré .dansla croix , nousnerroycde tout
,'1- péché ~ '&purifie l~OS conlciences ,:.des
œuvrcsmortes , po~~ re~vi~' au Dieu vi-
vant ôz v~'aY' )de forte qu~ nous pOUVOll~
ajoûter avec l'Apôrrc, Ie re~sgr4Ce! __ J .
pieu,qu:i ln'a d'On;~~ la vi(to.i,:e par,nq~rei.f
Seitsiteur leftuCh-tijl. le' veuxenfin-que
la .Morr fè prcicnre ·à .notrsavectourés
tes l~qrreurs; Qse ce~oyd~!;fpciljW'~~
~elnens fe range" en batailleconteenous;
~ qu'il décoche (u.!" nousrous [cs rrairs.
~Q':lrquoy la craindrons-nous ?'PuisiHu;e
~Oll~ tommes avec le Prince .. devie, qui
. ra valncuë. Et~quinous cricdtlcicl;"Ne
1[/!~cc: Y. crainpfill,t,!efit~'-lep,:emi,er& Ifd'ejwi~Y;&
,~. 9 1tû v.i ,1JJ4ùjayété 11Jo1,'t, & voici, je frits
tili7J4nt aux ,fiee/es des flecfèr~_-E~ je' tie/2s
leùleft diTè~~r&9cla rl{o~t;~e$a~·don~­
Ia pl~r~ll "avec joyc, attendons-la-avec
plai!iJ~~', .comme la findenos miïeres, sc
.! '., '. -.' . 16
'D.;É,;':u1ÀS!::1vIYif~;f .-' .~ji'
tq.·~.f'llt1m'èh~èmel;~idd~î&tre··RarNût'ere~'ser~,
;li~i~é;Etnen'qus Iaflonspas dedire;Gra~ès, x.
dDieu/~: qui nOI# a.,donné.laviElôirc-paT
np.tre Se!g~etlr ~erf4;S chrijJ. Iefàybien
que nous" ne pouyons pa~ nouserî'exem-
ter ) il faut' que-nous .entrions-dansfà.
pri[o~1 smaîs fi .nous y.entrons , ce.lte~1
quepour peu de tcms, nousenfortirôas
bien tôt.Si nous rornbons.c'eil pour nous,
relever, &. fi nous perdons une miferable
vie (ur la terre '\ c'cft pour en recou-
vrcr une infiniment plus'glorleufc dans
le ciel. Confolens - nous donc) mes
çheps;cFr~,~~,s",<ç~.F({~t:e::p~9(ée. Oppa-
r0fns'.~Ja;}à JP,us'J.~§,çl}âgf:i115\.zP? à toutes
_:~_es,'{amgo.iffes,'que~:Œ10u5,':peutcauferl'ap-
'~pI~~e,lile:cedernierEnn'elrri; Repre-
rpn()~tS7J40Us,èe' bienheureux .jour , au-'




-fera alors., qu~. voyantIe Monde CO~1"'"
fû:~·:'). "Satanc-<prifé" ,fous .nosplcds, le
)-r'~\~~l~ dé[~tlit)&Ia.Morr.englourieen
Vf1~~ire:,,~,~·:.qL!?;ay~n~.des-palmes en nos
'~~najns ,<,.&l'des couronnesIùrnos têtes;
'N"pus, pcurronaentonnerparfalrernent
, Z'z 3 çç:
~. , ..' ,.' ,'.- .' .
)j,,~ . '~ LE~.'r,~,~'~~~.r#.§,~e~
".I(tJ~n1"~ gJÇJ}le'tt~.~JSh~~. flS',:-~i~1ppnp:,,~iSC;4i,t;~
..J. .avecunefaWrç;~~.l,Ç;1J~q1,1j,:Qr$fl;Ç~p "op
'; .font'.t~ fUt=~~s:,p,~çl1pe?_~ù f(q~,t .tcs
.menaces., ÔPcché qù ;fo4t J:e_s~tÇJ::~,j~~,
.$J~Ott~J~.\1ç{]: i' ta ~"iaoire;, :pSep~,lshl"ç
::~ù, ~ftto,.n;~~gu,Ulop~·Mai~, gr~c.ç.s, ,à Dieu,
5Hrti nous.adonnë .la ,v~é}i6jré~pqr n~~l1f
?~~i$Qe#rJc!us ·C,llrift. vtIinji{oii-il,
F IN~,
